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O R G A N O O F I C I A L DEL APOSTADERO DE L A H A B A N A 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO T E T E C m A F I C O 
I>E1. 
Diario de la Marinan 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A , 
T E L E a H A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 14 de diciemhre. 
Desde mi anterior telegrama no 
ha ocurride novedad en Melilla. 
Con. objeto de dedicarse á las o-
bras de cons trucc ión del fuerte S ídi 
Guar ías , hoy Concepción, e s t á n lle-
gando a lbañ i l e s á iMelilla. 
Noticias recibidas de T á n g e r co-
munican, que ha terminado feliz-
mente la exped ic ión emprendida 
por el Su l tán á Tafilete y que en la 
actualidad se dirige á aquella ciu-
dad donde l legará el día 20 . 
Berlín, 14 de diciembre. 
Por gran mayoría ha sido aproba-
do en el Eeischstag el^tratado de co-
mercio con España, 
Ginehra, 14 de dieiembo'e. 
H a sido electo el Presidente de la 
Confederación. 
Nueva Yorh, 14 de diciembre. 
L a C o m i s i ó n de la Cámara de Re-
presentantes, encargada de exami-
nar el proyecto de Tarifas Arance-
larias se muestra propicia á*aumen-
tar el derecho de importac ión á los 
cigarrillos. 
Par í s , 14 de diciembre. 
H a sido detenido un anarquista á 
quien se le encontró una bomba 
cargada de dinamita. Con motivo 
de esta de tenc ión se cree en la exis-
cia de un vasto complot relacionado 
con el atentado de la Cámara de Di-
putados. 
Nueva Yorlc, 14 de diciembre. 
E l gobierno provisional de las is-
las de Sandwich ha declarado que 
res i s t irá cu%lquiér i n t e r v e n c i ó n del 
gobierno de ios S a t á d o s Unidos que 
tonga por objeto restaurar 3 a monar-
quía en dichas islas., 
Nueva Yorlc,, 14 de diciembre. 
E l Sr. Barbosa, representante del 
jefe insurrecto ¿ e l Bras i l , Sr. Mello, 
niega que el Sr. Gama sea monár-
quico. 
Nueva Yorlc, 14 de diciembre. 
L a s ncticias ú l t i m a m e n t e recibi-
das de Pernambuco. confirman que 
se ha declarado allí la ley marcial , 
lo cual demuestra que es mala la 
s i t u a c i ó n . 
Nueva Yorh, 14 de diciembre. 
Por telegramas recibidos de los 
jefes de las fuerzas insurgentes del 
Brasil, se sabe que quince oficiales 
y la tripulación de un buque guarda 
costa en Pernambuco fueron con-
denadas á ser pasado por las armas, 
y que al ejecutarse la sentencia, cin-
co murieron dando v ivas a l almi-
rante Mello, y que las tropas encar-
gadas de hacer fuego se resist ieron 
á ssguir fusilando á los d e m á s con-
denados. 
Agregan los citados telegramas 
que las fuerzas que guarnecen á 
Pernambuco se han sublevado en 
favor de la revohxción, y que é s t a s© 
ha estendido á B a h í a y á todos los 
puntos de la parte Norte del B r a -
sil . A ñ a d e t a m b i é n que en Rio J a -
neiro impera el r é g i m e n del terror. 
P a r í s , 14 de diciembre. 
A pesar de la activa y e n é r g i c a 
p e r s e c u c i ó n de que son objeto los 
anarquistas por parte de las autori 
dades de esta capital, c o n t i n ú a n en 
la misma actitud sin presentar s ín -
tomas de temor. 
TELEGRAMAS COMEECIALESc 
Nueva- Yorlc, diciembre 13, d las 
5 i de l a tarde. 
Onzíiñ ©spaííolas, á $15.70. 
Centenes, á$4,83i, 
jftescaeuío papel comercial, 60 div., «le Sí & 
4* por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir., (banqno-
ros), íí $4.84i. 
Idem sobre Porto, 60 div̂  (banqueros), & 5 
francos 30 i. 
ídem sobvo Hambur^o, 60 ^v., (banqueros) 
llenos registrados de lo» Estados-ünMcH, 4 
por c'snto, á 1151, ex-inter<5s. 
CeaírífHgas, n. 10, pol. 96, & 2í. 
Re^niar ¡í bnen refino, de 2\ á 2|, 
Azííear de nüftí, de 2i íí 2i. 
Mieles deCnbn, en bocoyes, KoniinaL 
FJ mercado, sostenido. 
Kazteca (TVílcox), en tercerolas, ú $11.70, 
Harina pntent Minnesota, $4.35. 
Londres, diciembre 13, 
Ai'dcar de remolacha, á i3i3, 
Azficar centrífoga, pol. 96, íí 15i. 
lucia reguiar refino, d 12í0. 
Conridlidado33 fi 98, «x-intertfs. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento español, 63, ex°5nte-
rés. 
Paris, didentbre 13. 
Kenta, 8 por 100, & 99 irancos 45 cls., ex-
iníerés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telej/ramas que anteceden, eotiwrétífo 
al arUeulo 31 dó la Ley de Fropieáüti 
IntAec'val.) 
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za, focha y c. 
19J á 20i p.^ P., ore 
español, á ÜO djv. 
NOTICIAS DE VALORES, 
PLATA ) Abrió de 85^ á 85^. 
N A C I O N A L . > Cerró de 85 | á 85f ^ 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 




6i á 6J p.g P., oro 
español, á 3 dp. 
! á 4? p.g P., oro 
espailol, á 60 djv. 
I 
? •> 10i p.g P., oro 
? ««paaol, á 8 (\\v. 
"^TT. . . . 
AEÜOARES PUBOADOS. 
BlaDtio. treat»» de "Dcrosue y ~: 
SiUieanx, bajo {-. regula:'. . . ! 
Idea, Ídem, idnra, idotn, bue- j 
no í o u p e ñ o r . . . . . . . . . . . . . . [ 
Idstn, idem. idom, id., florete. ' 
Cô nciio, inferior f. regular, j 
uámero 8 í, 9. ÍT. H.T \ 
Idam, bueno á tuperior, vü-\ 
tuero 10 á 11, Idem.. I 
Quebrado, inferior á regular, ! 
nún.oro 1¿ L i i , i d e m . . . . . . | 
Idmbuano, a? 15 á ifi id. . . i 
Id?ra snoerior, n? 17 A 18, id. I 
Mt'TU v ' A -J VV \.A, 
• ISNTaíFtTGAS í>1í « T T A & í l P O . 
l'olariüir.ió:; 98.—Sacos: Nominal. 
Hooov n; V - hay 
Sin oporRclona». 
Polarbtwióti 8.̂ . —Nominal. 
Ooraí'. ^ i-e-.Tjar r*-vf!.;.').—Sin operacionfla. 
S e ñ e r o ; . Ocrrr í 'J lors s fie . sexnanai . 
1)3 CAMBIOS - L). Victoriano Bancés. 
DE PaOTOS. -D. Emilio Alfonso. 
Bscopi "..—Habana, 14 do Diciembre'io í.«>3.—El I Á g w l i n Guaxardo, 
Bâ oo Ptwldeute inierinc?. Jacoho Patterson, | 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola r 
Banco del Comercio, Perrocarri-
les Unidos do la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferro 
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Cominos de Hierro 
de «agua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclava 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
CompaMa del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
R-jtinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Nayega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Oibligacionos Hipotecarias de 
Oienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica do la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la isla de Cuba. 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara j Holguín: 
Acciones.-... o 
Obligacioiies 































Gí>BIE3S.NÍ« mX, lTA« . » E SJA PítOVINCIA Y 
P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l soldado que fué del Batallón Voluntarios Cata-
lanes, José Ros Puig, que residió en esta capital. 
Industria número 136, y cuyo domicilio boy se igno-
ra, se presentará en la Secretaría del Gobierno Mili-
tar de esta Plaza, en día hábil, de doce á tres de la 
tarde, para entregarle un documento que le con-
cierne. 
Habana, 12 de Diciembre de 1893.—El Comandan-




















Habnna. 14 de DicLiombre ISfiR. 
IS i í i i . 
Comancia General de Marina del Apostadero 
de la Habana. 
DON ALEJANDRO APIAS SALGADO , Con-
tralmirante de la Áarmada, Comandan-
dante General del Apostadero y Escua-
dra, etc. 
De acuerdo con el Htnio. Sr. Auditor 
interino del Apostadero, Dr. Miguel Suárcz 
Vigil y Blasco, he dispuesto que la visita 
general de presos sujetos á esta jurisdicción, 
que debe preceder á la fiesta do Natividad 
de Nuestra Señor Jesucristo, tenga lugar el 
martes diez y nueve del corriente, á las 
ocho do la mañana, empezando por la Keal 
Cárcel de esta ciudad y terminando en las 
galeras del Arsenal.—Prevéngase lo conve-
niente al Sr. Jefe de Estado Mayor y á las 
Comandancias y Ayudantías de Marina; 
particípese al Sr. Fiscal interino y publí-
quese en la Gaceta Oficial y D I A R I O DE L A 
MAHINA; para general conoeímjento.—Ha-
bana, nuevo de Diciembre de mil ochocien-
tos noventa y tres.— t̂/eiflWíZro Arias Sal-
gado.—Miguvl Suárez Vlgil.—Ante mí, 
Emilio Ferrer y Pérez,—Es copia.—Emilio 
Ferrer y Fcró¿. 
COMANDANCIA G E N E R A L iKE MARINA B E L 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
NEQOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. 6 Iltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero que los exámenes reglamen-
tarios para Capitanes y Pilotos de la Marina Mer-
cante, tengan lugar, según está dispuesto, en los tres 
liltimos días Lábiles del presente mes: verificándose 
los de los primeros en la Jefatura de Estado Mayor 
del Apostadero, y los de los segundos en la Coman-
dancia de Marina de la provincia, con arreglo á lo 
que preceptúa la Eeal Orden de 17 de Abril do 1891; 
presentaTán sus instancias documentadas los Pilotos 
que quieran examinarse, á dicha Superior Autoridad, 
y los alumno? al Jefe de la expresada Comandancia 
de la provincia, antes del día veinte y siete, y en éste 
concurrirán á esta Comandancia General para sufrir 
el reconocimiento previo que dispone el inciso 89 de 
la precitada soberana disposición. 
Lo que de orden de S, E , se publica para noticia 
Habana,' 12 de' Diciembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado, Emil io de Acosta y JSyerman, 8-14 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E CUBA. 
Síegocíado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l miércoles 20; del córlente mes de Diciembre, á 
lasdoce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta da los Sorteos el examen do las 12,000 bolas de 
los números y de las 506 de los premios d-e que ee com-
pone ei sorteo extraordinario número 1,459. 
E l jueves 21, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndoso seguidamente al acto del sor-
teo. 
Duxante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,4G0; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
mionto. 
Habana, 2 'do Diciembre de 1893.—El Jefe del 
Negochdo da Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vio. Eno"—El Sub-Intendente, Vicente 
Torres. 
lutoiidoncia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E CUBA. 
Negociado de Tíinbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el d'a de ¡a fecha se dará principio á la ven-
ta de ios 12,000 billetes de que «e compone el sorteo 
extraordinario número 1,459, que so ha do celebrar 
á las siete de la mañana del día 21 del entrante mes 
de Diciembre, distribuyéndose el 75 por 100 de su 
valor total en la forma siguiente: 
15,000 billetes á $100 oro cada uno.. $ 1.200.000 
Cuarta p:'.rte para la Hacienda 300.000 
Quedau para distribuir . . $ 900.000 
i?IiBMIOS A R E P A R T I R . 






5 de $ 1.000 ; 
496 de „ 500.. , 
9 aproximaciones de $1.000 para la 
decena del premio mayor , 
2 aproximaciones de $500 para los 
númeroa anterior y posterior al 
segundo premio , 
2 aproximaciones de $500 para los 
Húmeros anterior y posterior al 
tercer premio , 
2 aproximaciones de $500 para los 
números anterior y posterior al 













E l entero $100 oro; el cua-
521 premios 
Preci;; ut- ios billetes: 
dragé?imo $2-50 cts. 
Lo que se avisa al público para general coco^ 
miento. 
Habana, í9 do Noviembre de 1693—El Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vi? Bn9: E l Sub-Intendeete, Vicente 
Torres. 
E X C M O . AYUNTAMIENTO D E L A HABANA. 
RKC SUDACIÓN. 
Vencido el plazo de un mas señalado á los contri-
buyentes de este municipio por juegos de billar, bolos 
y naipes, para pagar las cuotas que les corresponden 
en el 29 trimestre de 1893 por concepto de Subsidio 
Industrial cedido por el Pistado, en cumplimiento de 
lo prevenido en la R. O. do 8 de agesto último y en 
el artículo 14 reformado de la Instrucción do 15 de 
mayo de 1885, se envían en esta fecha á domicilio loa 
oportunos avisos de cobranza á cada deudor y se 
concede á todos los que aun no han satisfecho esa 
contribución, un último plazo—que se anuncia en to-
dos los periódicos y por medio de cedulones—do tres 
días hábiles que empezarán á contarse desde el dia 12, 
terminando el jueves 14 del corriente Aes, hasta cuyo 
día estará abierto el cobr.) en la Recaudación de Itu-
puastos y Recargos municipales, sita en los entresue-
los de esta casa capitular, entrada por Obispo, de 10 
de la mañana á 3 de la tarde, y podrán satisfacer ias 
cuotas de $33 12 cts. por cada billar, $26 50 cts. por 
cada juego'de bolos y $1 65 cts. por cada mesa de 
naipes en la Habana sin recargo. 
Los contribuyentes que no verifiquen el pago den-
tro de esos tres dias, incurrirán, definitivamente, des-
de el 15, en el primer grado de apremio y pagarán 
por ese hecho el recargo de 5 p § sobre el total im-
porta del recibo talonario, según establece el artículo 
14 reformado de la Iiibtrucción para el procedimiento 
contra deudoreo á la Hacienda Pública, aplicable á 
¡a municipal por el artículo 152 de la Ley orgánica 
de Ayuntamientos y por Real Orden de 7 de agosto 
de 1891, sin que sirva de escusa la negativa del reci-
bo del aviso de cobranza, que es simplemente un me-
dio de publicidad y sufrirán los demás perjuicios 
consiguientes á su morosidad. 
También se recuerda que el mismo citado jueves 14 
del corriente vencerá el plazo para pagar la contri-
bución municipal de Subsidio Industrial en el IV y 2? 
trimestre de 1893 á 94. 
Habana, diciembre 7 de 1893.—El Alcalde Presi-
dente, Segundo Alvarez. 4-11 
E X C M O . AYUNTAMIENTO D E ] L A HABANA 
RECAUDACIÓN. 
C O N T R I B U C I O N I N D U S T R I A L . 
1? y 2? trinustre de 1893 á 1891. 
Ultimo aviso de cobranza sin recargos, 
Venciendo en 14 del comente el plazo de un mes 
señalado á los contribuyentes á este Municipio para 
pagar el recargo municipal de 25 por ciento s-bre las 
cuotas del Tesoro ei' la contribución y periodos ex • 
-presados, en cumplimiento de lo prevenido en la R. O. 
de 8 de agosto último y el artículo 14 reformado de 
la Instrucción do 15 de mayo de 1895, so envían en 
esta fecha á domicilio los oportunos avisos de cobran-
za á cada deudor y se concede á todos lo que aun n o 
han satisfecho ese recargo municipal de 25 por ciento 
sobre la:; cuotas del Tesoro en el primero y segundo 
trimestre de 1893 á 1894 un último plazo de tres días 
hábiles que se ammeia en los periódicos y por medio 
de edictos que so fijarán en lugares públicos y empe-
zará á cursar desde el dia 15, terminando el lunes 18 
del corriente meo hasta cuyo día estará abierto el co-
bro en la Recaudación de Impuestos y Recargos Mu-
nicipdle.", sita en los entresae'os de la casa Capitular, 
entrada ppr Obispo, de 10 de la mañana á 3 de la 
tarde, y podrán satisfacerlos recibos expedidos, sin 
aumento alguno por apremio. 
Los contribuyentes que no verifiquen el pago den-
tro de estos tres días incurrirán definitiuamente des-
de ei dia 19 de diciembre corriente en el primer gra-
do de apremio y pagarán por ese hecho el recargo de 
5 p g sobre el total importo del recibo talonario, se-
gún establece el art. 14 reformado de la Instrucción 
para el procedimiento contra deudores á la Hacienda 
Pública aplicable á la Municipal por el artículo 152 
do la Ley orgánica do Ayuntamientos y por el R. D. 
de 7 de Agosto do 1894, sin qne sirva de excusa la 
negativa del recibo del aviso de cobranza, quo es 
simplamente un medio de publicidad, y sufrirán los 
demás perjuicios consiguientes á EU morosidad. 
Habana, diciembre 9 de 1893.—El Alcalde presi-
dente; Segundo A Ivaaez. 4-11 
Orden de la Ploaadeldía 14 de diciembre. 
SERVICIO PARA KL DIA 15. 
Jefe de día: E l Comandante del 5? batallón Caza-
dores Voluntaíiw. D. Juan J . Domínguez. 
Visita de Hospital: B^gipúento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 5'? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 5'.' batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería do Ejército. 
OaatiiJ.o del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Vigilancia: JsaffA 1* Católica, 3er. cuarto; Artille-
ría, 4? idem; Ingenieroí, ÍSÍ. idem: Caballería de P i -
zarro, 2? idem. 
Ayudante de guardia en el Gobif rao Hiiitar: E l 
2? do la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en idem: E l 19 de la misma, D. Carlos 
Jústiz. 
E l General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.—El Teniente Coronel Comandante, 
Satíento Mayor. Lins Oif.ro. 
M í a 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto déla Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Prexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del i'yer.t? de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, Hamo 
y emplazo por el término de diez dí'asj para ijjj.e .. m-
parezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Isidoro Cabiedes Sánchez, natuial de RuiJoba, 
provincia de Santander, hijo de Isidoro y María, sol-
tero, y soldado que fué de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Cienfuegos en 27 de marzo de 1832 
y tripulante del vapor Montevideo en 31 de agosto 
de 1*92. 
Habana 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía dĉ  
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.̂ —Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente dp navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por este mi primer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezca en esta 
Fifcalía, en día y hora hábil de despacho, el indivi-
duo Celestino Nava Aparicio, natural de Gijón, de 
24 aíios de edad, casado y vecino que dijo ser de la 
calle de Lamparilla ntímero 61, con el fin de notifi-
carlo la resolución de una sumaria que se le instruyó 
como desertor del vapor Alfonso X I I I en 20 de Di -
ciembre de 1892. 
Habana. 12 de Diciembre de 189?.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Enri-
que Frexes y Fernán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo pj-estar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documentos el ind'viduo Se-
bastián Nin y Espinet, hijo de Nicolás y de María, 
inscripto de Barcelona, por este mi primer edicto y 
término de diez dias, ci<o, llamo y emplazo al expre-
sado individuo, para que se presente en esta Fiscalía, 
cu horas hábiles de oficina, con el indicado fin. 
Habana, 12 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-15 
Comandamna Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. E n -
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante do la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prostar declaración en expedtente que 
instruyo por pérdida de documentos el individuo An-
tonio lastro y Mur, hijo de Eulogio y de Carmen, 
natural é inscripto de Ferrol, por este mi primer 
edicto y término de die^ días, cito, llamo y emplazo 
al expresado individuo, para que se presente en esta 
Fiscalía, en horas hábiles de oficina, con el indicado 
fin. 
Habana, 12 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer 
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documento, el individuo 
Francisco Montana Landín, vecino de la Habana, 
calle de Luz número 1, en 26 de Diciembre do 1892, 
por este mi primer edicto y termino de diez días, 
cito, llamo y emplazo al expresado individuo, para 
que se presente en esta Fiscalía, en horas hábiles de 
oficina, con eí indicado fin. 
Habada, 12 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 8-15 
E X C M O . AYUNTAMIENTO D E L A HABANA. 
SECKETAEIA. 
Expedidos los recibos de aceras colocadas en los 
frentes ó costados de las ca';as de las calles que á con-
tinuación se expresan, el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal ha dispuesto se haga saber á los señores propie-
tarios de las mismas para que acudan á satisfacer sus 
descubiertos sin recargo alguno, en la Oficina de Re-
caudación, situada en ios bajos de la Casa de Go-
bierno, hasta ej din 25 del entrante mes de Diciem-
bre; y transcuTridos los tres días siguientes, se proce-
derá contra los morosos por la vía ejecutiva do apre-
mio. 
CALLES. 
Tallapiedra n? 1. 





147—149-151-153-155—157-2—' y 6—8—10—12 
—14-16—18—20—22—24—26—28—30—32—34—35— 
—38—40—42—44—ifi y '18—50—52—54—5;!—58—60 
62—04-06 -68—7U—72—7í—76—78—80—102—104— 
106-108—110'-1 i 2—114—116—118-120—122—] 24— 
126 -128. 
Diaria n? 20. 
Puerta Cerrada n? 33. 
Misión n? 70. 
Monte números 77—79. 
Corrales números 60—79. 
Apodaca números 60—£3. 
Habana, 30 de Noviembre de 1893.—El Secretarlo, 
S-7 
Comandancia Militar de Marinay Capitanía del Puer-
to de la Habana—Fiscalía de Causas.—D. En 
ricpie Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayú-
dente de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documento, el individuo 
Juan Sureda Artigas, hijo de Serafín y de Juana, na-
tural de Palma ce Mallorca é inscripto de idem, por 
este mi primer edicto y término de diez días, cito, 
llamo y emplazo al expresado individuo, para que se 
presente en esta Fiscalía, en horas hábiles de oficina, 
con el indicado fin. 
Habana, 12 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique. Frexes. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de caucas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Capi-
tanía del puesto Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documentos el individuo Mi-
guel Ferrer y Torsá, natural de Altea, hijo de José y 
de Adelaida, por este mi primer edicto y término de 
diez días, cito, llamo y emplazo al citado individuo 
para que se presente en esta Fiscalía en horas hábi-
les de oficina eon el indicado fin. 
llábana, 12 de diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-14 
Comandancia Militar de Marinay Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas —Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente do Navio, 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediento que 
instruyo por pérdida de documentos el individuo A -
gubtín Loveira Castro, natural, inscripto del trozo de 
bada folio 28 de 1892; por este mi primer edicto y 
término de diez dias, cito, llamo y emplazo al expre-
sado individuo, para que se presente en esta Fisca-
lia en horas hábiles de oficina con el indicado fin. 
Habana, 12 de diciembre de 1893.TJS1 Fiscal, En-
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto ds la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Ca-
pitanía de Puerto, Fiscal de la misma. 
Dehienilo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documentos el individuo Jo-
sé González Rejas, vecino de la calle Ancha del 
Norte n. 193, en 20 de marzo del corriente año, por 
este mi primer edicto y término de diez días, cito. 
Hamo y emplazo al expresado iodividuo para que se 
présenle en esta Fiscalía en horas hábiles de oficina, 
con el fin indicado. 
Habana, 12 de diciembre de 1893.—El Fiscal, [En-
rique Frexes. 3-14 
Comandancia Militar de Marina, Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.— 
Don Enrique Frexes y Forran, Teniente de Na-
vio. Ayudante de la Comandancia de Marina y 
Capitanía del Puerto Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración eu expediento que 
instru vo por pérdida de documentos el iudividuo An-
drés Pío Martínez hijo de Federico y deíRosa, natu-
ral do Llorca inscripto eu Ferrol; por este mi pri-
mer edicto y término de diez dias, cito llamo y em-
plazo al ^xpresudo individuo para que se presente 
en esta Fiscalía en horas hábiles de oficina con el 
indicado fin. 
Habana, diciembre 12 de 1893.—El Fis cal, Enri -
que Frexes. 
Ayudant ía Mil i tar de Marina del distrito y Capi-
tanía del Puerto de Aguadilla.—Edicto.—DON 
JOSÉ GALIANA Y ANIHIEU, Ayudante Militar de 
Marina, Capitún del Puerto y Fiscal de una su-
maria. 
Hago saber: que se ha encontrado á dos millas 
frente á Isabela (Puerto-Rico), el casco de un buque, 
que tiene escrito en las dos muras de proa Monda, y 
en la popa Monda Annapolis JV, S.; dicho buque 
está pintado de negro, y al parecer estaba aparejado 
de goleta de tres palos, de los cuales está desarbola-
do, faltándole también el botalón y el timón. Las 
dimensiones del buque son: eslora 37-20 m., manga, 
8-40 m. Las demás dimensiones no se pueden tomar 
por estar cargado el buque; de las dos escotillas prin-
cipales, en la proa tiene grabado en la parte de popa, 
de la misma, á estribor, el número 100,005 y á babor 
199-13; tiene un rancho en cubierta pintado de blan-
co y la cámara formada media abajo y media arriba, 
sobre unatohlilla, como acostumbran tenerla algunos 
buques del Canadá; la parte de cámara que está so-
bre la toldilla está pintada de blanco, sobre esa toldi-
11a en que está formada la cámara y en la parte de 
proa de esta misma, tiene una escotilla, y en la parte 
de popa á estribor tiene otra escotilla pequeña; en la 
parte de proa del rancho tiene otra escotilla pequeña; 
sobre el castillo del buque tiene un cabre-strante, y 
bajo de este mismo castillo un molinete de levar an-
clap; cuyo buque ha sido remolcado á este puerto, en 
donde i>e procederá ála descarga y depósito de lo que 
á su bordo se ha encontrado, que es al parecer un 
cargamsnto de maderas, en su bodega, teniendo un 
resto de tablas sobre cubierta. 
Y como quiera que en el reicrido buque no se han 
encoi trado documentos que acrediten su nacionali-
dad ni á quién pertenece él y su cargamento, lo pon-
go en conocimiento del público, para los que se ere n 
dueños del citado barco y cargamento, se presenten 
en esta Fiscalía, á deducir sus derechos, en el térmi-
no de noventa días, á contar desdo esta fecha; advir-
tiendo que si traasenrrido dicho plazo, no se presen-
tase nadie, esta Fiscalía dará cumplimiento á lo que 
preceptúa el artículo 205 de la Instrucción de 4 de 
Junio de 1873: también se dará cumplimiento al ar-
tículo 204 fio la citada instrucción, si en el término 
del primer mes de la publicaci-'in de este edicto, no 
se presentan los dueños del buque y cargamento á 
reclamar. 
Agu.idilla, 11 de Noviembre de 1893.—El Fiscal, 
José Gr liana. 30 -13 D 
Segundo edicto.—D. Manael Bausá Ruiz de Apoda-
ca. Alférez de navio de la Armada, de la dotación 
del cañonero Cone/ia, Fiscal nombrado por la 
Superioridad para averiguar las causas que mo-
tivaron la deserción consumada por el marinero 
de segunda clase de esta propia dotación, Angel 
Rodríguez Granado de Juan. 
En virtud de las atribuciones que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por este mi segundo edicto cito, 
llamo y emplazo al citado marinero, para que en eí 
término de veinte días, á contar desde su publica-
ción, se presente en el cañonero Concha ó en el Real 
Arsenal de la Habana, á dar sus descargos; en la in-
teligencia que de no verificarlo así, se le seguirá la 
causa y juzgará en rebeldía. 
Santiago de Cuba,' '25 de Noviembre do 1893.—El 
Fiscal, Manuel Bausá . 3-13 
' I B M . 
Dbre. 15 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 15 Panamá: Nueva-York. 
. . 15 L a Navarro: Veracruz y escalas, 
. . 35 Yucatán: Veracruz y escalas. 
.„ ít» Oliveíie: TaSipa y Criyo-Hiieso. 
17 Concho: Nueva York. 
. . 17 Ahonso X I I I : Veracruz 
. , 18 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 18 Mascotte. Tampa v Cayo-Hueso. 
20 Saiatoga: Nueva York! 
. . 22 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 23 Vi. IJ. Vülñverae: Pnerio-Rico y eaoslas. 
23 Niceto Liverpool y escalas. 
. . 24 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 24 Yumurí: Nuevít-York. 
. . ity Gállfigo: Livovpfi&i y etcaua, 
24 Romsdale: Londres y escalas. 
. . 25 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . 25 Hahana: Nueva York. 
5:9 México: Colón y escalas. 
. . 81 Miguel Gallart: Canarias y escalas. 
Em? 2 Catalina: Barcelona y escalas. 
5 Sena; Liverpool y escalas. 
6 ^[adrllp/40: Llvorpoei y escalas. 
. . 10 Grsu Ántilla: Barcelona y escalas. 
SALDEAN. 
Dbre. 16 L a Navarro: Saint Nazaire y escalas, 
. . 16 Yucatán: Nueva-York. 
. . 16 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 16 Julia: Puerto Rico y escalas. 
17 Mascotte: Tampa y Cayo-Uaeso. 
. . 20 Panamá: Nrovít-York. 
. . 20 Alfonso X I I I : C<?ruña y Santander. 
. . 20 Ramón de Hcrrerá: Puorto-íiioo y ssejaks. 
. . 20 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 21 Concho: Nueva-York. 
. . 23 Séneca: Nueva-York. 
. . 28 Yumurí: Nueva-York. 
. . 31 M. L . Villaverde: Puerto-Eíoo y efiealas. 
P U E R T O B E L l HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 13: 
De Filadeljla, en 7 días, vapor inglés Earad jlc, ca-
pitán Langharho,' trip, 36, tons. 1,475, con car-
bón, á Luis V. Placó. 
Patcagoula, en 5 días, gol. ing. Boniform, capi-
tán Me Donald, trip. 7, tons. 148, con madera, á 
R. Truffin y Comp. 
Dia 14: 
De Matanzas, en 6 horas, vap. amer. City of AVash-
ington. cap. Burley, trip. 63, tons. 1,743, con 
carga de tránsito, á Hidalgo y Comp. 
——Nueva-York, en 15 días, bca. amer. Wm. Hales, 
cap. Sihal, trip. 12, tons, 833, con carga, á R. 
Truffiu y Comp. 
SALIDAS. 
Dia 13: 
Para Santiago de Cuba, vnpor inglés Earmvell, capi-
tán Sampson. 
Matanzas y escalas, vap. esp, Ramón do Larri-
naga, cap. Echevarría. 




— • » 
Dospachades de eafos^aj©. 
Día 14: 
No hubo. 
Bno.uds con registro abim-to. 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor francés L a N 
varre, cap. Do Kersabiec, por Bridat, Mont'ros 
Comp. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Burle?, por Hidalgo y Comp. 
Coruña y Santander, vapor-correo español Al 
fonso X I I I , cap. López, por M. Calvo y Comp. 
Palma de Gran Canarias, bca. esp. Amelia A., 
cap. Rodríguez, por Hijos de Salvador Aguiar y 
Comp. 
L O N J A D E T I T E R E S . 
Tenias efectuadas el día 14 de Diciembre. 
50 s. habicuelas chicas. 7y rs. ar. 
500 3. arroz semilla corriente, 7 | rs. ar. 
140 c. 4 latas sardinas en tomate y aceite, 1-J reales 
los 4i4. 
239 o. sidra Aguila, 27 rs. c. 
50 s. café Puerto-Rico corriente, $24¿ qtl. 
200 c. ciruelas, 18 rs. é. 
550 c. pasas lechos, 15 rs. c. 
200 c. fideos amarillos L a Habanera, $3i las 4 c. 
100 c. quesos Patagrás corriente, Rdo. 
150 c. latas de 23 y 9 libras aceite oliva, Rdo, 
Para Gibara, Ibergantin-goleta 
MORALIDAD, patrón Suau. Admite carga y pasa-
jeros por el muelle de Paula: de más informes su pa-
trón á bordo. 15663 6d-13 3a-13 
P A H A C A N A R I A S . 
Saldrá á mediados de Diciembre la barca españo-
la AMtíLIA A, Capitán Cabrera. Admite carga á 
fleto y pasajeros. Impondrán Obrapía n. 1. Hijos de 
S. Aguiar. 14968 15Nv29 
i8 iramla. 
Se?apres-corw&aiws. 
Bajo coiiíráto costal con el GoMenio 
írancés. 
L I F E A B E L A S A l f I L L A S . 
NOTA,—Esta Compañía tionó Hbierta una póliea 
ñotante, así para esta línea como para todas las de-
más, b̂ lo 13 cual pueden asoguraioa todoí Ion efecto 
«lúe se embarqu&n en sua vaporea. 
M. Calvo y Comp., Oficios utSmero 2S, 
I D A . 
S A L I D A , | L L E G A D A . 
De ¡a Habuia el día úl-
timo de coda mes. 
.« Nuevitas e l , . . . . . . , 2 
Gibara S 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponco 8 
«> Kayagfiei 8 
A Nuevitas e l . . . .n . . . 2 
. . Gibara , 8 
. . Santiago de Cuba.. 4 
Ponce 7 
. , Mayagiioz . • 9 
. . Puerto-Rico.... . . 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico el. 56 
Mayagüez . . . . . . . . . 16 
Ponco 17 
P u e r t o - P r í n c i p e 1 9 
Santiago de Cuba.. SO 
Gibara 21 
Nuevitas. 32 
L L E G A D A . 
Sal drá para dicho s y n orto s direcí amento 
pobre el dia 15 de diciembre, por la tarde 
el vapor-coi reo francóti 
C A P I T A L ?*E K E R S A B I E C . 
Admito pasajeros y carga para toda 
Eiropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Lo» 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Enonos Aires, deberán espe-
ci &car el peso brato en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 13 
ñe diciembre en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior on la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía! Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sollados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
fí las faltas. 
Nó se admitir^ atagún bulto desnuós de1 
Oía señalado. 
Los vaporop do est^ Compañía siguen 
dando á los señores pacajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más porni6uo.ies impondrán sus con-
eignatarioa, Amargara número ñ, BRIÜAT. 
MONTEOS Y COMP. ' 
15450 
A Mayagdez el 15 
Poneo 16 
Puerto-Príncipe.— 39 
. . Santiago do Cuba., 20 
. . Gibara „. 21 
. , Nuevitas 22 
Habana . . . . . . . . . . . 24 
R O T A S . 
Sn BU vi^je de ida recibirá en Puerto-Rico loa día» 
13 de cada mes, la carga y pasajeros (j[U6 para los 
puertos del mar Caribe arriba ezprosados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
d& Cádiz el SO. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pastgero» que condue-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, 6 sea desde el 19 de 
mayo al 80 de septiembre, se admite carga para Cádis, 
Barcelona, Santander y Coi-uña, pero pasajeroa sólo 
páralos tíltimos puerto».—M. Calvo y Comp. 
110 312¿132 
LOÍIA M LA EABAKÁ A COIM 
En combinación con los yaporos do Nueva-York y 
con IR Compafifa del Ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur r Norte d&l Pacífico. 
Á?iso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad ol destmo y maroaa de 1M 
iaercancías, ni tampoco de las reclamacionea que se 
hagan, por mal envaao y falta do precinta on los mia~ 
« 0 8 . 
SímCIOÍf BEL BUCO ESPAM DE LA ISLA BE m 
E1S LA TARDE DEL SABADO 9 DE DICIEMBRE DE 1893, 
(Oro 
CAJA. < Plata 
(.Bronce, 
Fondos disponibles en poder do Comisionados...#, 
CARTERA: 
Descuentos, préstamos y L i á cebrar á 90 dias. 
Idem idem á más tiempo,,,,. 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas ea 
miento de la Habana, < Habana 









Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pdblica, cuenta D e p ó s ' i t ó s . " ' 
Recibos de contribuciones....' 
Recaudación de contrihncio'ies" 
Recaudadores de contr ibuc iones '" 
Propiedades . " . ' . . ' . . ' ' 
Diversas cúénta43i..,,.,V.V.V.V. 
r . , GASTOS DB TODAS CLASES: 
Instalación..., . , 




































Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.,v. 
Cuentas corrientes...... ÍP1,0-" 
/ P lata . 
2.081.385 
112.285 
Depósito sin interés.. . Oro... 
Plata., 
SALIDA.?. 
De la Habana el día.. 
. . Santiago de Cuba.. 
r a L a Guaira 
M Puerto Cabello.... 
m Sabanil la. . . . . . . . . . 
ra Cartagena 
ra Colón 
ra Puerto Limón (fa-
cultativo),......,, 
W. Útíyo r (lorat). 
LLEGADA». 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 18 
Sabanilla, . . . . . . . , . 16 
. . Cartagena,... . . . . , 1? 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
Habana... ,., S9 




Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana , 
Expendición de Efectos Timbrados -
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta do recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana..., „ 
Bcneflcu. en la recogida de bi'letes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4,000,000 
Cuentas varias 
Intereses por cobrar..... 



































Habana, 9 do diciembre de 1893 — E l Contador, J , S, Oarvalho,—Vto.Büo. E l Sub-Gobernador, Euro 
In. 1147 6 \ H . 
10 
V A P O R ESPAÑOl, 
9a 6 9d-6 
-correos Alemanes 
de la Compañía 
SAlBIMBESMlEEiGAM. 
Para Tarapico y Teracniz. 
Para el H A V R E v HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST. 
TfíOMAS, saldrá sobre el dia 26 de diciembre el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2921 toneladas 
capitán Pistch. 
Admite carga p&ra los citados" puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nimero de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburs'o ó 
en el Havre, á conyeniencia de la emnreqa. 
Admite pasajeros de prc-a y uno'a cuantos de pri-
mera cámara páTa St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consignatarios. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 5 do ene-
ro el vapor-correo alemán de porto de 2730 tone-
ladas 
Admite carga á líete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Feecios de pasaje. 
E n 1* cámara E n proa. 
PARA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
VERACHUZ $ 36 oro $ 18 oro 
L a carga se recibe por el muellj? da Caballería, 
lia correspondoadi solo se recibo por la Adminis-
tración de Correos, 
ADVBRTSSfl! 
Loa vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quo se les ofrezca carga suílciente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
rdo en el Havro ó Hamburgo. 
oí ol muelle de Caballería, 
solos recibe en la Adminis-
Linea de Ward 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana. Matanzas, Nassau, Santiago 
do Cuba, Cienfuegos, ProgreBo, \ eracruz, Tuipau, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
jas todos los miércoles ÍL las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 




C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
C O N C H O . . . Dbre, 
SARATOGA 
YUMURI 
C I T Y OF WASHINGTON 
YUCATAN 
SARATOGA „ . . 
S E N E C A „ . „ , „ 
YUMURI 
O R I Z A S A , . . . „ 
_ Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
aemanas, como sigue: 
C I E N F U E G O S Dbro.1 3 
SANTIAGO 19 
PASAJES,—Estos hermosos vapoiea conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, ta-
niondo comodidades excelentes para pasajeros en eua 
ospacios^s cámaras, 
CoHBKSPONiiENCiA.—La corrospondoncb se ad-
mitirá únicamente en la Administración Qenoral de 
Correos, 
CARGA.—La carga se recibo en el muelle do Ca-
ballería hasta la víspera del día do la salida y so ad-
mite para puertos de Inglaterra, Harabuygo, Bromen, 
Amstordam, Rotterdam, Havre, Ambores, etc., etc.i 
y para puertos de la Amóxioa Central y del Sur con 
conocimientos dircotos. 
E l flete de la carga para puertos do México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse S ios agentes H i -














A . D E L C O L L A D O T C O M F . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D, R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA l BAHÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE-VEBSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) e l 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde esto puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los yiernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
NANDEZ, G A R C I A Y COMP., Oficios ns. 1 y S. 
f! 1307 156-1-Ae 
otro punto, con 
L a carfra se aocí': 
L a eeinrasponaen 
tración de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n, 54, Apartado de Correo 347. Ig &4, p; 
MARTIN. F A L K Y CP. 
IWMfi N 
PiíANT S T E A M 8 H I P U N E 
A Now-'SrorJs oa. '70 horas. 
Los rííplílí» vapores-correos americanos 
I1SG0TTE Y OUYETTE. 
Uno de esios vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala eu Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, S.avtvnah, 
Oharleston, Richmond, Waihin^ton, Filauolíla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicf,gó y todas las principales ciudades 
do loa Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las nejores líneas de vapores que salen de 
Nuoya-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$20 oro americiiuo. Los conductores hablan el cast^-
ilano. 
Los días do salida de vapor no 13,0 daipaoban pasa-
jes después de las onc?, da la mañana. 
Parji m ŝ pormenores, dirigirse á sus consiraata-
rior, L A W T O N DERMA.NOS, Mercaderes n? 35, 
J . D, Hashagan, 261 Broad-syay, Nueva-York, 
D. W. Fif rgerald, Superintendente.—Puerto Tam-
D». O 1144 156-1 Jl 
Se avisa á los soüores pasajerosque para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
O «, 1143 312-1 11 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T E A S P O E T E S M I L I T A S E S 
D E 
SOBJtÍHOS BE irSEKERA. 
Vapor AVILES 
C A P I T A N I Í A U R A G A N . 
Saldrá directo para P U E R T O R I C O el día 10 de 
diciembre, á las 5 de la tarde. 
Admiten carga y pasajeros. 
Se despacha por S'is Armadores, San Pedro n. C. 
137 la-13 3d-14 
vAPCíll 
D S L A 
ANTES D E 
na 
S I vapof «correo 
Bnquo» q.130 893 h.&ví despachado. 
Para Matanzas y otros, vap, esp. Ramón de Larrina-
ga, cap, Echevarría, por Loychato, Saenz y Cp.: 
de tránsito. 
Tampa, gol. amer. Senator Sullivan, cap. Croc-
ker, por Luis V. Placé: en lastre. 
Nueva- Orleans, berg. esp. Soberano I I I , capitán 
Pou, por Pedro Pagés: en lastre. 
Nueva-Orleans j escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Maxson, por Galbán, Rio y Comp,: con 54 
tercios tabaco: 39,750 tabacos torcidos; 1.300 ca-
jetillas cigarros; 251 barriles frutas y efectos. 
Para Puerto-Rico, vap. esp, Avilés, cap, Sansón, por 
Sobrinos de Herrera. 


























capitán D. J e s ú s López. 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de diciem-
bre á las 5 de la tarde, lierando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admito pasajeroa y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flote co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólkas de carga ao firmarán por los consiraata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
•j-is eífmbinacióí?; eon los viajes ú 
í S u r í t p a , V'üx&cz-asz y Centro 
Araérica. 
SSe iaar&R fcire» me&éxiftl^v^ aaliea» 
do Iba va^ref i de este puerto loa 
día» i 0 , 2 0 y 3Q, y del de üTew-lTerSí. 
Eo» díaa 10t 2.0 y SO do cada mes. 
VAPOR C O R R E O 
capitán Kiverá. 
Saldrá pava Nuevji-Ycrk el 20 de diciembre & 
las cuatro do la terdo. 
Admite carja y pr.'r.Joro.i, & los quo efroco eJ buea 
trato que está antigua CompaBia tiene acreditado as 
sus diferontos líneas. 
También recibe cargft para íngiaterrs, Hamburgo, 
tremen, Amsterdan, Rottsrdau y Amberej, cou oo-
noclriento directo. 
L a carga ro liicdbe ha^ta la vítpera ¿a la salida. 
L a correEpondencitt sólo fe rtaiboon laAdminls-
oión do Correoc. 
NOTA.—Esta Coír.jafiís tieno fibiort» una póilia 
flotante, así para cata Unen como para todas las de-
más, bajo la cual puoden ssegums* todos los efectos 
aue (9 embarquen en sus vaporo», 
X10 813.1 S 
CAPITAN D. J O S E MARIA VACA. 
Este vapor saldrá de esto puerto ol cía 15 de di-
ciembre á las cinco de la t^rde, para los de 
R ü B V I T A r t . 






Wuevlta*: Sres. D. Vicente Rodrigues j Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Plcabi». 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa; bres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sree. J . Bueno y Cp 
Cuba: Bres. Gallego, Mesa y up. 
Se despacha por sua armadores, San Podro 6. 
137 312-1 E , 
C A P I T A N O. ANGKEJ A B A R O A . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarión los miér-
coles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarión los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará la Ha-
bana los viernes por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías á $ 00-60. 
A C A 1 B A R I E N . 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla so despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
capitán ANSOATEGÜI. 
F a r a í3as"cia y Caibarió»,, 
H A L I U A . 
Saldrá los miárcoles de cada semana, á Las aels d.o la 
tarde, del muelle de Lur, y lloRará ú S A G U A los Vn»-
vos y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Saga», p;Ua 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tarifa de í le tea en. ore. 
A SAGUA. 
Víveres y ferroteriR.. .„. . , .„„„ $ 0-40 
Mercancías.... . , » . . . 0-00 
A C A I B A R I E N 
Vf reres y ferretería con laaohai» 0-40 
Mercancías idem idem. . ,a . . . . , 0-05 
SS^NOTA.—Estando en combinación con el fenc 
carril do Chinchilla, se despachan oonocimientos di-
rectos para loe Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informe» Crb» número l . 
C ¿957 t D 
Rkvm F A G O S P O E m dA&joa 
F A C I L I T A N CARTAS D E Cl iSÜTrO, 
t Igirati letrf & cor&a y larg- a vita t i 
SOBRB Hií vV-YORK, BOSTON, C H I C A G O 
SAN FRANCISCO, NÜBVA-OELK/üJS, V E R A 
CRUZ; MEJICO, SAN JUAN D' i ' p m E B T O 
RICO. PONOE, MAYAGUEZ, L f jÑDRE;^, PA 
RÍS. BURDEOS, L Y O N , BAYO'/ ¡A, H á.M BUR 
GO. B R E M E N . B E R L I N , V I K ífA. AMSXBB 
DAN, B R U S E L A S , ROMA. NA/ . -OL^S, MI] .AN 
GENOVA, E T C . , E T C . . ASI CV^MO S 0 B R 8 TO 
DAS L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
ADEMAS. COMPRAN Y ' V E N D E N RENT.V* 
ESPAÑOLAS, FRANCBSA/ j E I N G L E S A S . > 
NOS D E 'uOfi E S T A D O S -UNIDOS Y ' " J A L -
«¿UIISRA OTRA OliASB W a V A L O R E S ^ I B L * 
OO». íl 130S ;r:R_í Ag 
M E E C A H T I L I S . 
E l Comité nombrado en la Juata celebrada peí* 
los accionistas de esta Compañía, eu New York, ea 
25 y 29 de agosto último, invita á dichos señores ac-
cionistas á una reunión, que tendrá efecto el lunes 
18 del corriente. & las dos de la tarde, en Monto nú-
mero 1 (altos), con el ñu de enterarles de asunto l 
importantes para la Empresa.—El Comité. 
Nota.—No se permitirá el ingreso en el local í 
persona quo no justifique su carácter do acciouis-* 
ta. C 2026 4-15 
Compañía de Seguros Mntnos coníra 
incendio. 
Vacante la plaza de cobrador de esta Compañía 
por fallecimiento del que la desempeñaba, el Conse-
jo de Dirección ha dispuesto convocar á íss quo de-
seen aspirar á ella para que en el término do 4 dias, 
que vencerán el dia 16 del corriente, presenten sus 
solicitudes en pliego cerrado en la Secretaría, en la 
inteligencia que el quo obtenga el destino ha do 
prestar fianza hipotecaria (primora hipoteca) sobre 
bienos inmuebles por seis mil pesos á satisfacción de 
la Comisión nombrada que se reunirá el dia 18 á la 
una de la tardo para examinar dichas solicitudes, la 
que dará cuenta al referido Consejo para que resuel-
va lo que estime más conveniente. 
E n Secretaría se darán informes sobre los antece-
dentes do esta cobranza. 
Habana, diciembre 12 de 1893.—El Secretario 
Contador, Pablo González. 
C 2011 4-13 
BÍCÜ Ispml íe_la Isla de CKM. 
EMPUÉSTITO DE $4.000,000 
E l Consejo do Gobierno de este Banco en su se-
sión de hoy, acordó que el plazo de la suscripción de 
4.000,000 (le pesos, con garantía de las obligaciones 
hipotecarias del Excmo. Ayuntamiento de la Haba-
na, se prorrogue hasta el 30 do diciembre próximo 
venidero, pudiendo hacerse el ingreso do las canti-
dades suscriptas en lo» dias 10, 20 y 30 de onero 
próximo, ó ai contado, y deyengando el iaterés de 8 
por ciento al año dasie ol día en que se efectué ol. 
ingreso en las Cajas del Establecimiento, con arre-
glo á las bases publicadas: que el contrato á que so 
refiere la 12? de dichas bases se otorgue on la prime-
ra decena do enero de 1894, sin perjuicio de quo si 
algunos de los señores suscriptores actuales dascau 
que se otorgue antes, concurran en virtud de esto a-
nuncio al Salón de Sesiones del Banco el día 30 del 
actual, á fin do designar la Comisión que haya de fir-
marlo según la citada base 12:.1 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 23 do noviembre de 1893.—El Secretario, 
J. B . Cantero. 11147 Alt. 10-24 
m . 
Itercstee í? , 10, altos. 
HEACBíXÍ PAC&CjíS P032 CJA3X.SÍ 
(HEAK LETRAS 
A C « T A % 7^ A M A T I S T A , , 
sobre Londres, Parfo, Berlín, Nueva-York y (lemir 
plazas importantes de F rancia, Alemania y Est ados-
Unidos, así como cobre Madrid, todas las capita les do 
provincia y pueblos chime y grandes de España, M&i 
Baleares y Canaria» 
^ « W «13-1 . 
Vapor 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
PARA SAGUá. Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las 6 de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarión el 
domingo, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarión los martes á las ocho do la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 0O-40 
Mercan ¿ias 00-65 
NOTA.—Estando on combinación con el ferróos-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados do Güines. 
Se despacha por BUS armadores Sun Pedro 6. 
I I 81SWS 
8, « y E E I L L l 8. 
ESQÜHÍA A MEBCAIÍESIES. 
MACSH PAGÍHS P O R E L C A B L l 
Pacil-iíaa cartas (S.® crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-Ycrk, ISov-Or-
leans, Milán, Turin. Roma, Venecia, í'ioreno'ia, Ná-
poles, Liiibuii, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nanteiu ©ardeos, Marsell a, Lille 
Lyon, Méjico, Vevaaruz, «.á^uun do Puerto-'xüco, 
A S O C I A C I O N 
D E 
Capitanes y Oficiales de la Marina 
luercante. 
Obedeciendo al acuerdo tenido en Junta general 
extraordinaria celebrada en aquella ciudad el 12 del 
mes próximo pasado, con motivo de la catástrofe <¡o 
Santander y con objeto de arbitrar recursos pura so-
corro do las familias de los 9 socios que suemahiuron 
víctimas del compañerismo ó del deber, el que sus-
cribe debidamente autorizado, tiene el honor de in-
vitar en general á los de la referida cías* por si quie • 
ren ser incluidos en la lista de suscripción que enca-
beza la Asociación con una parto de su capital so-
cial, pudiendo ocurrir para ello á esta eu casa, Sol 
número 6, donde se los expedirá recibo provisional ái 
reserva de su publicación. 
E l Representante eu la Habana, Víctor Bilbao. 
15778 8-15 
Sobre todas las capitales y pnoblos; íobr<, Palma do 
IHolloroa, íbiza, Muñón, v Saita Cruz de 7 'enerife. 
¥ m E S T A I S I i A . 
Bobre Mat&nüñs, Cárdenas, Remedio», íianta Clan 
Cíaibarién. Sagua la Grande, Trinidad.. Cianñ^gos 
Gancti-SuiritUB, Santiago do Cuba, C ieizo do A^rik 
Manzanillo, Pinar dol Río, Gibara, Punrtb-PrÍEcipe 
yr.evltaí!. ato. C1145 156-1JI 
Léase bien, Q U I N I E N T O S M I L PESOS en bi-
lletes del Banco de la Isla do Cuba, so admiten por 
todo su valor y hasta se da premio en cambia 
de otros billetes que pueden representar mucho más 
si salen premiados en la Gran Lotería do N A V I -
DAD, que se celobrará en la Habana el día 21 (i« 
diciembre. jVadie compre billetes para la Gran L O -
T E R I A D E N A V I D A D sin visitar la nueva casa, 
de Cambio de Servando Gauna, que es la que raáa 
barato vende y la que más ventajas ofrece al públtco, 
No E Q U I V O C A R S E , por los P O R T A L E S D K 
ALBISÚ, esquina á Monserrate, en el mismo lo¿:al 
que ocupa el cafó y Restaurant E l Casino, podrá i l 
público tratar con Servando Gauna, quien tantísi -
mas veces ha vendido los premios de 
20,000, 25,000, 40,000, 50,000, 
100,000, 200,000 y 500,000 
NOTA. Las personas que deseen saber ol precia 
á -que se compra y vende la plata, pueden hacerlo a -
c adiendo al centro telefónico, comunicando conl » 
C Visa do Cambio E L CASINO, pues de segura na-
di • le pagará más. C 2013 7-14 
C E F E M O PEREZ Y CP. 
Akuacenistas de Víveres y Tasajeros, 
Paaiiicipan á sus favorecedores y al público qn 9 
tienen existencia L A N A D E MIRA GUANO D E U 
PAIS'-que detallan al precio de $5 la arroba y de 
diez s acos eu adelante á $4|, Oficios 80. 
15624 15-12D 
HA(JEN PÁ0OS POll EL CATSJüE 
Facil i tan cartas crédito -y giran 
letras á certa y larga vi' sta 
sobre Nueve-York, Nueva-Orleans, Ver? ,cruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Kico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, HamburgO; Rea a, Ñápeles, 
Milán, Géncva, Marsella, Havre, Lílle, 1 íantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touionsa, Venecia, P lOrencia, Pa-
lermo, Turin, Meaina, &, así como m ibro todas las 
capitales y pueblos de 
i E S P A Ñ A S X S L A S CAÍ B A H I A S . 
01305 iJfSSi 
Kegi miento Infantería Mari a Cr is t im 
número 63. 
Autorizado este Cuerpo por la Superioridad pai a 
adquirir por contrata el calzado que necesite driran.e 
\ un año, ú contar desde el día 19 de Enero próximo, 
se h8.ee público por medio de este anuncio, á ün da 
que los que deseen presentar proposiciones, lo verili-
('uen en pliego cerrado, dirigido al Sr. Coronel Jel a 
pVincipal, el día 20 del actual, á las nueve de la me-
Oa na, en que se reunirá la Junta Económica en i l 
On arto de Banderas del Cuartel de Santa Cristina da 
esta -ciudad. 
E l ' pliego de condiciones á que ha de sujetarse <;! 
actor se hallará de manifiesto todos los días hábilet, 
en el', almacén del Segundo Batallón, teniendo ea. 
cuen ta que los gastos de publicación de esto anuncie, 
el importe del medio por ciento para la Hacienda/ 
demás 'que puedan originarse por conducción hasU 
los Ab nácenos del Cuerpo, serán por cuenta del con-
Matan^zas, 8 de Diciembre de 1893.—Los Capitane» 
comisión *dos: Por el primer Batallón, Vic/onno E s » 
c á n d e l l - -Por el seguado BaUMo, ^o»2iíín Perie. 
lyi ir 
VIEILXES 15 DE DICIEMBKE DE 1893 
Elecciones parciales de diputados 
proTinciales, 
C A N D I D A T O S . 
Distrito de S. Antonio de los B a ñ o s . 
Sr. D. Prudencio E a M l . 
Distrito de RTueva Faz . 
Sr. D. Victoriano Otero. 
OTEO LIMM1ENT0. 
De acuerdo con ideas emitidas por el 
Sr. Amblard, iiemos reiterado el 11a-
mamierito que en otra ocasión hicimos 
á hombres de buena voluntad que, sin 
darse cuenta exacta de su conducta, 
figuran todavía en el partido de Unión 
Constitucional, invi tándolos á .que in-, 
gresen en las huestes reformistas, don-
de se presenta más nutrida y más ro-
busta la opinión, quo tiende á comba-
ti r en buena l i d los ideales del partido 
autonomista. 
Hoy, de acuerdo también con las 
ideas emitidas por el Sr. Dolz en su 
brillante peroración ante la Asamblea 
constituyente de nuestro partido, ve-
nimos á dirigir otro llamamiento á 
aquella parte del elemento insular que 
sin participar de opiniones autonomis-
tas y mucho menos de ideas perturba-
doras, permanece todavía alejada de la 
vida política; invi tándolos igualmente 
á que traigan el concurso de su buena 
voluntad, de su patriotismo y de sus 
sufragios á la gran obra reparadora de 
que el Partido Eeformista se ha en-
cargado. 
Decía el Sr. Dolz en la ocasión á que 
hemos aludido: 
" Y aquí agrego, puntualizo un es-
tremo que es de grande importancia y 
del que conviene que todos tomen no-
ta: nosotros los que estamos al frente 
del partido reformista, todos los que 
figuramos en sus huestes, hemos dir i -
gido antes de ahora, repetidamente, y 
lo dirigimos nuevamente en este solem-
nísimo momento, el más formal, senti-
do y razonado llamamiento á los naci-
dos en Cuba, á los hijos del país , para 
que vengan á sumarse con nosotros; y 
esto lo hemos hecho, y lo hacemos, con 
una alteza de miras y una sinceridad 
que por nadie podrá ser puesta en du-
da; así lo hemos dicho en todos nues-
tros discursos, así lo reiteramos en to-
dos los tonos, tal es la nota dominante 
en todos nuestros actos. (Aplausos.) 
Que vengan; que aquí hay peninsu-
lares que les llaman como á hermanos 
y les esperan con los brazos abiertos, 
ofreciéndoles franco el pecho. {Aplau-
ms.) Y hay aquí cubanos que les deci-
mos, que aquí se está con honra y con 
prestigio, sirviendo dignamente á su 
país . {Grandes aplausos.J 
Si después de esto no vinieren, re-
gistre la historia nuestra noble tenta-
t iva, lleve á sus pág inas tan levantado 
proceder y carguen con la réspon 
sabilidad los que la tengan." 
Ante todo advertimos que al repro 
ducir los conceptos del joven orador, 
no es nuestro objeto l l eva r l a pertur 
bacióu y la indisciplina al partido a u 
íonomis ta , n i mucho menos introducir 
disturbio y desorden en las huestes re-
forníistas, con el advenimiento, entre 
ellas do pareceres y sentimientos que 
más ó monos remotamente sean simpá-
ticos á los ideales autonómicos. Nues-
tro llamamiento no se dirige á los de 
«esa comunión. Sí á lguno de entre ellos 
hubiere de ingresar en nuestras filas, 
preciso es que primeramente, de una 
manera obsoluta y sin reservas men-
tales, sin ariére-pensée, deje de ser au-
tonomista. D e s p u é s celebraremos que 
se haga reformista. 
Nuestra posición frente á frente del 
partido autonomista es muy clara y se 
halla perfectamente definida. E l aspira 
al gobierno del pa í s por el país : noso-
tros á la adminis t rac ión de nuestros a-
suntos locales, apretando al mismo 
tiempo, en vez de aflojar, los vínculos | 
de la unidad nacional. E n consecuen-
cia, combatiremos en todas ocasiones, 
como siempre hemos combatido, los 
ideales de la au tonomía ; pero no sere-
mos enemigos encarnizados, sino ad-
versarios ideales de aquel partido; no 
le impugnaremos con imprecaciones y 
alaridos, sino con sólidas razones, con 
actos pat r ió t icos y con obras merito-
rias. N i pretenderemos negar á sus 
hombres la cualidad do españoles, así 
porque esta cualidad les corresponde 
de derecho, como porque de hecho vie-
nen hace largo tiempo mereciéndola y 
justificándola. 
Tampoco desconocemos que la conve-
niencia del Partido Eeformista y el in-
"terés del pa ís se hallan empeñados en 
que frente á nosotros exista una agru-
pación fuerte, bien dirigida, bien dis-
ciplinada, x̂ ara obligar así á los refor-
mistas á mantener su organización, su 
disciplina y la corrección de sus pro-
cedimientos; para que fiscalice nues-
tras operaciones; para que nos exija el 
cumplimiento de los deberes que á la 
faz del pa ís y ante la magnán ima na-
ción española espontáneamente nos 
^caponemos; y para que pueda denun-
ciar cualquier abuso, cualquiera irre-
gu lá r idad en que por inadvertencia ú 
olvido nuestros poderes directores hu-
biesen de incurr i r . 
Y al expresarnos en estos términos 
no solo nos ajustamos á las exigencias 
de una polít ica racional ó inteligente, 
sino que también cuidamos de evitar el 
escollo en que t ropezó por mala direc-
ción en su úl t imo tiempo el partido de 
Unión Constitucional. Los procedimien-
tos de és te fueron causa eficiente del 
retraimiento de los autonomistas; acto 
que, al crear el vacío en torno de la 
Unión Constitucional, cont r ibuyó por 
modo poderoso á que la derecha no en-
contrase valladar para su arrogancia, 
se considerase competente para dir igir , 
sin el concurso de otras fuerzas políti-
cas, los destinos de un pueblo entero, 
atrepellara los ideales prudentes y ex-
pansivos de la izquierda, y arremetiera 
furiosa, contra el gobierno mismo, cuan-
do el Sr. Maura, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, se decidió á someter 
á la deliberación de las Córtes su pro-
yecto de reforma. Los acontecimientos 
han venido, pues, á demostrar que el 
retraimiento de los autonomistas es 
uno de los motivos que explican el fra-
caso del partido de Unión Constitucio-
nal. ¿No es claro por tanto que las en-
señanzas de lo pasado deben inducir-
nos á desear que frente á nosotros ha-
ya siempre un partido vigoroso y fuer-
te, cuya existencia sea prenda segura 
de la cohesión, del tacto de codos, y de 
la disciplina de huestes reformistas1? 
Sirva esto de contestación á los que 
tergiversando palabras y conceptos en 
ocasión solemne recientemente emitidos 
por el Presidente del Par tido Eeformis-
ta suponen que nosotros pretendemos 
que desaparezca el autonomista para 
quo después reformistas y autonomis-
tas nos demos un abrazo fraternal. E l 
Sr. Conde de Mortera al tomar pose-
sión del cargo de Presidente para el 
cual fué unánimemente aclamado, se 
limitó á repetir respecto de los auto-
nomistas las palabras que el Sr. Sagas-
ta pronunció en el Congreso de los D i -
putados al discutirse una interpelación 
de un diputado de Unión Constitucio-
nal. Esas palabras declaraban que el 
proyecto del Sr. Maura no adolece- de 
tendencias autonómicas sino que por el 
contrario propende á hacer innecesaria 
la autonomía. Claro es que el Sr. Sa-
gasta no aspiraba con esto á suprimir 
ü partido autonomista; enunciando so 
lamente el pensamiento de que si con 
la reforma administrativa se daba sa-
tisfacción á los legítimos intereses del 
país, si se conseguía así el objeto de 
una buena política, no habr ía necesi-
dad do buscar en la forma peligrosa 
de la autonomía la solución de cuestio-
nes que ya carecían de razón de ser. 
Pero, discutible ó nó aquellos concep-
tos del Sr. Sagasta, el Conde de Mor-
tera no los presentó como propios. 
Nuestro llamamiento no se dirige, 
pues, á los autonomistas, mientras los 
partidarios de esta doctrina mantengan 
en mayor ó menor fuerza sus ideales 
respectivos. Qaeremos dirigirnos á las 
grandes masas del elemento insular, 
quo aun no han tomado puesto en las 
agrupaciones políticas. Los que viven 
retraídos de la vida pública por mera 
indolencia de carácter , deben sacudir 
la pereza y comprender que sus intere-
ses personales se hallan identificados 
con los del i)aís. Los que obran por es-
cepticismo, por no tener confianza en 
nada, por no prometerse n i esperar na-
da, desconocen por completo los verda-
deros empeños del caso. E l escepticis-
mo, en las abstrusas regiones de la filo-
sofía, no pasa quizás de ser una mera 
é inofensiva negación; pero en la vida 
real de loa pueblos, en las exigencias 
de la. política y aun en los preceptos de 
la moral, se encuentra severamente 
censurado. E l que pudiendo evitar un 
mal, sin embargo no lo evita y lo con. 
siente, contrae indudable responsabili-
dad. E l que puede contribuir con sus 
actos y con sus sufragios á la moralidad 
de la administración y al advenimiento 
de un régimen de paz, de just ic ia y de 
ventura, se halla en el caso de prestar 
su concurso á obra tan meritoria. Para 
el buen ciudadano, el voto con deter-
minadas tendencias polí t icas no es me-
ramente un derecho; es además un de-
ber ineludible. U n deber para con la 
patria y para con el pa í s donde vió la 
luz primera ó donde fijó su residencia 
y creó una familia: un deber para con 
sus propios hijos, á quienes no es justo 
que trasmita un legado de odios y ren-
cores; y un deber para consigo mismo^ 
siquiera sea para que de él no pueda 
decirse que se hace insensible á las ex-
citaciones de la conciencia. Y este de 
ber respecto del elemento insular es 
tanto más imperioso ahora, cuanto que 
vemos á la reacción alborozada y ufana 
con la esperanza de que vuelva á em-
puñar las riendas del poder un Minis-
tro que siendo accionista de la Trasat-
lánt ica se jactaba en pleno Parlamento 
de haber prestado á esa Compañía cin-
co millones de pesetas con fondos de 
Cuba; que confeccionó unos presupues-
tos con falsas economías y con un dé-
ficit de ocho millones de pesos; que en 
la provisión de cargos y destinos cuidó 
especialmente de favorecer á sus ami-
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Alguien estaba más' emocionado que 
él . 
Matilde Colombey. 
L a pobre señora sent ía una tuJ^ació11 
que jamás había conocido, n i aunei 
en que tuvo que pronunciar por su 
cuenta ese sí terrible que encadena pa-
ra siempre y que tantas mujeres lamen-
tan haber pronunciado á los ocho días 
de ingreso en la corporación del matri-
monio. 
E l viejo Miguel Saint-Clair estaba 
tan turbado como la madre. 
Aquella ceremonia le surgía muy ne-
gras ideas. 
Si le hubieson x^edido la tercera par-
te de su fortuna por asegurar la dicha 
de su nieta, no hab r í a titubeado ni un 
instante. 
Miraba á Juan Eodr íguez con ceño. 
Sent ía frenéticos deseos do coger á 
su nieta, encerrarla en el hotel y dar 
después con la puerta en las narices á 
aquel intruso que se llevaba lo mas que 
adoraba en el mundo. 
Hasta el mismo consejero, á pesar de 
la tiesura de su aspecto, no podía me-
nos que sentir ciertos extremecimientos 
gos particulares; quo convirtió el ante-
rior desbarajuste de la adminis t ración 
en una verdadera ana rqu ía ; y que re-
presentante-genuino del antiguo régi-
men co]pniái siempre ha mostrado in -
quina y pasiones contra los elementos 
insulares. 
Ante esa esperanza, que constituye 
una amenaza, por más que sea de rea-
lización imposible, el decoro y la digni-
dad del x)íiís cubano tienen que respon-
der con una protesta, que no por pací-
fica y legal dejo de ser v i r i l y positiva; 
ag rupándose en torno de la bandera 
que lleva por emblemá libertad y or-
den, y reforzando las filas del Partido 
que se enorgullece ele contar en ellas á 
valiosos elementos insulares, y que 
propende á cimentar la unión y frater-
nidad de todos los españoles que pue-
blan estas privilegiadas comarcas sin 
distinciones de procedencia. 
A los cubanos que nos presten su 
eficaz concurso para llevar á cabo tan 
levantados intentos. Dios y el pa ís se 
lo premiarán. A los que arrastrados 
por una criminal indiferencia se hagan 
sordos á las exigencias de la patria, de 
la moral, de la justicia y de sus pro-
pios intereses, Dios y el pa ís se lo de-
mandarán . 
T E L E G R A M A D E L M I N I S T R O 
E l Exorno. Sr. Ministro de Ultramar 
ha contestado al saludo que le dirigió 
el Excmo. Sr. Conde de Mortera, al to-
mar posesión de la presidencia de nues-
tro partido, con el telegrama que inser-
tamos á continuación: 
Ministro de Ultramar al Sr. Conde 
de Mortera. 
Habana. 
Eeciba mis plácemes. Gobierno agra-
dece adhesión del Partido Eeformista. 
Perseverando todos política amplia, 
prudentemente progresiva, consolida-
remos paz moral, madre de la concor-
dia. 
GaMltos Moraisías. 
La Junta Central de nuestro part i-
do ha acordado presentar, respectiva-
mente, como candidatos en las próxi-
mas elecciones de dos diputados pro-
vinciales por los distritos de San A n -
tonio de los Baños y Nueva Paz, quo 
darán comienzo el próximo domingo, á 
los Sres. D . Prudencio Eabell, vicepre-
sidente de la mencionada Junta, y D . 
Victoriano Otero, vocal d é l a misma. 
Por razones fáciles de comprender 
nos abstenemos de poner de manifiesto 
las condiciones y cualidades que concu-
rren en nuestros dos citados y queri-
dos amigos, cuyas personalidades es-
tán , digámoslo así, identificadas con 
la empresa y redacción de este perió-
dico. Todos nuestros correligionarios 
sabrán aquilatar los merecimientos que 
tienen, dentro de la gran causa de las 
reformas, los señores Eabell y Otero, y 
juzgarán rectamente de la discreción 
quo ha presidido á la proclamación 
i de ambas candidaturas. 
; Nueva ocasión se ofrece á nuestros 
amigos políticos do alcanzar otro tr iun-
fo en los comicios, después de las es-
pléndidas victorias pasadas y á raíz do 
la bri l lantísima recepción que han he-
cho los reformistas á su respetable y 
bien querido Jete el Sr. Conde de Mor-
tera. 
Nuestros entusiastas y esforzados 
correligionarios de San Antonio de los 
Baños y Güira de Melena, y de Nueva 
Paz, P ip ián y Madruga no necesitan 
de nuestras excitaciones para cumplir 
con su deber político, que es, al mismo 
tiempo, el ejercicio de un derecho im-
portantísimo. A ellos fía ciertamente 
el partido el buen éxito de la próx ima 
contienda electoral. 
JIíADES. 
L a Lucha insiste en lo del General 
Tacón, sin comprender que en eso te-
rreno no nos es i)osible seguirla, por 
varias razones. 
Primera, porque no nos gusta luchar 
con ventaja. T para nosotros ventajosa 
es la lucha á que nos provoca el cole-
ga, desde el momento en que sus tiros 
no tienen otro blanco que la humilde 
personalidad del que estas l íneas escri-
be, al paso que los nuestros se dirigen 
á una importante entidad periodística: 
al acreditado periódico Jja Lucha. 
Segundo porque, aún en el supuesto, no 
muy aventurado, de que nos fuese fácil 
encontrar en la redacción de L a Lucha, 
y hasta quizá en su ilustrada direc-
ción, ejemplos vivos de arrepentimien-
to sincero, al lado de los cuales no ha-
bría pecadora de Magdala que no que-
dase oscurecida, siempre t ropezar íamos 
cou la l ínea de conducta que el D I A R I O 
se tiene trazada, para huir, en lo posible, 
de discusiones personales. 
Y no aducimos más razones, porque 
con las expuestas parécenos que hay 
más que suficiente para que L a Lucha 
comprenda que no podemos n i debemos 
contestar á lo que sólo tiene relación 
con la conducta polít ica del autor de 
estas l íneas . 
^Pero por lo que no pasamos, dice 
La Lucha, es por la pre tensión de que 
La Lucha también haya mudado de 
consejo. 
en el cuerpo, una opresión en el pecho 
quo le hacía toser á cada instante. 
Pero no era la causa de todo esto la 
ceremonia que so celebraba. 
Verificábase en una de esas hermo-
sas mañanas del mes de junio, que son 
las más alegres de todo el año. 
E n medio de aquella claridad, el no-
vio, Juan Eodríguez, se encontraba por 
decirlo así, en pleno sol, admirado de 
todos los asistentes por su gallarda 
apostura y principalmente por Mauri-
cio Colombey, que estaba abstraído con 
el parecido que ya le había atormenta-
do, cuando por primera vez recibió la 
visita del jóven en el Chesnay. 
Ya no se preguntaba: 
—¿Dónde he visto yo esos ojos? 
j l h o r a se decía: 
I _ verdaderamente es extraordinario. 
¡Eosa B e r í ^ j^osa Bertotl 
Este nombre, ¿ pesar suyo, venía á 
sus lábios á cada instal1^», 
Era una verdadera a lucináC^P; ^ne 
en vano trataba de desechar. 
No hacía más que repetir entre dien-
tes: 
—¡Eosa Bertotl ¡EosaBertot ! 
Pero ya no era posible volverse 
a t rás . 
Juan Eodríguez acababa de pronun-
ciar á su vez el sí sacramental. 
Y el alcalde había añadido: 
—¡En nombre de la ley estáis casa-
dos! 
Todo había terminado. 
Pedro Brecheux, en un rincón, son-
re ía silenciosamente. 
¡Empezaba á vengarse! 
All í estaba, haciéndose el pequeñOj 
el insignificante, recostado en la pared, 
olvidado, casi desconocido de todos, 
y formando como suele decirse, banda 
aparte. 
Ai)enas si entre todos los Durivel y 
Colombey, amigos allegados y parien-
tes de la desposada, hab r í a alguno que 
pudiera designar su profesión. Pero en 
cambio ninguno sabía su nombre. 
U n preceptor conservado como un 
perro familiar, un antiguo servidor en 
suma, esto era todo lo que respecto á 
él sabían. 
Después de todo, si nadie se fijaba en 
él, tampoco el antiguo pasante del liceo 
de Caen se fijaba en nadie. 
A l único rostro que miraba era al del 
consejero. 
Tenía los ojos clavados sobre aque-
lla cara altiva é insolente, en la cual, 
desde pocos minutos antes, un buen fi-
sonomista habr ía observado ciertos sín-
tomas de inquietud. 
E l empleado de la alcaldía sacó á 
Mauricio Colombey de sus reflecsiones 
p a c e n t á n d o l e una pluma. 
E l conséjelo la cogió y firmó rápida-
mente. 
Luego lo hicieron los testigoá Y des-
pués los amigos. 
E l preceptor asistía á todo este desfi-
le con la, cara sardónica de un malhe-
chor que hubiera hecho saltar el arco 
de un puente y presencia luego desde 
lo alto de una montaña la llegada á to-
do vapor de un tren express que al 
pasar se sepulta en el abismo. 
No salía de su rincón. 
De ve/A n cuando examinaba las agu-
jas del reloj colocado en la sala, encima 
E n el asunto del Conde de la Morte-
ra, menos quo en n ingún otro. Por-
que ayer le felicitamos por su regreso 
y reconocíamos sus dotes personales, 
cree el D I A R I O que liemos variado de 
parecer respecto á su actitud política.7' 
Por eso, precisamente, no. Por lo 
que creímos y seguimos creyendo que 
L a Lucha ha variado de parecer fué 
porque cuando el Sr. Conde de Morte-
ra pronunció sus discursos en el Sena-
do, L a Lucha le censuró dura y agria-
mente, mientras que ayer decía de él, 
con razón, que haMa llenado exquisi-
tamente sus deberes parlamentarios. 
Si eso no es variar de parecer que 
venga el Sr. Marqués de Apez teguía y 
lo diga. 
"Somos, añade L a Lucha, amigos 
particulares del señor Herrera. Nos 
alegramos de que haya hecho un 
buen viaje; reconocemos la buena fe 
que inspira sus actos; sabemos que 
ha pronunciado discursos en el Se-
nado (exquisitos, no lo olvido ó apa-
rente olvidarlo L a Lucha); que esos 
discursos han sido reproducidos por la 
prensa; y que ha desempeñado lasco-
misiones de los gremios que á él han 
acudido. 
^Quería el D I A R I O que lo negásemos? 
¿Quería que para recibir á un amigo, le 
injuriásemos? ¿Qué en vez de recono-
cer su celo é inteligencia, le llamáse-
mos despreocupado y torpe? 
No, ¡qué íbamos á querer eso, si lo 
que hicimos fué, únicamente , cele-
brar el arrepentimiento de L a Lucha y 
desear que fuese sincero! 
Mal modo tiene de corresponder el 
colega del Virreinato á la considera-
ción que le guardamos, no recordando 
á sus lectores el adjetivo de mal gusto 
con que obsequió al Sr. Herrera cuan-
do este pronunció su primer discurso 
en el Senado. 
"Pero de ahí á creer que variamos 
de parecer respecto á la polí t ica que 
hoy sigue el Sr. Herrera, termina L a 
Lucha, media un abismo. P ronunc ió 
discursos, que fueron reproducidos; 
pero estos discursos nos siguen pare-
ciendo como el primer día. Con la úni-
ca diferencia de que como creemos en 
la buena fe, en la sinceridad y el de-
sinterés del señor Herrera, cuando á 
sus actos y á su persona nos reteii-
mos, le tratamos con el respeto, la sim-
pa t í a y el car iño que no pueden inspi-
pararnos algunos amigos del Diar io , 
de quienes no tenemos la propia favo-
rable opinión.—Eso es todo." 
Vamos por partes. 
Por lo que respecta á los discursos 
del Sr. Herrera no debieron de ser tan 
malos cuando, á juicio do la misma Lu-
cha, el Senador por la Habana llenó, 
no como quiera, sino "exquisitamente" 
sus deberes parlamentarios. ¿Es que 
ya es tá arrepentido el colega de esa 
calificación? Pues dígalo de una vez y 
déjese de hacer esfuerzos retóricos que, 
ni aquí , n i en las Villas, ¡meclen satis-
facer á nadie. 
Cuanto al respeto, s impat ía y cariño 
que no pueden inspirarle á L a Lucha 
algunos amigos del D I A R I O , eso va en 
gustos y en otra cosa. 
Nosotros, en cambio, respetamos á 
*odos los amigos de Jja Luóhá. 
El Sr. Conde de Mortera ha recibido 
ayer los siguientes: 
Cárdenas 14 de diciembre. 
Conde do Mortera. 
Habana. 
A nombre Comité que presido saludo 
á V . E. dándole bienvenida y seguri-
dad firme adhesión. 
Eugenio López. 
San Antonio de los Baños 14. 
Conde de Mortera.—Habana. 
En nombre Comité Eeformista San 
Antonio de los Baños , doy á V. E. 




Conde de Mortera.—Habana. 
Felicitóle cariñosamen te feliz llegada, 
reinterando incondicional adhesión. 
Jacinto Villageliú. 
Sagua, 14. 
Conde de Mortera.—Habana. 
Este Comité tiene el honor de ofre-
cer á su digno Jefe profundo respeto 
y leal adhesión; saluda á V . E. y le fe-
licita por su llegada á esta Isla, donde 
era esperado con cariñoso interés . 
Uugenio Fernández Espinosa. 
Guanajay, 14. 
Conde Mortera.—Habana. 
Comité Eeformista de Guanajay asó-
ciase júbi lo Partido por feliz llegada de 
V . E . ~ E 1 Presidente, 
José Inda. 
Santa Clara 14. 
Conde do Mortera.—Habana. 
En nombre del Centro Mercantil, que 
V . E. honra presidiéndolo honoraria-
mente, le saludo, felicitándole por su 
llegada. 
E l Vicepresidente, 
Hernández. 
Cá rdenas 14. 
Conde de Mortera.—Habana. 
Centro Unión Mercantil felicita á 
su prestigioso Presidente de honor, 
por su feliz regreso á estas playas es-
pañolas . 
E l Presidente, 
Nicanor López. 
de un retrato al óleo de Sidí-Carnot, el 
presidente de la república. 
Estaba también algo preocupado con 
un pequeño trabajo mental. 
Calculaba el tiempo que necesitaba 
la joven de Vi l l a Susana para hacer el 
trayecto desde Vancresson á la esta-
ción do San Lázaro á la iglesia de la 
Magdalena. 
H a b í a tomado bien sus medidas, pe-
ro todo el mundo puede equivocarse. 
Muchás batallas se han perdido por 
un retraso de pocos minutos, y Pedro 
Brecheux no quer ía engañarse . 
E n todo caso, lo más difícil estaba 
hecho, 
Los peces estaban en la red. 
E n su interior, para sus adentros, se 
burlaba de sus aprensiones. 
Aquel pequeño ser, enigmático, sin-
gular, cáustico y venenoso, experimen-
taba una suprema alegría en el mo-
mento en que su máqu ina infernal iba 
á estallar, haciendo pedazos á su ene-
migo y á todo lo que le rodeaba. 
Su desdentada boca, sus ojillos gri-
ses, con reflejos de acero, su frente a-
rrugada, m á s por los esfuerzos de la 
imaginación que por los años, su pun-
tiaguda barba, y sus chupadas meji-
llas, todo su ser, en fin, se gozaba en 
la venganza. 
Una alegría fatal, envenenadora le 
transfiguraba. 
A las once se terminó el acto. 
E l notario de los actos civiles guar-
dó él precioso documento en unas car-
petas. C e n ó el libro registro y saludó 
4 ]>(•!;••'tKii» ^ qu»- »oi>!iii..ii.:bau la 
sala y se Omgían á sus carruajes. 
Exorno. Sr. Conde de Mortera. 
Comité de Colón saluda y dá bienve-
nida al digno Presidente del partido y 
lo felicita por levantadas frases pro-
nunciadas Círculo Eeformista al hacer-
se cargo de la Jefatura. 
E l Vice presidente, 
Patricio Oyarzábal. 
E l Sr. Conde de Mortera ha contes-
tado los dos úl t imos telegramas que 
transcribimos en la siguiente forma: 
Habana, 14 diciembre. 
Centro Mercantil.—Santa Clara. 
Dígnese manifestar ese Centro mi 
profundo agradecimiento por su cari-
ñoso saludo. 
Herrera. 
Habana, 1,4 diciembre. 
Presidente Centro Unión MercantiL 
—Cárdenas . 
Dígnese hacer presente ese Centro 
mí mayor agradecimiento por su afec-
tuoso saludo. 
Herrera'. 
l 1ILL0N SE PESOS. 
Ayer por la tarde se recibió en el Go-
bierno General un telegrama del señor 
Ministro de Ultramar, por el que se 
autoriza al Sr. Intendente de Hacienda 
para girar por un millón de pesos. D i -
cha cantidad so des t ina rá á pagar to-
das las atenciones de material pendien-
tes hasta el mes do septiembre últ imo, 
todo lo que por concepto de personal 
se adeude hasta octubre inclusive, co-
mo igualmente lo que haya pendiente 
del ejercicio pasado en ampliación. 
Hoy han sido citados los banqueros 
para hacer proposiciones al giro de la 
citada suma; abriéndose los pagos, el 
lunes probablemente. 
LAS CEDULAS.' 
En esta provincia se han distribuido 
hasta ahora, entre treinta y cinco tér-
minos municipales, ó sea en todos con 
excepción de los de la Habana y Gü i ra 
de Melena, 131,832 cédulas de las cla-
ses siguientes: 
Clase. Precio. Cédulas. 
Ia 6 50.00 
2a 25.00 
3* 20.00 





9a . . . . 1.00 
10a. . . . 0.50 
11a 0.25. 













Suma el valor del total de cédulas de 
los treinta y cinco términos, $43,305 
para el Estado. 
(La única cédula de primera clase 
corresponde al térmiuo de Bainoa.) 
E l padrón de la Habana está ya ter-
minado, pero aun no se conoce el nú-
mero de cédulas ni ol importe de és-
tas. 
E n las oficinas de Hacienda calcúla-
se que es grande la ocultación en el 
pago de este impuesto, y según se nos 
ha dicho, propónense usar de todos los 
recursos de que disponen para evitar 
que sufra perjuicios la Eenta. 
Es conocida nuestra opinión acerca do 
la exagerada ciTra de las cuotas según 
las clases, así como acerca de la exce-
siva penalidad seííaiada para los que 
usen cédula de clase inferior á la que 
le corresponda; pero esa misma opi-
nión nos mueve á aconsejar á los con-
tribuyentes, que eviten las ocultacio-
nes, pues de ese modo en vez de evitar 
un mal, ag rava rán éste . 
Los recaudadores tienen para descu-
brir las defraudaciones, el estímulo de 
que el importe total de la penalidad 
impuesta al defraudador, es para ellos; 
y ya digimos, más de una vez, quo el 
•'tííiirnun de esa penalidad es un recar-
go del importe de dos cédulas. 
Conviene, pues, que los interesados 
á fin de evitar perjuicios que más tar-
de se t raduci r ían en lamentaciones es-
tériles, se provean voluntariamente de 
cédula antes de que expire e! plazo se-
ñalado, pues resu l ta rán excesi vamente 
castigados los mal empadronados ó ex-
cluidos del padrón , y más que ningu 
no—ya que se t r a t a r í a do una respon-
sabilidad criminal—los que falten á la 
exactitud en la formación de los padro-
nes, con la esperanza de que han d$ 
encontrar una interesada tolerancia en 
los recaudadores. 
Lleiiiiío carik 
En la sección correspondiente del 
DrARio {meden ver los señores capita-
nes y oficiales de la marina mercante, 
la invitación que les hace, á nombre y 
por acuerdo de la Asociación de aque 
lias clases, constituida en Bilbao hace 
próximamente ocho meses, el represen-
fcante de la misma en la Habana, señor 
D. Víctor Bilbao, por si quieren ser in-
cluidos en la lista do suscripción, que 
encabeza la Asociación con una parte 
del capital social, ájfavor de las familias 
dé los nueve socios que perecieron en la 
espantosa catástrofe de Santander, y 
fueron los siguientes; 
Numero 23, D , Facundo Leniz, capi-
tán del (Jaho Machichaco; número 28, 
D. Lino Garay, cap i tán del Vizcaya; 
número 136, D . A d r i á n Gana, oficial 
también del Vizcaya; números 201 y 
262, D . Fermín Uribo y D . Anselmo 
La novia subió de nuevo á su lan-
deau al lado de su madre. 
E l mal estaba hecho y era peor de 
lo que la pobre mujer suponía. 
í í o creía otra cosa sino que cedía su 
hija, su bien más preciado, á un ex-
tranjero. 
No veía el abismo que ante ella ha-
bía abierto un genio vengativo y ren-
coroso. 
Los coches se dispersaron, dirigién-
dose en fila hacia la Magdalena. 
A l l | era donde debía terminar la ce-
remonia. 
Ya habían llegado algunos carruajes 
de los invitados á la misa. 
Cerca de la verja que rodea la sun-
tuosa iglesia, estaban el de la marque-
sa de Sa in t -Béran y el de la condesa 
de Vitray, 
Las dos damas estaban en la iglesia 
esperando al cortejo; la marquesa sen-
tada cómodamente cerca del coro; Ele-
na, por el contrario, arrodillada sobre 
un reclinatorio, con la cabeza entre las 
manos, dirigía al Todopoderoso una 
ferviente plegaria por su hija. 
Tenía el presentimiento de que su 
suerte se estaba decidiendo en aquellos 
momentos. 
É l Almirante no había vuelto aún. 
Le esperaba de un momento á otro, 
comprendiendo que lo sabía ya todo y 
quo por fin también ella lo iba á saber. 
Y sin embargo, no se había atrevido 
á hacerle ninguna pregunta. 
D e s d e que vió á Juana en ol despa-
<'.h '• l ••• R v-mean, su pensamiento 
r-.i • • f" embebido con 
aquella pasajera yisien. I 
Eenter ía , oficiales del Gabo Machicha-
co; números 293 y 294, D . Francisco 
Jaureguizar y D . Norberto Iglesias, ca-
pi tán y primer oficial, respectivamente 
del vapor correo Alfonso X I I I ; núme-
ro 385, D . Clemente Villala,beitia, ca-
p i t án práct ico del puerto y número 
401, D . Guillermo Don, capi tán prac-
tico también. 
A u n cuando los Estatutos déla "Aso-
ciación" señalan que n ingún asociado 
tiene derecho á socorro alguno pecu-
niario hasta el año de su ingreso en la 
referida sociedad, los capitanes y ofi-
ciales de barcos surtos hace poco en 
Santander, como son los del vapor co-
rreo Alfonso X I I I D . Pelayo Gran y 
D . José Díaz; el capi tán del Gabo San 
Antonio, D . Ulpiano de la Torre y los 
oficiales de este buque; capi tán y ofi-
cial del vapor Triana; capi tán y oficia-
les del vapor Gabo Palos; capi tán del 
vapor Unión Hullera; capi tán del va-
por Gatalina: oficiales del vapor Gabo 
San Vicente; capi tán y oficiales del va-
por Gabo Trafalgar y otros muchos, es-
t á n eonformes en auxiliar todo lo po-
sible á las familias de ios desgraciados 
compañeros, que, víct imas de su deber ó 
por compañerismo, han fallecido en tan 
espantoso suceso. 
No dudamos un solo instante que la 
caritatatiya invitación del Sr. D . Víc-
tor Bilbao sea correspondida por los 
capitanes y oficiales de la marina mer-
cante que se hallan en la Habana, da-
das la generosidad de sus sentimien-
tos, su espír i tu de compañerismo y la 
nobleza del propósito de la meri t ís ima 
asociación. 
E n esta fecha pasa de cabotaje á tra-
vesía el vapor mercante nacional Avilés 
de la Compañía de los Sres. Sobrinos 
de Herrera que lo manda el cap i tán 
Sr. Sampsou. 
Dicho buque saldrá de este puerto el 
día 16 en viajo extraordinario para 
Puerto Eico directo. 
E l Aransas, americano que debía sa-
l i r en ta tarde del día 13 para Nueva 
Orleaus no lo efectuó hasta el día de 
ayer 14 por la tardo á causa del mal 
tiempo. 
Ü ! OF WASHINGTON." 
En los momentos de salir de este 
imerto para el de Nueva York, á las 
ocho de la noche de ayer, el vapor ame-
ricano City of Washington, embarran-
có en el bajo conocido por "Atocha.', 
A las nueve de la noche no hab ía temor 
de que el citado buque sufriese peligro 
alguno. 
m m CATOLICAS. 
El próximo sábado, á las siete y me-
dia de la mañana , se efectuará en la 
iglesia del Esp í r i t u Santo la fiesta 
mensual de costumbre que celebra tan 
piadosa asociación. 
Se nos suplica, y á ello accedemos 
con gusto, que manifestemos á las se-
ñoras asociadas que estas líneas les 
sirven de invi tación. 
EL SULTAN Y ESPAÑA. 
L a conferencia en Meli l la . 
(TE.LEGK.AMA OEICIAL. ) 
Melil la 23 f'ü'áO tarde^.—Comandante 
general al ministro de la Guerra: 
A laa doce de hoy, previo aviso, tuvo lu-
gar la ODiroviata con el hermano del sultán 
en el centro del campo conocido coa el nom-
bro de instrucción. 
Se presentó precedido del bajá del campo 
y üíscoitado por 20 inianteti y 30 caballos. 
Ma adelantó á caballo á saludarle y el 
regimiento do Santiago on linea, hizo"los 
hot iu i os. 
Las brigadas so hallaban formadas en 
sus campamontos, á ftu do evitar aglomera-
ción de {j'eute, y de antemano levantada una 
de las tiendas quo vieiioti consignadas para 
el general en jefe. 
Después de los salados correspondientes 
rae encargó significara al gobierno la leal 
amistad que el sultán profesa á España, y 
que no perdonará esfuerzos para conseguir 
que aquella no se pierda; quo reconoce 
nuestro perfecto derecho de construir en 
nuestro territorio cuanto juzguemos conve-
niente, y que so propone castigar severa-
mente ¡1 estas kábilas; me pidió un plazo á 
ñu de que ol sultán llegara á Fez y con el 
objeto de alejar laskábilas del interior, so-
bre lo cual insistió una y otra vez. 
Contesto on nombre de S. M,, agradecien-
do mucho sus buenos propósitos, que así lo 
haría presente al gobierno; pero que en mo-
do alguno podía concederle un solo minuto 
de detención en los trabajos y movimientos 
de las tropas que tuviera por conveniente, 
y que como militar no podía hacer otra cosa 
que obedecer ciegamente las órdenes de 
V. E. 
Me pidió tambión, con objeto do dulcifi-
car asperezas entre una y otra parte, quo 
permitiera venir á los rifónos á comerciar 
en la plaza, á lo que contesté negativamen-
te, y que.esto no podría ser hasta que mi 
gobierno lo dispusiera por haberse satisfe-
cho el honor nacional, insistiendo mucho 
en unas y otras peticiones, á las que no ac-
cedí rotundamente. 
Se despidió reiterando sus frases de a-
mistad. En una palabra, que ofrece hacer 
ouanto pueda por castigar á loa rebeldes y 
dar satisfacciones. 
Yo continuaré los trabajos con más acti-
vidad á medldá de recursos. 
Al marcharse me hizo regalo do una es-
pingarda y un alfanje. 
D E S D E T A N G E R . 
(POR ' r E L É G R A F O ) 
T á n g e r 24 [4'20 t.] 
De las cajas que fueron ayer detenidas 
por los soldados del bajá y que quedaron 
depositadas para proceder al reconocimien-
to do su contenido, ha sido abierta y reco-
nocida una declarada sin dueño, que quedó 
fuera do la habitación donde se guardaban 
las demás. 
Del reconocimiento hecho en dicha caja 
resultó que contenía doce fusiles y varios 
paquetes do tabaco. 
Las otras cajas continúan lacradas.—M. 
Consejo ds Ministros. 
Del Imparcial del 25: 
De antemano se sabía que el Congreso 
había de revestir importancia extraordina-
ria. Debía resolverse en él la contestación 
á las pretensiones del hermano del sultán, 
y esto mismo envolvía una cuestión política 
do ti aícendoncia. 
ISo hab í a dudado ni un instante que 
la joven vestida de negro no fuera su 
.luana quo tanto tiempo hab ía llora-
do. 
¿Por qué cuándo ella la tendió los 
brazos no se arrojó en ellos? 
—¿Por qué la rechazaba? 
¿Era por odio, en recuerdo de su a-
bandono? 
¿Era por causa de su indignidad? 
En vano había preguntado al Sr. l l a -
veneau. 
El anciano no pudo consolarla m á s 
que con vagas palabras. 
— Esperad Tened valor Pa-
ciencia Pronto lo sabremos to-
do. 
Y en efecto, pronto lo iba á saber, 
pero cuanto más se acercaba la tan de-
seada solución, más ioquieta y más 
nerviosa estaba. 
De pronto los armoniosos sones del 
órgano se dejaron oír. 
I7n ruido de sillas y un murmullo de 
curiosidad se produjo entre los fieles. 
Todos los rostros se volvieron hacia 
las grandes puertas de bronce, de par 
on par abiertas, mas allá de las cuales 
se admiraba la perspectiva expléndida 
de la calle real de la plaza de la Con-
cordia y del Cuerpo legislativo, dojni-
nado por los relucientes dorados de la 
cúpula del Hotel de los Inválidos. 
Era un golpe de vista sorprendente. 
La desposada, tan pálida como el sa-
tén de su véstido, subía las gradas del 
templo apoyada en el bravo de'su pa-
d r o . 
'•".Í-.Í MU (H¿t ' « j o ' « ' H í r o d i c o . 
Las trompetas del órgano, los clari-
Los ministros estuvieron reunidos cuatro 
horas en crsa del Sr. Sagasta, desde las cin-
co de la tarde hasta las nueve de la noche, 
y esta misma tardanza inspiró á los impa-
cientes la sospecha de que algo podía ocu-
rrir en el seno del gobierno. 
Durante el Consejo se trató ampliamente 
la cuestión de Melilla y se despacharon ex-
podientes, pero á estos últimos se dió tan 
escasa importancia, quo ni siquiera figuran 
relacionados, como en otras ocasiones, en 
la siguiente 
Nota oficiosa. 
El Consejo, después de examinar con 
atención el telegrama en que el comandan-
te general de Melilla da cuenta de la entre-
vista celebrada con el príncipe moro Muley 
Araaf, acordó aprobar la conducta del ge-
neral Macías por ser fiel reflejo de las ins-
trucciones que tenía recibidas. 
Acordó también que el general ;Macías 
haga saber á dicho príncipe que el gobierno 
no puede acceder á su petición de suspen-
der por plazo alguno las operaciones indis-
pensables para la defensa de su territorio y 
el respeto debido á su bandera, y que man-
tiene la reclamación ya comunicada al sul-
tán, exigiéndole estricto é inmediato cum-
plimiento del artículo 7? del tratado do 
Wad-Ras y declinando sobre el imperio to-
das las responsabilidades que resulten de 
su inobservancia. 
El gobierno, apreciando que la llegada 
del príncipe Araaf al campo antiguo de Me-
lilla no ha alterado la situación de las cosas, 
resolvió reiterar las órdenes que ya había 
trasmitido para quo se desenvuelvan y lle-
guen á término las operaciones acordadas 
con los elementos reunidos y cuantos fuese 
necesario. 
E l primer efecto. 
La nota oficiosa causó buen efecto en el 
público, parque demostraba el propósito 
del gobierno de emprender ya el único ca-
mino que se debe seguir. 
Después del resultado de la conferencia 
de Muley-Araaf cou el general Macías, que 
es sustancialmente un fracaso diplomático, 
no cabía imprimir otra dirección á los asun-
tos de Molilla. 
Lo sensible es que, hasta ahora, se ha in-
currido en una serie de improvisiones, cuyos 
resultados todo el mundo ha podido cono-
cer. 
No cabe duda, por las noticias que hasta 
nosotros han llegado de bien distintas pro-
cedencias, que hubo en el Consejo puntos 
de vista de gran discusión, y que resultaron 
bien patentes dificultades de orden político. 
A poco de terminar el Consejo era ya esto 
público, y en un círculo político se daba 
como síntesis de la parto política del Con-
sejo la siguiente: 
"El general López Domínguez ha queda-
do de cuerpo presente, y el Sr. Moret sufre 
un ataque cerebral." 
L a de l iberac ión de los ministros. 
El asunto que ocupó casi todo el tiem-
po del Consejo fué la conferencia del prín-
cipe moro con el comandante general de 
Melilla. 
El ministro de la Guerra dió lectura al te-
legrama del general Macías, y manifestó su 
opinión de que debía el gobierno adoptar 
acuerdo sobro las pretensiones de Muley A -
raaf y acerca de la conducta que debía se-
guirse on Melilla. 
Cada ministro expuso sus opiniones en 
relación con lo que el derecho y el decoro 
nacional exigen, con lo que siempre ha sido 
la diplomacia marroquí, con los fines que 
pueden apetecerse en Melilla, fuerzas dis-
puestas para la campaña, etc. 
Hubo de preguntarse al ministro de la 
Guerra acerca del estado de las fortifica-
ciones y del tiempo que so necesitaría para 
terminar lo que es forzoso que preceda á 
las grandes operacioues militares proyec-
tadas. 
El general respondió que no lo ha preci-
sado aún el señor Macías, pero supone que 
so emplearán varios días, á lo cual replicó 
otro ministro, palabra más ó menos; 
"Pues si todavía necesitamos un plazo 
para satisfacer los deseos de la opinión pú-
blica, y sabiendo que ésta nos le ha de ne-
gar, por razones bien conocidas, es llegado 
el momento de quo todos presentemos nues-
tras dimisiones." 
Estas palabras causaron impresión en el 
gobierno, pero muy especialmente la debie-
ron producir en ol general López Domín-
guez, porque envolvían la acusación de que 
después do dos meses próximamente no es-
taba aún Melilla en condiciones de realizar 
una operación militar. 
'No hubo réplica para aquellas palabras y 
los ministros siguieron después exponiendo 
ñus ideas y mostrándose muy reservado el 
señor López Domínguez, sin duda porque 
desde aquella fecha se consideraba de cuer-
po presento, según la frase que antes ano-
tamos. 
Punto por punto fueron adoptando los 
ministros los acuerdos: 
1? Aprobar la conducta del general 
Macías, ajustada estrictamente á las ins-
trucciones que le tenía dadas el gobierno. 
2o Declarar al Imperio roponsable de lo 
ocurrido y que pueda ocurrir en Melilla 
por incumplimiento dol tratado de Wad 
II-is. 
3? Negar toda tregua de hostilidades ni 
de trabajos. 
Y 4o Ordenar al general Macías que pro-
siga las obras y realice cuantas operaciones 
lo tenían ordenadas. 
—-Ya ven ustedes—decía anoche un mi -
nistro á los periodistas—si estamos belico-
sos; los acuerdos del Consejo pueden tra-
ducirse en que para nosotros nada absolu-
tamente significa la visita de Muley Araaf, 
y hoy nuestros acuerdos que figuran en la 
nota oficiosa, han sido adoptados por una-
nimidad. 
Esto de ^ u n a n i m i d a d lo acentuaban tan-
to anoche los ministros y sus amigos, que 
llejió á desportar sus recelos. 
No se trataba de la armonía leíjal, digá-
nnislo así, de todo lo que constituyo un 
acuerdo de gobierno, sino que, juzgando por 
lo que los ministros decían, era una unidad 
efectiva. 
En prueba de esto, se aseguraba que el 
más interesado en ol resultado do las ges-
tiones diplomáticas, el ministro de Estado, 
estaba desde antes de ir á Consejo inclina 
do á sostener su opinión en sentido belicoso 
tal como luego resultó el acuerdo. 
Dobido á esta actitud, resultaron entera-
mente de acuerdo, según se asegura, los 
ministros de Estado y de la Guerra, sin 
que asomaran las discordias en que se les 
suponía. 
Resuelta la contestación que debía darse 
á Muley Araaf, se trató seguidamente de 
las consecuencias que puede tener esta res-
puesta,- se hicieron conjeturas sobre la con-
ducta que seguirá el Sultán; informó ol mi-
nistro do la Guerra sobre las fuerzas que 
hay dispuestas para ir á Melilla, y se dis-
cutió sobro la designación del general en 
jefe. 
F u e r s a s disponibles. 
Según el ministao de la Gnerra hay en 
Melilla 1G,000 hombros, y preparados en 
Andalucía 8,000 más; pero es necesario ter-
minar las obras de fortificación emprendi-
das, para que puedan acampar los batallo-
nes que están ahora en Sevilla, Cádiz Jerez, 
Alíieciras y Málaga. 
Teniendo barcos disponibles para el 
trasporte, dichos ocho mil hombres po-
drían trasladarse á Melilla en unas cuantas 
horas. 
nos y los bajos, celebraban, en una 
marcha triunfal, los esplendores de 
aquella unión y las magnificencias de 
aquella burguesía que podía tratar de 
igual á igual, en lujo y ostentación con 
los mas poderosos ar is tócra tas de fa-
burg Saint Germain, 
Los Durivel , los Briard y los Colom-
bey, iban det rás , pisando, no sin orgu-
llo la alfombra que cubría todo el pór-
tico de la iglesia hasta la vorja. 
Las puertas de la sacrist ía se abrie-
ron en seguida. 
Los novios eran de osas personas á 
quienes no se Ies hace esperar. 
E l sacerdote llegó al altar al mismo 
tiempo que el cortejo penetraba en el 
coro. 
En la parto de a t r á s de la iglesia, 
mas allá de las balaustrada, que cierra 
el santuario á los necesitados, á los po-
bres, multitud de modistas, de criados 
y de gentes del barrio, hablaban y co-
mentaban á su modo aquella boda. 
—¿.Quien so casa?—preguntaba uno? 
—Blanca Colombey. 
—¿ ¡Ss rica? 
— Ya lo creo. 
—^No es la nieta del banquero Saint 
Clair? 
—Sí; aquel que es tá á su derecha, 
mas encarnado que un pimiento. 
—¡Es una persona muy bondadosa!.. 
Y que se da la gran vida 
—¿Habéis visto al novio? 
—Sí, un extranjero mas rico que Cre-
so Dicen que tiene minas de pla-
ta 
- ¡C t i iflgo paliducba la novia! 
—iBs natura l l , , . , . j L a emoc ión l . . . . 
E l general en jefe. 
Aunque los ministros lo negaban, este 
fuó el motivo de la discordia entre ellos. 
Cada uno expuso su parecer sobre este 
asunto, resultando acordado en principio 
que se debe designar un general do mayor 
graduación que el señor Macías por las 
muchas fuerzas que se reúnen en nuestra 
plaza de Africa. 
Hubo diversidad de pareceres, y el asun-
to quedó aplazado para ol otro Conse-
jo, que se celebrará probablemente esta 
tarde. 
Parece quo el general López Domínguez 
ha planteado la cuestión en términos ya co-
nocidos; está resuelto á no designar general 
en jefe, siendo 61 quien vaya ó saliendo del 
ministerio para que otro sea quien haga el 
nombramiento. 
Cumplimiento de los acuerdos. 
Inmediatamente después del Consejo, el 
ministro de la Guerra comunicó los acuer-
dos por telégrafo al general Macías á fin de 
que este á su vez los ponga en conocimien-
to del hermano del Sultán. Además euvió 
el ministro otro despacho al comandante 
general del segundo cuerpo de ejército^ 
se supone que en este se le daban algunas 
instrucciones relativas al movimiento de 
tropas. 
A laa doce se recibió anoche un telegra-
ma del general Macías, contestando al 
del ministro en que solamente decía: "En-
teríido." 
Las operaciones militares confiadas al 
señor Maclas, deberán realizarse sin inte-
rrupción, si bien por cortesía se le preven-
drá á Muley Araaf que van á seguir las hos-
tilidades, á fin de que su campamento y las 
tropas que le sean leales, no se pongan al 
alcance de los proyectiles de nuestros ca-
ñones. 
NOTÍCIAS" J U D I C I A L E S . 
T E L E G R A M A 
Según noticias particulares recibidas te-
legráficamente de Madrid, el Tribunal Su-
premo ha dictado sentencia en favor de la 
Sra. doña Olalla Cacho Negreto viuda de 
Gómez, albacea y heredera de su difunto 
consorte D. Nicolás J. Gómez en el juicio 
declarativo de mayor cuantía establecido 
por Francisca Cairo como madre legiti-
ma del impúber D. Nicolás Serapio Gómez, 
sobre nulidad del testamento otorgado por 
aquel en 14 de Diciembre de 1889 y recla-
mación de legítima. 
En este ruidoso pleito llevó la dirección 
de la Sra. Gómez, el reputado jurisconflulto 
Sr. Labra. 
S O R T E O 
Hoy á las doce dol dia y en la Sala Presi-
dencia del Tribunal Local de lo Conten-
cioso Administrativo de esta Isla, se verifi-
fleará, constituido dicho Tribunal on pleno, 
el sorteo que anualmente se celebra con el 
fin de proceder al nombramiento de los se-
ñores Diputados Provinciales que han de 
ocupar plazas de magistrados y de suplen-
tes. 
Actuará de Secretario en dicho acto el 
Ldo. Segura y Cabrera. 
R E S O L U C I O N . 
En el pleito Contencioso-Administrativo 
seguido entre D. Alejandro Chao y Fernán-
dez como demandante y la Administración 
General del Estado como demandada, en so-
licitud de quo so revoque la resolucién del 
Gobierno General de esta Isla de 8 de abril 
de 1892 que le impuso una multa por falta 
do cumplimiento al contrato sobre impre-
sión do billetos do Lotería de esta Isla y de-
rogó el decreto do la Intendencia General 
de Hacienda de S de noviembre de 1888 que 
fijaba reglas parala interpretación do dicho 
artículo; el Tribunal Local de esta Isla ba 
dictado sentencia declarándose incompe-
tente para decidir el presente pleito. 
S E N T E N C I A . 
Por la Sección Primera se han dictado 
los siguientes fallos: 
Absolviendo á D. Pedro Frigola y Sagre-
ra en causa que procedente del Juzgado de 
Belén se le seguía por falsedad y cuyo deli-
to lo calificó el Ministerio Fiscal como im-
prudencia temeraria. 
Absolviendo al encausado D. Juan Ma-
nuel Díaz y Bonza, procesado por el delito 
de robo. 
Condenando á D. Pedro liosas Garmen-
día como autor de tentativa de hurto á don 
Mariano Vilariño á quinientas pesetas de 
multa. 
Condenando á D. llamón Alvarez Fer-
nández á cuatro meses y un día do arresto 
mayor por hurto á D. llamón Martínez. 
Condenando á D. Marcos Sánchez Her-
nández y Fermín Sánchez y lleyes á 325 pe-
setas de multa á cada uno do ellos por hur-
to á D. Francisco González López. 
Condenando á D. Josó González Váz-
quez por infidelidad en la custodia de pro-
sos á la pona de un mes y un día de arresto 
mayor. 
A C L A R A C I O N . 
En nuestra edición do la mañana de ayer 
al dar cuenta en esta sección del recurso 
contencioso establecido por los Sres. don 
Rafael Maydagán y D. Carlos Ponts y Ster-
ling, dijimos que estos lo hacían como BU-
plentos del Tribunal Local de lo Contencio-
so-Administrativo en vez do magistrados 
suplentes de esta Audiencia. Conste asi. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
Sala de lo Civi l . 
Apelación establecida por el Ldo. don 
Ricardo Martínez en los autos ejecutivos 
que sigue contra la sucesión de D. Miguel 
de.Salazar. Ponente: Sr. Pampillón. Letra-
dos: Dres. Junco y González Lanuza. Pro-
curadoreg: Sres. Valdós Losada y Sterling. 
Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. Cristóbal Fuentes y otro por 
publicación clandestina. Ponente: Sr. Pa-
gós. Fiscal: Sr. Ortiz. Defensores: Dtor. Re-
yes (D. Oscar) y Ldo. Mesa y Domínguez 
(D. Antonio). Procuradores: Sres. López y 
Yaldés Hurtado. Juzgado del Este. 
Contra D. Baldomcro H. y Wldés, por 
disparo y lesiones. Ponente: Sr. Maya. Fis-
cal: Sr. Ortiz. Defensor: Ldo. Yaldés Fauli. 
Procurador: Sr. Villar. Juzgado dol Este. 
Contra D. Cecilio Díaz Chappotín y otro, 
por hurto. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Señor 
López Aldazábal. Defensores: Ldos. Bravo 
y Du Boucbet. Procuradores: Sres. Solís 
y López. Juzgado dol Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2 a 
Contra el pardo Josó Martínez;, por robo. 
Ponente: Sr. Agoró. Fiscal: Sr. Vías. Defen-
sor: Ldo. Arias. Procurador: Sr. Solís. Juz-
gado del Corro. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
ADUANA D E L A H A M I V i 
REOAITDAOIÓN. 
Pesos. Cis. 
Día 15 de diciembre 9 31.831 35 
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ORONICA S E I E S A L . 
Llamamos la atención del Sr. Inten-
dente general de Hacienda acerca del 
atraso con que se satisfacen las pagas 
de los escribientes de las oficinas de 
Subsidio industrial, en la confianza cíe 
En el instante en que el cura, con la 
sobrepelliz de encajes sobre la negra 
sotana y la estola con bordados de oro 
sobre la sobrepelliz, pronunciaba sa a-
íocución do las solemnidades, llena de 
frases agradables y halagadoras, una 
mujer, ó mejor diclio, una joven subía 
las escaleras del pórtico. 
Iba vestida de negro, como el día que 
estuvo en el despacho del agente de ne-
gocios. 
Los cabellos, en desórden, estaban 
apenas trenzados bajo una capotita de 
tu l . 
Se comprendía que había salido de 
su casa súbitamente, y, por decirlo así, 
en un acceso de cólera, casi de locara. 
Se perdió entre los curiosos, cada vez 
en mayor número en la parte baja de 
la iglesia. 
Tra tó de abrirse paso. 
Era cosa difícil, sino imposible. 
Una orquesta había reemplazado al 
órgano. 
Los violines suspiraban amorosamen-
te una melodía tan apasionada, que jia-
recía estarse en la Opera. 
Los mas ardientes, entre los apasio-
nados por la música, se habían subido 
sobre algunas sillas olvidadas cerca de 
la balaustrada. 
La joven continuaba avanzando, unas 
veces por fuerza y otras ayudada por 
esos ruegos que enternecen siempre á 
los hombres cuando salen de una boca 
fresca y bonita. 
—Caballero, me hacéis el favor. 
( S e c o n t i n u w á j 
este 
que en su rectitud y espíritu de equi-
dad ha de encontrar el medio de que 
esos modestísimos funciouarios puedan, 
como es justo, atender con sus sueldos 
á las necesidades do la vida. 
SUCESOS. 
DERRUxIfBE 
En la mañana de hoy ha hahido un de-
rrumbe en la calle de Figuras esquina á 
Belascoain, habiendo resultado levemente 
herido y de modo casual, un individuo 
blanco. 
A t A R M A O E I N C E N D I O . 
Anoche so recibió aviso en la Estación 
Central de los Bomberos del Comercio, que 
en la calzada del Monte esquina á San Joa-
quín se había declarado fuego. 
Habiendo acudido el material rodado do 
ambos Cuerpos de Bomberos, regresaron in-
mediatamente á sus Cuarteles, por haber 
resultado ser una falsa alarma. 
P O L I C I A MUNICIPAL. 
El guardia n? 70, condujo á la celaduría 
del barrio del Angel, á dos individuos blan-
cos por encontrarlos en reyerta y ocuparle 
á uno de ellos un revólver. 
—Los guardias 119 y 33, condujeron á la 
celaduría del barrio de la Punta, á doa in-
dividuos blancos por auxilio que les pidió 
uno do ellos para conducir al otro. 
f*4i 
H A C E N P E R F E C T A M E N T E . — D o dos 
días acá reina el mal tiempo, las ca-
lles se ven llenas de barro y caen per-
tinaces lloviznas, unas veces á la clara 
luz del sol y otras entre las sombras 
impenetrables de la noche. 
En vista de tal fenómeno atmosféri-
co ¿qué hacen loa artistas de Albisu se-
ñoras Alemany y Méndez, Srta. V i -
cens (D.), n iña Sierra y señores Ta-
margo, Morales, Castro, Bachiller, V i -
llarreal, Areu, Sierra, Navarro, Carbo-
nel y niño Conde'? Pues resuelven gua-
recerse hoy en L a Choza del Diablo, 
donde no se conoce el frió y menos la 
humedad, donde existen muchas telas 
pintadas por el Sr. Arias (escenógrafo 
de Lucifer), que dan alborozo á la vista 
y alegría al espirito; y doude no se oye 
más música que la inspirada de Ma 
nuel Fernández Caballero. 
E L T O R E O E N L A I I A E A N A . — L a em-
presa de Eegla no reanudará sus corrí 
das con toros españoles hasta el día 
24; E n el ínterin la Empresa de la 
Habana, que no lia reparado en sacrifi 
cios para contratar á matadores de la 
talla de Minuto, se despido el domingo 
17 con una sobresaliente íuncion, en la 
que además de ose espada matarán E l 
Rolo y M Boto. Los cinco toros sen-
tenciados á muerte esa tarde, ya se ha-
llan eu los corrales, junto á la Plaza de 
la Infanta, para que el público pueda 
examinar sus hierros (ganadería de 
D. Anastasio Mart ín) , su buena lámi-
na y magnífica cuerna. 
He aquí las cédulas de las mencio-
nadas ñeras: Heredes, pelo retinto, nú-
mero 0G; Carbonero, negro, 72; Labe-
rinto, cárdeno, 70; Casoíeto, negro, ca-
reto albardado, 65, y Estrepitoso, ne-
gro, 6. ¡Ojalá que el terne Minuto pue-
da "dar la hora" en la tardo de su des-
pedida! 
F A L L E C I M I E N T O . — E l miércoles dejó 
de existir en esta capital, en su morada 
San Miguel 117, la encantadora joven 
Srta. Mariana Ochotorena y Zurbauo, 
hermana del Sr. D . Ildeíenso Ochoto-
rena, socio de Cuha-Gataluña, y herma-
na política de los Sres. D . Luis Guerre-
ro, comerciante de esta plaza, D . Ig -
nacio F , Pizarro y D. Sebastián Medel, 
Alcalde y Primer Teniente de Alcalde 
del Ayuntamiento de San Kicolás. 
'No hace aun cinco meses que murió 
una hermana de la finada y esposa del 
Sr. Pizarro, cuando el luto con sus 
tristezas vuelve al seno de esa familia 
atribulada, llevándose al Mignon de la 
casa, á la graciosísima Mariana que 
nunca será bastante sentida. 
Descanso en paz la infortunada jó-
ven y reciban todos sus familiares la 
eA-presióu más sincera de nuestra con-
dolencia. 
TRASLADO.—Participamos á la clien-
tela del médico Dr . D . Antonio Parra 
que éste ha trasladado su domicilio de 
la calle de Cuba número 127 á l a ' d e 
San Ignacio 114, entre Luz y Acosta. 
E N S A Y O S D E L E I J S I L M A X J S E R . — E n 
Barcelona se* han verificado pruebas 
para comparar la penetración de los 
proyectiles disparados por el Mauser y 
por el Remington, los efectos de aque-
llos en sustancias líquidas, pastosas y 
de relativa elasticidad, y las alteracio-
nes traumáticas é infectivas sobro los 
organismos. 
La mayor parte de los disparos se e-
fectuaron á 7o metros. 
A dicha distancia se pudo comprobar 
la enorme diferencia de penetración en 
cuerpos duros de los proyectiles dispa-
rados por el Mauser y el Remington: 
los primeros atravesaron una plancha 
de palastro de unos 9 á 10 milímetros 
de espesor: los segundos se aplastaron 
en su superficie. 
En los efectuados sobre cajas de ho-
ja de lata llenas de agua, arena y otras 
sustancias poco eléctricas, se observa-
ron perfectamente los efectos explosi-
vos, tanto de los unos como de loso-
tros; pero fueron mucho más pronun-
ciados con los del nuevo armamento. 
No dejó de impresionar á los obser-
vadores el modo de comportarse los 
proyectiles al chocar con dichas cajas, 
y precisamente por este exceso de fuer-
za } i o pudieron verificárselas experien-
cias de infección de los medios nut r i t i -
vos gelatinosos en ellos dispuestos, 
pues volaron en mil fragmentos al ser 
alcanzados por los proyectiles. 
Dieron análogo resultado los tiros 
verificados sobre huesos de gran tama-
ño, que fueron hechos pedacitos. 
Para estudiar ios efectos comparati-
vos de penetración entre los distintos 
sistomaa de armas portáti les, se efec-
ííiaron varios disparos sobre vigas do 
madera de pino con el Mauser, el Re-
mington, el Oolt, un revólver Smith y 
Una escopeta de pistón. 
Finalmente, se fusilaron con la nueva 
arma dos perros, á fin de estudiar las 
lesioues producidas por sus proyectiles 
al atravesar el organismo. La superio-
ridad del Mauser sobre el Eemington 
quedó patentizada una vez más. 
GUANTES.—Nues t ro amigo particu-
lar D . Manuel Carranza, propietario 
de La Complaciente, Habana 100 y de 
La Especial, Obispo 90, nos comunica 
que por el vapor francés "La Navarro" 
se acaban de recibir en ambas abani-
querías guantes de piel á propósito pa 
ra la presento estación, los que se pu-
sieron á la venta desde ayer, jueves. 
Aviso á la juventud elegante que fre-
cuenta los salones de buen tono. 
EXÁMENES S U S P E N D I D O S . — C o n el 
mayor gasto publicamos en nuestra 
sección, la siguiente esquela que nos 
dirígela Directora de un acreditado 
plantel de enseñanza: 
"Sr. Gacetillero: Desearía merecer do 
su amabilidad hiciera constar en la 
sección á su cargo, que me he visto o-
bligada á suspender los exámenes del 
colegio UE1 Carmelo," por el triste fa-
llecimiento del Sr. de Oall, padre del 
Profesor de este plantel. Anticipa á 
Y. las más expresivas gracias y queda 
de V . affma. y S. S. 
La Directora, Mar ía Antonia Soler. 
S|c. Maloja 4." 
EN P A Y K E T . — L a función combina-
da para hoy, viernes, en el teatro del 
Dr. Saaverio, comienza con la diverti-
da comedia, en dos actos, de V i t a l Aza, 
titulada E l Señor Gobernador, por los 
artistas de la Compañía Dramát ica que 
dirige D. Leopoldo Burén . 
Para fin de fiesta se ha elegido la 
graciosa zarzuelita Los Carboneros por 
la tiple Sita. Alcázar, á la que acom-
pañan la Sra. Sala y los Sres. Sánchez 
Po7,o, Vargas y Corral. 
Y por si á los habaneros—uo divier-
te k su sabor—i/i Señor Gobernador,— 
toe^ v.i ÍI Los Carboneros. 
ieuuiiciamos á la tarea de describir 
joyas de oro y brillantes, perlas. 
eamerulilas, zafiros y otras piedras va^ 
liosas, allí rec ibidas , a s í como e s tuches 
con cubiertos de plata fina, porque nos 
faltan tiempo y espacio para ello y 
porque no queremos adelantarnos á 
las impresiones que han de recibir las 
damas que visiten La Acacia, conver-
tida, en los momentos actuales, en una 
atrayente Exposición de objetos de 
arte. 
A la divina Altagracia,—que seduce 
por su gracia—y á la que atenciones 
debo,—saludaré en A ñ o Nuevo—con 
"una flor" de La Acacia. 
A I R E S D ' A . M I Ñ A T E R E A . — L a Sec-
ción de Recreo y Adorno do esta entu-
siasta Sociedad, siempre incansabley 
deseando dar el mayor realce posible á 
las funciones que el instituto celebra, 
L A A C A C I A . — C o m o diciembre es el 
mes de los regalos, nos parece pruden-
te recomendar á nuestras lectoras el 
anuncio que en otro lugar de este nú-
mero inserta la hermosa joyería de los 
hermanos Cores, que se ostenta en la 
calle de San Kafael, 12, atrayendo las 
miradas de cuantas señoras y señori-
tas pasan iunto á las vidrieras de ese 
encantado establecimiento. 
Aparte de las espléndidas alhajas 
que con frecuencia se reciben, escogi-
das ó mandadas á fabricar en el ex-
tranjero por D . Manuel Cores, perito 
en la materia, la novedad presente es 
un precioso surtido de prendería fina, 
encargado á Europa con el propósito 
de venderlo á las parroquianas de La 
Acacia á precios de fábrica, lo que 
constituye el "obsequio de Pascuas" de 
ese centro de la elegancia y el buen 
gusto. 
ha organizado una función-concierto, 
con baile al final, para el próximo do-
mingo 17, en la que tomarán parte la 
primera tiple señora Dorinda Rodrí-
guez y el aplaudido violinista D . A n -
drés G-aos.—Esta noticia servirá para 
que las hermosas mujeres que frecuen-
tan aquel instituto, vayan preparando 
sus trajes, á fin de no perder tan bri-
llante fiesta. A su debido tiempo re-
produciremos el programa de la mis-
mr. 
Es P O S I T I V O . — U n compañero en 
"gacetillas" ha escrito, acerca de la 
próxima corrida en la Plaza de la Ha-
bana, los juiciosos párrafos que á con-
tinuación reproducimos: 
"Muchos son los aficionados que han 
asistido en estos días á iá plaza de to-
ros de la calzada d é l a Infanta,con idea 
de ver los bichos de la ganader ía de 
I ) . Anastasio Mart ín , que han de l i -
diarse el próximo domingo por la cua-
drilla del "Minuto". 
Todos están contestes en que son de 
buen trapío, excelente lámina y bien 
armados, y en que desagraviarán á la 
empresa del fracaso, que nadie más 
que ella siente, sufrido el domingo an-
terior con los toros del Sr. Marqués 
del Saltillo. 
Estamos seguros que la corrida del 
día 1.7 dejará en bnen lugar la fama 
de una empresa que, como la actual, 
trata de ofrecer todos los años corridas 
con toros peninsulares. 
¡Figúrese la afición si debemos tener 
esperanzas en la citada corrida! 
Caso contrario, la más perjudicada será 
la misma Empresa." 
Si los toros del Saltillo—parecen to-
ros riffeños,—los de Anastasio Mar t ín 
—tienen el coraje ibero. 
F R A G M E N T O . — 
So sueña, se presiente, so adivina, 
Extremócese el labio y no la nombra; 
Él alba la vo huir de la colina 
Velada entre los pliegues de la sombra. 
Espira el melancólico perfume 
De la rosa en un féretro olvidada; 
Se doshace en incienso, se consume 
A la rápida luz de una mirada. 
Hermana de la tarde, pensativa 
En el fondo del valle resplandece; 
Un instante deslumhra y fugitiva 
En el pálido azul se desvanece. 
Rafael Obligado. 
LA V I T A B O N A — A c o s t ó s e un mozo 
de labranza debajo de un árbol muy 
frondoso. 
—¡Ah, pícaroí—le gritó su amo—¿no 
te da vergüenza holgar de ese modo, 
cuando todos tus compañeros so hallan 
en el trabajo? Eres indigno de la luz 
del sol. 
—Precisamente por eso me acosté á 
la sombra—repuso el mancebo. 
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(UiONíCA a E M ^ S A l 
B I A 1 5 D E D I C I E M B R E . . 
E l Circular pstá en San Felipe. 
Ayuno. San Ensebio, oluspo y mártir. 
San Ensebio, uno de los mas brillantes ornamentos 
del orden episcopal y uno de los mas célebres, más 
fuertes y mas celosos defen&ores de la fe católica fué 
dignísimo ob'spo deVerceli. E l padre San Ambio-
sio, que enzalsa encarecidamente las sublimes eiiali-
dades de este insigne prolado, asegura haber sido el 
primero que rcntiié en Italia la vida monástica á la 
clerical, á imitación de San Basilio en Capadocia. de 
San Agustín en Africa, y do San Martin en Francia. 
Algunos lian escrito que los herejes quitaron la vida á 
este insigue obispo, por lo que es cahíicado de mártir 
en el martirológico romano. 
F f GSTAW E l - S A H A D O . 
*3!ÍH holemsop.--ri.ü Ü Cátedra! la de Torcía .4 
ías ocho, y on lat; demáa iglesias las de eosí-am-
bre. 
Corte de Maria.—Día 15.—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de la Asunción d' Ciuia, en la Santa Igle-
sia Catedral, 
I U L E S I A i ) E L A M E K C E D . 
Tendrán lugar el próximo domingo los ejercicios 
mensuales de la Ilustre Asociación del Santo P^sca-
pulario de Ntra. Sra. de la Merced. A las 7 la comu-
nión gencr.'il y á los 8 la misa solemne espuesta Su 
1). M„ dándose al lin la bendición. Por la tarde, álas 
seis y media, los ejercicios de costumbre con sermón 
y salve solemne. So suplica la asistencia en particular 
á todos los cfrades. 157fil 4-14 
SAN LAZARO. 
Para solemnizar el Santo Patrono de este benéfico 
Asilo se celebrarán las siguientes tiestas: 
E l dí.i 16, á las seis de la tarde, rosario, novena y 
gran salvo coreada por un escogido número de voces. 
E l domingo 17, á ¡as ocho y media empezará la misa 
solemne, ocupando la cátedra sagrada el elocuente 
orador Kvdo. Padre Guezuraga y á las cuatro y me-
dia de la tarde saldrá la procesión recorriendo los 
claustros del Establecimiento, acompañada por una 
buena banda de música. 
Se suplica la asistencia de los fieles á estos religio-
sos actos. 1575(5 3a-l i 3d-15 
T G L E S 1 A D E SAN F E L I P E N E R I . E L D O -
Xra'Hgo próximo celebra la Hermandad Teresiana 
Universal sus ejercicios mensuales. L a comunión se-
rá á las siete y media y por la noche habrá rosario y 
la procesión del Circular. 15759 3-15 
Tgfesia del Espíritu Santo. 
E l domingo 17 del corriente, á las nuevo do la 
mañana, habrá una misa en honor de la Santísima 
Virgen María Inmaculada. Se Bnnlica la asistencia á 
todos sus devotos. 15773 3-15 
S E C R E T A R I A . 
Con motivo del desgraciado acontecimiento suce-
dido en la nocho do ayer en el local de esta Sociedad, 
y en demostración dé duelo por ol fallecimiento dei 
entusiasta y digno Vocal que fué de esta Directiva, 
D. Ramón Caamaño, se transfiere la continuación 
de la Junta general extraordinaria para discutir las 
reformas del Reglamento general, que debía cele-
brarse el domingo 17 del actual, para el domingo si-
guiente 21 de los comentes. 
Lo que do orden del Sr. Presidente se publica para 
conocimiento de los señores socios. 
Habana. 13 de diciembre delS93.—El Secretario, 
Micarclo Eodrígucz. C 2014 la-13 4d-14 • 
Coracíáo de una hernia anfeoa ti 
Padeciendo hacia años do unas quebraduras que 
mo hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y amigos, al Dr. Gálvez Guillém, quien en poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo dos años de curado y hago esto presente para 
que sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvez Guillém. 
Severo Porlier. 
Teniente-Roy n. 39, Aái;iinÍ8tv"ación do M Pa í s . 
C 1903 alt 5-8 
GQMERGIáfflS BE M E E 
A C U E K D O . 
Tiempo lia que los comerciantes y 
almacenistas do esta capital sienten la 
necesidad de introducir reformas en 
una de las costumbres de sus negocios. 
Trá tase de la de hacer regalos de Pas-
cuas y de dar aguinaldos que se sos-
tiene como si fuera adaptable á todas 
las épocas. 
Antes el gremio de Víveres, agrupa-
do en compañías, se constituía de mo-
do que le era fácil realizar sus efectos 
con notable ventaja. Entonces se com-
praban los cargamentos enteros y ape-
nas eran sabidos los precios á que se 
adquir ían los artículos más que de las 
personas interesadas. Hoy, comercian-
tes y almacenistas, están sometidos á 
procedimientos distintos, tanto más 
favorables á los compradores todos, 
cuanto los tipos á que se ceden los e-
fectos en plaza, se los hacen saber los 
periódicos mercantiles y políticos, dán 
doles una publicidad tal, que no pue-
dén menos de ser conocidos hasta de 
los que so hallen más distantes del 
centro de contratación principal del 
país ó sea de la "Lonja de Víveres", 
que antes no existía, la cual da publi-
cidad también á las operaciones que 
en ella se practican. 
E l Comercio de Víveres ha sufrido 
en pocos años un cambio radical que 
obliga á alterar sus costumbres por 
grande que sea el empeño de conser-
varlas. En los beneficios que se obte-
nían cuando desconociéndose los pre-
cios podían alcanzarse por los electos 
otros subidos, influían no poco las sim-
pat ías personales que se fomentaban 
por medio de regalos. Hoy las ut i l i -
dades son mucho menores y se consig 
nan aquilatando los precios á favor de 
los compradores, de manera que no de-
ja márgeu para hacer frente á atencio-
nes que no gravan á otros gremios y 
son opuestas á las prácticas mercanti-
les, pudiendo apreciar los que envían 
sus órdenes por los precios del dia, los 
términos favorables con que son aten-
didos. 
Unase á lo dicho la competencia que 
en todo reina, y se adquirirá el conven-
cimiento de que, siguiéndose con las 
citadas costumbres, apenas alcanzarán 
las utilidades para c u b r i r el gasto que 
originan, qué si parece poco tratándo-
se de un obsequio, que siempre se hace 
con gus to , no es sostenibíe refiriéndose 
al coTijuiito. 
Confiado á uua Comisión este impor-
tante asunto, ella posee el acuerdo to-
mado de suprimir los Kegalos de Pas-
cuas y también los aguinaldos, apoya-
dos comerciantes y almacenistas en 
los extremos citíulos y en otros, que se 
escusan, persuadidos de que las razo-
nes expuestas llevarán al ánimo de sus 
amigos el convencimiento d é l a necesi-
dad que existe de prescindir de unas 
costumbres incompatibles con el modo 
de ser del comercio. 
Habana, 7 de diciembre de 1803.— 
La Comisión. 
C 2010 4-13 
F BMTO. W 
n ÜADALUPE G O N Z A L E Z DU PASTO»!NO 
VJTConv.dníro. facultativa. De regiese de su viaje 
á los Estados Unidos, lo participa á sus amistades, 
clientela y dettiáa personas que necesiten de sus ser-
vicios: ea le del Baratillo número 4, altos. 
15783 8-15 
•I?* es 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en'enfermedades de la piel y rifiliti-
eaa. ConsuHas .¡e 1 i 4 O'Reilly 30, A, alto». 
O 2022 2fM5 I ) 
T \ O C T O B J O I M E L E U O Y V OAS8A. — D$ 
regreso de su viaje á Europa, se ofrece ásiu ¡inti-
guos clientes y al púldico en general, como especia-
lisia en jwrlos y enfern)edades de mvjtrcs íí lo 
f|ue se dedica exclusivamente 
Consultas y operaciones de 12 á 3.—S. Ignacio 110 A 
15758 15-15 
CE, J, W m Ü J. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Director do la Casa de Salud LA B E N E F I C A . ' 
Consultos y operaciones, de 12 á 2 y de 7̂  á 8i de 
la nordic. Obrapía, 57, altos, esquina á Compostela, 
18784 dl4-14 a14-14 
M E T O D O B B O W N SEQTJAHD 
Dr. S. Bellver. 
Telefono 10'!2. Consulado 62 Comuilta, do 1 ¡i, 3. 
15159 alt, 13a-2 13(1-3 
MARIA TABOADA, COMADRONA F A C U L -tativa, ha trasladado su domicilio á la callo de 
las Animas n. 57. altos. Consultas de 9 á 11 de la 
msíiana: gratis á las pobres. 15543 4-10 
le Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Reilly 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días híihiles de doco 
k tres do la tarder -1 i N 
Dr. A d o l f o Heyes 
ha traslodado su domicilio á los altos de la casa Lam-
rilla74. Conlultas de 12 á,2. 15431 8-8 
Dr. Salvador Vieta y More. 
Dontistíi del Gobierno y Capitanía 
Gonoral. 
Nuevos y cómodos sistemas en dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. Curación rápida do las en-
fermedades de la boca. Olvrapia 55 y 57, altos, es-
quina á Compostela. 15620 15-12D 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de cnando-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altoH. ) Con-
sultas del 1 á 2 . 
, SALON 01 Li I 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscripíoras que acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente con ventaja indiscutiblo su especialidad eco-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1.894, en oro 
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospectos en su agencia general en Nep-
tuno n. 8, C 1915 alt -29 N 
íí, A. Shermac, especialista en las enfermedades 
de la hernia, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicios y remedios á todos los ciudadanos de 
la Habana 6 interior. 
E l Sr. Sherman, durante la guerra civil de los 
Estados Unidos, se hizo célebre por sus infalibles 
tratamientos v buen éxito entre todos sus pacientes 
víctimas de ruptura. 
Los tratamientos del Sr. Sherman son altamente 
recomendables por no cansar al paciento dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos que evitan 
todo malestar y sufrimiento. 
L a cura radical se lleva á efeets sin operar al pa-
ciente, por ser ol tratamiento puramente externo y 
rápido, pudi<>iido las personas que no residan en 
la ciudad ope.arse y egresar á sus respectivos luga-
res el mismo día. 
De seis años hasta a fecha el Sr. Sherman ha 
efectuado operaciones admirables en Londres é I n -
glaterra, donde sus curas elicaces han sido aplaudi-
das por los doctores más emir entes. 
Un libro que tiene las fotografías de casos cura-
dos en América y Europa, puede, verse en su ofici-
na de consultas, calle de Cuba número 39. 
14859 26-28 
otust 
ES DESIGNADA POR LA OPINION PUBLICA 
^71 Q 
o JL m j ^ . i u _ r i ^ j L l ? l l J ^ l ¥ T O M O D E L O . 
Y sus propietarios altamente AGRADECIDOS y deseando conservar tan H01TR0S0 DICTADO, han re-
suelto que el socio DOH" MAFUEL CORES, tan competente en el giro como conocedor del luen gusto de 
esta culta sociedad, continúe en Europa para remitir semanalmente las novedades más sobresa-
lientes, 
A l efecto, se acaban de recibir para ^ E G - J L X i O B I D I E I Z P ^ S O T J - A - S v - A u Í T O 
IsTXJIEí v o la más rica y variada colección de JOYERIA con BRILLA1TTES, PERLAS, RUBIES, ES-
MERALDAS, ZAFIROS y TURQUESAS. 
Magníficos estuches con cubiertos de PLATA PINA. Juegos de lavabo, escribanías y juegos de café. 
Bastones de caña de India blanca, con puños de oro y brillantes. 
Verdaderas obras de arte en objetos de bronce. 
Como u n p e q u e ñ o O B S E Q U I O D E P A S C U A S , ofrecemos a l públ i -
co u n surt ido de p r e n d e r í a f ina á precios de F A B R I C A , pedida con E S E E X C L U -
S I V O F I M . 
Jo Cores y Coiir^ S. en C. 
1 2 . 
DR. a U S T A V O L O P E Z . 
interno de la Casa de Enajenados.—Eccibíj :*vleo 
ioaos ios dias, y da consultan sobro enfermedade» 
móntales y nerviosas, todos loa jueves, de 11 í 2. Nep-
fmno n. 64. C1956 1 D 
Especialista do la Escuela de París, 
VÍAS URINAIUAS.--SfriLfS. 
Consultas todos los días, incluso los festivor,, 
doce il cuatro.—Galle del Prado numere 87. 
OI901 26-28 N 
de 
Dr. Erastiis Wiison. 
K 6 i \ i co-Ciru j ano-Dentista ameri can o. 
P E I D O 115. 
IT oras do 8 á 10 y 11 á 3. Honorarios convencio-
nalos, acomodados illa fortuna de cada cliente. 
TRATAMIENTO FtlNCION.U, I)E LAS DTSPKTSIAS. 
NOTA'.—Se admiten cierto número de jóvenes que 
ya tienen sus títulos do dentistas, paraenflpfiar y e-
jercerles en la predica, á dos centenes al mes, de las 
3 á, las 5 de la tarde. Los pobres pueden acudir en 
estas últimas horas, abonando sólo los materiales 
gastados. También en este laboratorio se construye 
pura los dentistas sus dentaduras postizas ;í precios 
muy módicos. C1888 26-23 
0?. Fpe. Carboiiell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas do 12ií 1. 
O 1955 26-1D 
bSaHano 124, a l t o ^ e s q m n a á Dragónos 
Especialista en enfermedados yenéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 íí 4. 
T E L E F O N O N. 1,815. 
G 1951 1-D 
3 ir . Ottitterq ftarcisU 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical.—Consultas de 8 á 12 v de 2 á 4. 
Zuluaa 36. 15232 ' 26-5 
Í)8WAL¡)0 A. 
AIlOííADO 
Do 8 íi 11 do la mañana en su doraieilio Aguila 121 
Habana 15128 ílt 13-8 
Dr. liodrí^nez del Talle 
Síqlis, Venéreo y enfermedades de la piel. 
Gabinete; Domicilio 
Amargura 70—de 8 10 A. M. Jesús María n. 60. 
15218 V6-5D 
Dr. José María ú e Janregnizar. 
MEDICO-ÍIOMEOPATA. 
Curación radical del bidrooolo por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en ftébrea palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
ÍM953 5-D 
BAPA.EL OHAGIIACERA ¥ KAYAHRÜ. 
O O C T O l t E N Oí R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Ponsylvania, é incorporado & la üni-
/arsidad de la Habana. Consultas do 8 á4. Prado nll-
:nfro79A. «M923 D 
C O L E G I O D E CIRUJANOS-DENTISTAS 
D E L A HABANA. 
Director DR. I . ROJAS, Médico-Cirujano y Ci-
rujano-Dentista, se ha trasladado á Villegas 111. 
15013 26-30 nv 
m 
D E L 
Este preparado que á la acción di-
goficiva onórgica de la PAPAYINA y 
do la PEPSINA, reúne las propieda-
des mitritivae de la GLICERINA, 
posee condiciones de malterabilidad 
atbsoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y pnros. 
A sus propiedades módicas que le 
fjj hacen necesario ó Industitmble éu las 
% DISPEPSIAS, 
I DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS MINOS, 
ifj i ^ouTatésconcia do las enfermedades agudas. 
| | En resumen, en todo trastorno dl-
i gastivo, reúne este medicamento un 
1 sabor agradable que le permite ser 
J tomado sin repugnancia basta por los 




ES HOfflÁS M E 
por todos los fallecidos víctimas de la catástrofe ocurrida 
en Santander el 3 de noviembre próximo pasado. 
Acordado por esta Comisión que se celebre en la Iglesia de Belén, 
á las ocho y media de la mañana del 15 del corriente, nn oficio de 
difuntos cantado con misa solemne de réquiem y responso al final, 
que serán aplicados al eterno descanso de las almas de cuantos han 
perecido á consecuencia de la citada catástrofe, estando la oración 
fúnebre á cargo del R . P , Fray Agapito del Sagrado CorazOn de Je-
sús, Carmelita Descalzo, dicha Comisión, unida á la Sociedad Mon-
tañesa de Beneficencia, invita al piadoso acto al público en general, 
y muyen particular, á sus comprovincianos, rogando con encareci-
miento la asistencia, para mayor lustre y eficacia do aquel. 
Habana, 12 de Diciembre de 1893. 
Por la Sociedad Montañesa de Beneficencia, 
E l Presidente, 
E m e t e r i o Z o r r i l l a . 
O 
Por la Comisión, 
E l Presidente, 
J u í i d n de Solórzano. 
P K H P A H A D O POP. ÍSX, 
Contieno 2o por 100 de su peso de oar-| 
no de vaca digerida y asimilable inme-
Idiatamente. Preparado con vino supe-! 
dor importado directamente para este? 
¡objeto; do un sabor exquisito y de unaj 
Ipureza intaciiables, constituye un exce-í 
¡lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-j 
jnisme los elementos necesaiios para re-
¡poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos loa que DCCOSÍ-
|ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vea w-
jquiera para poder apreciar sus especia-jj 
¡tea condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor 
Obispo 53» 
EN TODAS LAS BOTICA». 
C 1948 1-D 
a l'J V ü iá fi t i l a v 
MQMMMUI 
Oliverio Agüero. 
Profesor de Piaoo é idiomas Inglés, Francés y A-
lemán. M E R C E D 49. altos, 
0 2019 alt 4-15 
C O L E G I O D E 111 y 2 a E N S E Ñ A N Z A 
PARA SEÑORITAS. 
Incorporado al Instituto Provincial y 
dirigido por la señora 
Francisca V. de Cortina y Srita. Angela 
de Varona. 
C A M P A N A R I O 1 Í Í 6 . - T E L É F 0 \ 0 1 ,372 . 
P R I M E R A NOCHE—DIA 13 
Lectura, primera sección: profesor, señor Palacios. 
lielif/íón, primera sección: por la Directora señora 
Varona de Cortina.—Historia Sagrada, primera 
sección: á. cargo de la Directora.—Dibujo lineal, 
primera sección: profesor señor Sáez.—Aritméliea, 
primera sección: profesor, señor Palacios. 
SEGUNDA N O C H E - D I A 14 
iyec¿nm, segunda sección: profesor, señor Pala-
cios.—Beliffión, segunda sección, á cargo de la Di-
rectora.—Historia Sagrada, segunda sección: á car-
go de la Directora.—Aritméliea, segunda sección, 
profesor, señor Sáez.—Idioma Inglés, primera sec-
ción: profesor, señor Martínez y Martín. 
T E R C E R A NOCHE—DIA 15 
Leelura, tercera sección: profesor, señor Palacios. 
— Historia Sagrada, tercera sección: á cargo de la 
Directora.—Geografía de Cuba, primera sección: 
profesor, señor Palacios.—Idioma francés, primera 
sección, primera sección: profesor, señor Martínez y 
Martín.—Oeografía de Hspaña: profesor, señor 
Sáez. 
CUARTA NOCHE—DIA 10 
/dioma/j-anecs, segunda sección: profesor, señor 
Alcalde.—Geografía de Cuba, segunda sección: pro-
fesor, señor Sáez.—Historia de Cuba, profesor señor 
Palacios. 
QUINTA NOCHE—DIA 17 
Idioma inglés, segunda sección: profesor, señor 
Alcalde.—Historia de IJspaña: profesor, señor Sáez. 
—Fisiología humana: profesor, señor Sáez.—Pre-
sentación de labores por la Vicedirectora seño-
rita Angela de Varona y profesoras señoras Hernán-
dez de García, Ecay y'Barroto de Mecallín.—Pre-
sentación de los trabajos de dibujo natural y valí-
graf ía por los profesores señores Mata y Martínez y 
Martín respectivamente. 
S E X T A NOCHE—DIA 18 
Gramática Uspañ- la, •í)ñmer& sección: profesor, 
señor Palacios.—Arilmétiea, tercera sección: profe -
sor, señor Riesch—'Z'cneííwta de libros: profesor, 
señor líiesch—Historia universal: profesor, señor 
Sáez. 
SEPTIMA N O C H E - D I A 19 
Teoría de la escritura: profesor, señor Martínez y 
Martín.—Geografía f i i i ea : proíosor, señor Sáez.— 
Geografía general descriptiva: profesor, señorSáez. 
OCTAVA NOCHE—DIA 20 
Dibujo lineal, segunda y tercera sección: profesor 
sefior Riescb.—Gramátiea Hspaüola, segunda sec-
ción: profesor señor Sáez. 
NOVENA NOCHE—DIA 21 
Te.oríade la música: profesor señor Simón.—Gra-
mátiea Española, tercera sección: profesor señor 
Sáez. 
DECIMA N O C H E - D I A 22 
Retórica y Poética: profesor, señor Sáez.—Ejecu-
ción de escogidas piezas musisales por las alumnas 
de la clase de piano, bajo la dirección del señor Si-
món.—Recitación de poeíías por las alumnas del Co-
legio.—Repartición de premios.—Canto de un himno 
por las alumnas del Colegio. 15691 lalo—3-14 
Español y Alemán 
So ofrece á lo.i padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en ol extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco ¿ayas, calle 
do Manrique 133, 15443 26-8 D 
Teoría y práctica de la Teneduría 
de libros por partida doble 
por P. de Herrera. 3',' edición. Declarada útil para 
la enseñanza; única obra que contiene el sistema de 
contabilidad en oro y plata, indispensable hoy en 
todo escritorio y establecimiento. Por el método, cla-
ridad y sencillez cen que está redactada y arreglaada 
la obra, puede cualquiera aprender la partida doble 
sin necesidad de maestro. De venta á dos y medio 
pesos el t-jemplar en casa del autor calle Nueva del 
Cristo n, 4. Al por mayor con liberales descuentos. 
15773 8-15 
A los seBores libreros y mnestros. 
Se venden á precios mu / reducidos los restos do edi-
ciones siguientes tomándolos al contado: 
Religión y Moral, por Diaz Sevilla. 
Geografía de España, por Marión; l1.1 y 2? 
Conferencias sobre Colón, por Miranda. 
Dibujo y Agrimensura, por Lequenca. 
Sistema métrico, por Escanaverino. 
Geografía de Cuba, por Palomino ó Songel. 
. Geografía Unive.taal, por Songel. 
Dibujo lineal, por Riosca. 
Aritmética 3;.' y 4;.1, por Marrón. 
Cartillas de 1? y 2!.1, por Miranda. 
Libro IV ó 2V de lectm1;». por Miranda, 
Tanla de cuentas, por Marrón. 
Geografía de España, por Metantcn. 
Decimales y quebrados, por Songel. 
Librería Minerva, Riela 64 Habana, Se realizan 
las actuales existencias 15555 4-12 
n RAN TI 
IjCvet. Ten 
baña. Se nir' 
pieza y m'ejo 
todos los dia 
D E CANTINAS de / 
37, entre Cónico 
1 todos puntos con 
ntaiúón, eu esta ce 
itonio Cál-
ela y H a -
uucha lim-
a se varía 
. ti al marchante no lo gusta alguno de 
los platos, jamás se le vuelven á mandar. Los pre-
cios siempre reducidos, arreglados á la situación. 
Antonio Oa'ivet. 16752 t a - ^ i d - l á 
1 KAN T R E N 
JTCnbano. En 
D E CANTINAS E L MODELO 
este acreditado y bien montado 
tren, se sirven á todas partes con buena sazón v pun-
tualidad en las horas que la quiera el marchante, 
además re Mrven comidas á la carta y so admiten 
abonados. Los precios son al alcance de todas las 
fortunas pues prueben la sazón del Modelo Cubano 
y se deseugiinarán que como yo nadie. No olvidar la 
calle ^ guiar entre ip.(]e Obispo y O-Rcilly núm. 67, 
su dueño José Rodríguez y García. 
15730 4-14 
/ n i i A N T R E N D E CANTINAS, A G U A C A T E 
«iTróó, entre Tenie 
dómic 
v exce 
nte Rey y Muralla; se sirven 
á $ 8-50 oro por persona, muy abundante 
e sazón; probar para ver. 
15727 4-14 
D E H . A . V E G A . 
! • •cíftlista en aparatos Ingniuaíes. 
L a curación de las hernias so consigue con la apli-
cación de los aparatos sistema RARO, la casa más 
antigua que tiene todos los adelantos conocidos. 
LVJ: señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 
O B I B T r O a i 1 ^ 
r 19i7 12-S D 
LA SEÑORA VIUDA D E R E Y E S , SAN I S I -dro 64, se ofrece para toda clase de bordados, eñ 
randas, al pasado, en folpilla americana y flores de 
relieve y flores de cuero. Dedicándose también á 
¡;> f t j s e í i a n z a de los mismos. 15553 26-12D 
SASTRE. 
peinadora de señoras y señoritas, se ofrece á las per-
sonas de buen gusto, con ia seguridad de que han de 
quedar altamente satisfechas do la elegancia y esmo-
ro de los peinados que so sirvan coníiarle, así como 
de la modicidad de los precios. Especialidad en pei-
nados propios para asistir a la ópera. Obispo n. 76, 
altos. NO PASA A D O M I C I L I O . 
15117 13D-2 
Gran y nuevo surtido de coronas, cruces 
y aeuiáb objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 
La Estrella de la Moda. 




3 T T 1 E U T X 1 D O 
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C . A . B Z E ^ I T Z X J X J . A . , 
I D I E I O - U J L I S T T I E I S 
I T IDIEI 
C O L O K E S DIJ "ÜXTIMA N O V E D A D T KTEG-ROS 
ACABAK" DE LLEGAR A 
L A C O M P L A C I E N T E y L A E S P E C I A L 
H A B A I T A , 100B O B I S P O , 9 9 . 
T i H I L B I P O I s r O 3 4 8 . 
Las órdenes por teléfono serán atendidas inmediatamente. 
C 2027 ld-18 7a-15 
l e s u s c o n 
e s a t é n 
SE ÁÑÚÑCIÁÑ'Á ! 4 $ 
¿os que quieran saber si la suerte les favorece, pueden dirigir su 
ma: correo 
Las cartas que con esto reciban, serán depositadas en 
un saco liasta las siete ele la noche del día 23 dei corriente, en que 
im niño de oclio años, sacándolas una á una á la vista dei piíblico, las 
irá leyendo en alta voz para que se sepa quienes lian sido los agraciados 
i a solución de ̂ esta_ célebre PllECrüNTA se halla depositada en 
" I A K I M A y LA LUCHA, bajo sobre 
icación, cuyo sobre no podrán abrirlo 
mes, que publicarán su contenido en la 
má a p 
el día 24 del 
sección de Gacetillas. 
A DISCURRIR SEIOKE, 
C 2020 ta Eaaa 
LA OCASION ES PROVECHOSA. 
2d-15 2a-19 
Aziícar granulado superior de la Refinería de 
É y y i s r iR.o"jy[:A.iÑr-cAPELiAiES.-
Ei;il)orado sin el empleo do nitros dy carbOu de íinesos» Ds yenta en to-
dos los principales almacenes y estableci mientos do Tlyeres. 
C •:025 8-14 
J A H A B E P E C T O H A l ^ C i k X a M A l T I T I 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L U . 
P l i E P A E A B O V m E D U A R D O F A L U , F A E M A C E U T I C O D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsárnicos por 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODEINA, no expone á los enfermos á, sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrltabili iad nerviosa y disminuir la especto-
racióu. 
En las personas de avanaada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado 
mai-ivilloso, disminuyeudo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael, esquina á Campanario, y on todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas déla Isla de Cuba. 
019(14 alt i 12-3SD 
ÁNltlfCllO m. leOS K8TA.I0OS-UNIDOS, 
ES PERIODICA 
Be reconocido mérito y prodigiosa eficacia x)ara todas las enferme-
H dades del P E C H O , de los PULMONES y de la G A R G A N T A . 
Gura la A N E M I A en las mujeres y el R A Q U I T I S M O en los niños. 
E s un gran R E C O N S T I T U Y E N T E . A este precioso medicamento 
se le llama: L A SALVACIÓN D E L O S E N F E R M O S . Con esta E M U L S I O N 
W se adquiere salud, fuerza y belleza. 
9 P I D A S E E N TODAS L A S B O T I C A S Y D R O G U E R I A S . 
c ]M):Í alt 15-24 N \ 
M ODISTA.—SE PASARA A D O M I C I L I O A tomar medida, se confeccionan trajes de viaje, 
baile, boda y teatro, trajes de seda, de lana, olán, a-
brigos de toda clase para señoras y niñas, con mu-
cho gusto y prontitud, por figurín y capricho: precios 
convenientes y to ¡a cl>se ue ropa de niñas; se ador-
nan sombreros j be coi ca y entalla á 50 cts. Ville-
gas &7 casi eg îaa á Obispq. 15702 i-li 
UN SEÑOR Q U E P O S E E UN P R O C E D I -miento eficaz y sin peligro de ningún género sin 
necesidad de operación quirúrgica y con personas 
que certifican el buen resultado, se ofrece al público 
para la extirpación de berrugas que tan mo testas son 
donde quiera que estén y que tanto afean el rostro. 
Preciot mó neos. Pasa a domicilio. Recibo aviso en 
á todas horas. iü^i '1-12 
Vina Tónico De Wintersmith. 
S E C O M P O N E D B S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
E s un remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toda clase d« 
C A L . E H ' T U R A S P I S R I O n i C A B . 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO. 
L a gran superioridad de este remedio sobre todcaÍM 
demás que se emplean contra las fiebres periódicaB,, 
consiste en que produce su curación permanente. 
Una vez cortadas tes calenturas, no vuelven. 
^ T H U R P E T E R & C O . , L O U I 8 V t U . E t K V » 
fel S E G - U R O V ' 
mtmtíaáiam ü 1 m j ~ ~ ~ ~ 
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S F I C 
S A JÓ 
(CON PRITILEGIO I>E INVENCION.) 
Que per i'iten servirse del T B I ^ E F O I T O , del T E L E G R A F O y de la 
L U Z E L E C T R I C A PELIGRO ALGUNO. 
Pedidos y noticias- E . L . Orellana, Consulado 6 8 . 
15734 2d-15 2a-15 
?á FABBIM B8FBGIAI. 
m E 1 1 A « U K E 0 8 
«¿a 
Sí>, O'EEIí^LY 36, 
íl 1981 alt - I D 
A LOS P l íOPIETAi í IOS D E CASAS.—UN 
jrÍL.Tnae8tro jtriutico y ocoEÓniino se ofrece para toda 
* í,. o do reparaciones de edüicios. Habiendo garantía 
Fuñoienté: piiede cobrar íí plazos. Desde el remiendo 
más ¡norTpKio á la reparación más difícil. Conde n? 11 
1^762 4-15 
T P k E S E A C O L O C A K S E UN MOIIBNÓ G E N E -
i _ / r a l cocinero, aseado v traba îador, bien acapara 
casa particular ó establecimiento; es de toda conlian-
xa y tiene personas que respondan do su buen cora-
portataiento: calle del Sol n. 10, entre Oficios é I n -
quisidor, darán razón. 15751 4-15 
T \ E S EA TÓTOCAÍT.SEnJ^A P E N I N S U L A R 
.11/de 30 años, de manejadora, criada de'mano ó 
para «compañar á una señora: sabe cumplir con su 
obligación v tiene personas que respondan do su 
coQdnotd. Impondrán calle del Obispo n. 2, entrada 
por Mercaderes, segundo piso, cuarto n. 26. 
15770 4-15 
S E S O L I C I T A 
un ayudante que sepa su obligación para un co legio 
sn sueldo es $15 oro; en el colegio fil Redentor, Ar-
temisa, darán razóu. 15724 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O bien sea para casa particular ó establecimiento: sabe 
cumplir coi! su obligación y tiene quien responda por 
él: Coi6;i 38 informaran. 15644 4-13 
Q K D E S E A N C O L O C A R C A N T I D A D E S A 
•O préstamo con garantía Lipotecaria sobre casas l i -
bres de otros gravámenes, en buenos lugares, al ocho 
por ciento para aseguración de menores, hasta la su-
ma de $20,000 oro en diferentes partidas sin inter-
vención de corredores. Dirigirse a D. Bernardo Cas-
tillo, Reina 4, de 12 á 4 de la tarde. 
15687 15-13D 
Una criada para el seryicio general 
de una señora se solicita en Empedrado número 66. 
15643 4-13 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano; tiene quien res-
ponda por su conducta; San Pedio núm. 12, fan da 
L a Dominica, impondrán. 158 9 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinsra peninsular, aseada y qne sabe 
cumplir con su obligación, teniendo personas q ue la 
recomienden: Lamparilla 86, darán razun. 
15599 4-12 
A J O V E N P E N I N S U L A R solicita una casa 
_ decente para coser y los demás qeliaccres de la 
casa, no tiene inconveniente eu ir al campo á un in 
genio; cose muybien á máquina yá. mano y corta po 
molde y borda; tiene recomendaciones de su buena 
conducta; sueldo 3 cenceños y ropa limpia; de más 
informes en Oficios 15, fonda " E l Porvenir." 
15598 4-12 
Bonita planta baja. 
Se solicita nn criado de mano 
que tenga quien lo garantice. Galiano 132, altos. 
15630 4-12 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera peninsular para corta familia y una 
muchacha de 14 á 16 años. Chacón 14, altos. 
15621 4-12 
Criada de mano se solicita nna 
Virtudes 123. 15631 4-12 
y y í S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
_l_^manejadora peninsular, cariñosa con los niños y 
acostumbrada á este servicio en casa de famila de-
cente: tiene quien responda por ella. Informarán ca-
li e ^ A c o 8 t a j ^ 2 : _ _ _ ^ 1 5 7 7 7 4-15 
~ \ L A S P A M I L I A S Q U E Q U I E R A N E S T A R 
Xi-bien servidas pidan á este Centro, en donde te-
nemos magíficos cocineros y cocineras; manejadoras, 
«riadas, crionderas, criados, jardineros, muchachos, 
etc. Pidan ¿ Alvarez y Rodríguez, Aguacate 54, casi 
oaquina A O'Keilly. 15776 4-15 
y S K S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
jg-i'criada de mano para el servicio de aposentos ó 
•ie niñera para manejar un niño pequeño: advierte 
que no friega suelos: sueldo dos centenes y ropa 
limpia: tiene muy buenas refereiiCias: no va al Ve-
dado ni á Marianao, ta de ser dentro de la Habana. 
Oficios 78 informarán 15771 4-15 
T T V E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PENTN^ 
JL/salar de criado de mano para una corta familia: 
tiene persona que lo garantice. Informarán Concor-
dia, esquina á Gervasio, café Los Infantes. E n la 
mirima uu recién llegado se coloca para el mismo 
trabajo, y WA asiático excelente cocinero. 
15768 4-15 
T p T CABALLERO EXTRANJERO SO -
iifclta ua pico alto, bien en la calle del 
Prado ó en sua inmediaciones. Ha de ser 
higiénico, prefiriendo que esté amueblado. 
-Dirigirse por escrito á F. S.; en la Adminis-
tración de oste periódico. 
c 13028 4-15 
S E S O L I C I T A 
una profesora ó institutriz respetable y que sepa pia-
no: informarán Luyanó número 72. 
15654 4-13 
UN J O V E N A S I A T I C O , G E N E R A L COCINÉ-ro desea colocarse en almacén, establecimiento 
ó'casa particular; tiene personas respetables que a-
bonen de su conducta: en la callo de la Muralla 113, 
al lado de la platería informarán. 
15657 4-13 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
15666 4-13 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A colocarse en casa particular ó establecimiento; 
impondrán calle del Inquisidor número 9. 
15658 4-13 
250,000$ 
Se dan con hipoteca de casas y fincas de campo y 
se compran casas en todos puntos sin más interven-
cióu ono los interesados. Animas 77 y Muralla 64. 
'15665 4-13 
Q E SOLÍCITA UNA G E N E R A L C R I A D A D E 
K^maiH», blanca, costurera y asistenta pata uióta SOT 
.TIora (|.;o va á salir de su cuidado, sino entiende de 
esto último, ni tiene buenas referencias que no se 
presente. Buea sueldo y mejor trato. Neptuno nú-
mero 2, A. frente al parque Central. 
75753 4-15 
T Y N ASIATICO B U E N C O C I N E R O D E S E A 
U colocarse eu casa particular ó establecimiento. 
Reina número 32. esquina á San Nicolás. 
15757 4-15 
T T N A SEÑORA I N G L E S A D E S E A C O L O -
'•U carse para cuidar un niño, acompañar á una sé-
Tiara y hacer sus quehaceres: no tiene inconveniente 
cu ir al campo y puede dar buenas referencias. A-
guiar 'U. esquina á Tejadillo. 
15760 4-15 
A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A 
t U Península desea colocarse de criandera ú leche 
entera, de poco tiempo de parida, la que tiene buena 
y abundante: tiene personas que garanticen su hon-
rxñf.z y buena oenducta. Darán razón San Pedro nú-
jnoro 6. fonda L a Perla. 1676Í 4-15 
B A S B I T R O S 
Se solicita un aprendiz, Egido efquiua ú Luz. 
15763 4 - Í S 
[CITA C O L O C A C I O N UN OOCÍNh 
£3pei i!isul'>r el cual sahe uuraf-ür con su oi>li J ,K 
tiiniendo quien garantice su cond .c'.:¡. Kio«i<o 
Gampo de Marte. Prado y Dragones impiMtdr&n. 
;578l 4-35 
DE S E A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA MO-dista, general cortadera en casa particular den-
tro de la Habana, dando las mejores referencias de 
su persona y trabajo: informan de 11 á 1, calzada de 
la Reinan. 98. 15661 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-do de mano, acostumbrado á este servicio y con 
buenos informes de personas respetables: dan razón 
calle del Sol número 61, esquina á Cempostela. 
15638 4-12 
S E S O L I C I T A 
Un aprendiz de formacia: informarán San Rafael 
núm. 125 15556 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche para 
criar á lecha entera; lleva dos años de residencia en 
esta Isla y tiene quien la recomiende. Bernaza 20 
impondrán. 15640 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular aclimatada en el país de criada de mano ó 
manejadora; sabe cumplir coa su obligación y tiene 
quien responda por ella: impondrán Zanja 144. 
15634 4-12 
T T N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E -
\ j sea colocarse bien sea en establecimiento ó en 
casa particular: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne personas que respondan por su comportamiento: 
impondrán en la cantina que está situada en la fá-
brica de tabacos y cigarros L a Corona. 
15603 4-12 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R CON muchos años trabajando de su arte, policita co-
locación en establecimiento 6 casa particular, no 
tiene inconveniente on ir al campo. Informarán en 
la calzada de la Reina núm. 149, altos, á todas horas. 
Tiene quien responda de su conducta. 
15589 4-12 
DE S E A C O L O C A R S F U N A C R I A N D E R A A leche entera, os buena, robusta y sana: tiene 
personas que respondan por su conducta, Informa-
rán Luz 47 y otra en Cempostela 145. 
15588 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular recién venida de criandera á 
leche entera tiene persona que responda por ella. 
Informarán calle de Aguiar 62 15660 4-13 
E S S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -
ro para dentro de la Habana ó fuera lo mismo 
fonda, comercio, almacén ó otra cosa 6 ingenio: y 
dormir en el acomodo: tiene bncuos informes. Diri -
girse por correo bien claras las señas Tomás Campi-
llo López Acosta 9 158o9 4-13 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E D I A N A edad que sepa coser bien para acompañar á una 
aeñ ra y hacer algunos pequeños quehaceres de los 
onartos, teniendo buenas referencias. No se lo da-
rá sino un corto sueldo pero será considerada como 
en familia. Lealtad número 68 impondrán. 
15591 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
'le criada de mano una señora peninsular de media-
ba edad sabe desempeñar su obligación para una 
corta familia 6 un matrimonio es cariñosa y amable. 
Calle de Bernaza 36 infirmarán 15670 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular para criar á loche entera la que tiene 
buena y abundante: tiene tres meses de parida y tie-
ne qnien responda por sn •'buena conducta: informa-
rán en Zulueta 36 6 en los baños del Pasaje. 
15680 4-13 
UNA P E N I N S U L A R MUY B U E N A C O S T U -rera desea colocarse en casa particular: informa-
rán San JOFÓ 48 cuarta accesoria por Campanario. 
15683 4-13 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO, blanca ó de color, que atienda á unos niños y lo 
que se ofrezca en casa de poca familia: hade venir 
sin pretensiones y recomendada. Romay 29, esquina 
á Monte, 15649 4-13 
SB S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E M E -diana edad para manejar un niño pequeño, que 
quiera ir á la Península con la familia dentro de dos 
ó tres meses en el vapor que va para Cádiz. _Ha de 
iraor buenas referencias. Calle del Piado n. 45. 
15656 4-13 
"rv; S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -
J¡._/oiocra en casa decente y de moralidad; rieue 
quien responda ii.br su conduct.-'. y hueu comporta-
miento: darán r^zón á todas horas calle do NepUiU'i 
n. 2, letra A, frente al parque Central; al lado del 
café Central. 15766 ^ 15 
Q E S O L I C I T A UN SOCIO Q U E APORT& m •' 
ÍOpnra un negocio que ya está en planta y que íKjK 
<;UÍIÍIÍÍO menos un cincuenta por ciento: Laforniar: n 
calzada (le Jesús del Monte n. 263, de 8 á 12 d. I , i i . 
15779 8J5 
^ K l A N D E R A , CON B U E N A Y A B Ü J N D A J Ñ T E 
\_yleche y aclimatada, por haber estado ftquí antes 
de ahora, desea colocación Da y pide referencias. 
Para más informes, fonda E l Porvenir: Oficios, 15. En 
Xa misma una buena criada de mano ó manejadora, 
con buenas referencias y muy cariñosa para los niños 
15755 4-15 
A L O S SEÑORES HACENDADOS.—Don H i -
.jCjUario Heryás, sobrostante examinado en Madrid 
y con muchos años de práctica, se ofrece á los ha-
cendados para la construoción de ferrocarriles y cua-
lesquiera obra de fábrica, informes, Tirry 37, Matan-
«as. 15065 elt 13-1 D 
A L O S SEÑORES P A S A J E R O S D E L C O -
XlLrroo "Veracruz" en su último viaje de Eapaña á 
5a Habana, en donde llegó el dí.v 25 de septiembre de 
3892. 
So les suplica digan si saben á donde fué á parar 
D . Jo'-é Vidal y Monfá, natural de Valls, provincia 
de Tarragona, de unes 60 años. 
Embarcó en Puerto- Rico y era viajante do la grau 
cerería de Salvado y Sala, calle de la Princera wnú-
jnero 40, Barcelona. 
Puaden dirigirce personalmente ó por corroo en la 
calle de Dragones vt. ICO, Habana, preguntando por 
D . Ramón Sanromá. Ebte en nombre de sa familia 
ee lo agradecerá eternamente. 
15720 12-14D 
T T N SEÍTOR D E I N T A C H A B L E C O N D U C T A 
vJ y moralidad so ofrece para correr con alquileres 
de casHS ó como cobrador, tiene quien abone por sa 
conducta, v un jovMi para criado de mano so ofrece: 
Picotw 16. ' 15; ^3 4-14 
S E S O L I C I T A 
•ana cociorr.a qne rea aseada y que traiga buenas re-
•co • endacioiies para un matrimonio áolo. Calzada 
dw ironía u'im. 2. letra G, entre Práüo y Zulueta. 
156g5 4-14 
D E S D A N C O L O C A R S E 
de crianderas ¿MS jóvenes réctén paridas con buena 
y abundaiíte leche. Hotel Victoria darán razón: tie-
nen quien reeoonda por au condnct i. 
15705 • 4-14 
S E S Q L X C X T A 
imagrtad i pn.ra el servicio de la casa y manejar nn 
niño. Reina 19, altos. 15^03 4-i 4 
S E S O L I C I T A 
nn criado de ma~o qne sepa su obligación en Manri-
que 102. 16708 4-14 
L A V A N D E R A . 
a buena lavandera desea luo.erse cargo de la 
rte ntí» casa pai-ticular, lavándola en su casa: 
péisoiiaá ane respondan por su conducta, en 
. . t u . 1S653 4-13 
TANiD E R A D E ÜT? E N A Y A B U N D A N T E 
che i¡'= don meses de parida, llegada en eiúlt i -
uor do la Península y muy cariñosa con los ni-
lesea colocarse. Vive y so garantiza su coudnc-
Oompostcla 82, altos. 15686 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recién llegada, sana y ro-
busta, con buena y abundante leche para criar á le-
che eutéra; tiene quien la garantice; Monte 63 por 
Suárez, accesoria D informarán, 
15627 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de 24 años, de dependiente en 
una bodega; es trabnjador y honrado, tiene personas 
qne respondan por él; Cempostela 36 darán raeón, 
15617 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y de toda con-
fianza en casa que sea buena; tiene las mejores refe-
rencias de su comportamiento, callo del Aguila n. 
1)6 A cuarto n. 33 informarán. 15633 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares con buena y abundante 
lecho para criar á leche entera; una tiene (> meses de 
parida y la otra nn mes: hay quien responda por e-
Iltts; Acento n. 15, barrio de San Lázaro informarán. 
15623 4-12 
m Í i E S " C R [ A N D E R A S D E S E A N A C O M O D A R -
JL se á 'eche entera la que tienen buena y abundan-
te; tienen de tres á cuatro meses de paridas: tienen 
quien responda de su conducta y honradez: informa-
rán Salud n. 85 y Manrique 76 y además en la posa-
da L a Perla, frente á la Machina. 
15498 4-12 
E n Hiela 31 
solicitan aiquilur un alto para matrimonio sin hijos, 
iiidependientc ó en familia decente; radio de San Ig-
nacio, Acosta, Cempostela y Amargura. 
15378 8-7 
E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
Jrn^ra peninsular, aseoada é irreprensible para la 
ido* de una casa particular ó almacén: sabe cum-
ii kson su obligación y tiene personas que garanti-
:•• i sn buen comportamiento. Iñfcrinaran calle de 
oTMioi-lela esquina í. Amargura, altos del calé, nú-
merotó. 15659 4-13 
DESEA COLOCARSE ÜN EXCELENTE Co-cinero y repostero, bien sea para estableoimien-
t,o ó casa particular, tiene buenas recor.iendacianes 
de ĉ safl oonSfi ba trabajado; también desea colocar-
le un ex célente criado de mano y repostero; tiene 
quien abone por su conducta: pueden informar calle 
tic la Maloia n. 23. 15604 4-12 
Í T N SEÑOR D E I N M E J O R A B L E S R E E E -
\ . ) rendas, práctico eu oficinas y contabilidad hace 
16 años, solicita colocación en a'gún comercio, esta-
blecimiento, almacén, casa particular ú oficinas: ho-
ras de trabajo de 7 á 10 de la mañana y 7 á 10 de la 
noche: en el despacho de esta imprenta puede dejar 
las señar- el qve lo solicite. l5632 4-12 
C O L O C I R S E D E C O C I N E R A UNA 
a de mediana edad, formal y aseada; en 
misma un hombre para encargado de un solar ó 
u'uladela acostumbrado á este mani jo, los don tie-
T-CU qniou loi.Tgarsutice. Informarán Empedrado 79, 
fronte al Cuartel Municipal. L a cocinera no va de 
Gaiiai.o pr.ra fuera. 25576 4-12 
ruiorén
D tfiSEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular de criandei-a y t.i se presenta se obliga 
á criar ¿los, pues tiene leche para '"líos; tiene luienas 
recomendaciones de casas en que estuvo criando. 
Puede'i informar Prado 25 á todaí horas, y en la 
¡uisnr también so coloca una manejadora ó criada 
'amiijo. 15575 4-12 
S E S O L I C I T A D 
dos criadas pan: manejar ni9os y ayudar á los queha-
^fres de la ca^a. Infon .arán Esiévez esquina á la 
yal/ad i de la infanta, altos del café. 
15-71 4-12 
S E S O L I C I T A 
una coünera para una corta familia, so prefiere 
blanca y duerma ca el acomodo. Neptuno esquina á 
San Nicolás, altos de L a Retórica. 
15572 4-12 
S E 0 0 L 0 C A 
un buen cocinero asiático, 
15568 
Villegas 105 informarán. 
4-12 
U n a buena criaba de color 
lae sepa su o b ü g a c i ó n y presente buenas referen 




U n a joven peninsular 
Tecien llegada y aeostumbrada á los quehaceres do-
mésticos, <¡- sa colocuse d°. criada de mane en casa 
decente, tiene personas de responsabilidad. Infor-
maráu Belascoain núm. 3. 
15742 4 - U 
Q K S O L I C I T A N Y E A C I L 1 T A N C R I A D O S Y 
¿Odependientcs, varones y hembras, blancos y du 
color. Se solicita-una manejadora francesa con una 
onza de sueldo. Hay personal para trabajos de cam-
po, comercio y particulares. So alquilan coches de 
lujo, para mudabas y de limpieza y compran y ven-
den muebles. Reina 28, Telefono núm. 1577. 
15743 4-14 
E l e c t r i c i s t a -
So uelicita uno entendido para encargarlo de h 
lanta Eléctrica de un ingenio: dirigirse á San Ig 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de manos, sabe cum-
plir con su obligación. E n la calle del Sol n. 8, pue-
den informar de su intachable conducta y condicio-
nes morales. 15569 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R 
mía señora de mediana edad, peninsular, para 
criada. de mano ó manejadora de niños; tiene 
.̂uien respobda por ella. Informarán Neptuno 210. 
15567 '1-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular de criada de mano ó manejado-
a de un niño; sabe cumplir oon sn obligación y tie-
ne quien responda por ella. Concordia 194, bodega, 
dar^n razón. 15561 4-12 
U" i r ~ P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E , y? sea dr sereno, de portero, para la limpieza de 
oficinas, para cobrar cuentas ó para cualquier servi-
cio que «e desee. Tiene personas que respondan de 
su conducta. Iníormarán Villegas esquina á Empe-
drado, café. 15564 4-12 
nació 1 15698 4 - U 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular recién llegada, de criada de 
mano y demás qnehaeeiea de la casa. Informarán 
Dragones n, 1, fonda L a Aurora. 
15719 4 - U 
S E S O L I C I T A 
fin ¡a calle de Cuba n. 31 uua criada de oiaoo de 
cierta edad. Ha de ser de color y traer recomenda-
ción, sm estas condiciones que no se [.rósente. 
15713 1-14 
EZST A R R E N D A M I E N T O 
se desea tomar un potrero de 20 á 25 cabollerías de 
tierra, cercano á la Habana; San Ignacio 24. altos. 
15717 5-14 
rNA C R I A N D E R A P S N I N S Ü L . i R CON 
buena y abundante leche dese/i colocpríe pma 
criar á leche entera, uene 8 meses de parida y !)'• si-
dureconocida por facaitativo; impondráu .'S -. t? ^ ia--
yan. 2. 15722 ; ' 
D E S E ¿i. H A C E R S E 
cargo una seüoaa de cocinar para varias fair'iliaí ó 
establecimientos; tambiín se huce corgo 
pl. m bar la ropa trasladándola á su Sol 
personas oue la garantizan; Aguila 1" 
y.?; 8 
C i E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA P E -
fcOLiir-.-mlar para acompañar una señora ó manejar uo 
niño solo 6 bien para el servicio de un matrimonio 
«olo , advirtiendo que el día que le toque salir lo 
quiere á la noche: informarán Prado 93, cuarto nú-
amero 10 15716 4-14 
A V I S O , 
Una señora de mediana edad y que sabe cumplir 
con su obligación desea colocarse pava la limpieza 
de una casa sabe coser á mano no tiene inconvenien-
te en ir al campo impondrán Angales 47 
15597 4-12 
T T N A SEÑORITA D E MUCHA M O R A L I D A D 
\ J y buena conducta desea colocarse con una fa-
rauiá respetable para institutriz en la primera ense-
fÍRiiZü; i-'̂ a on Ja Habana, pueblo de campo ó finca 
Inmediata; también para acompañar una señora ó se-
ñorií-a midiendo ayudar ou toda clase de coaturas á 
mano y CÍÍ Q^áqnlaa: exige buen trato: aunque mode-
rado ¿neldo Ai^-^ad JWs informarán á todas horas. 
15596 ' j6:12 
f T N A SEÑORA B L A N C A D E S E A C O L O -
t ' carse par;» criada de mano ,ó üi í era calle de San 
Rafael n. 158 _ 1ÍÍ594 4-12 
B E R N A Z A 1 A L T O S 
8e solicita î '-a orlada, de mano que tea trabajado-
i ra y buenas rri'si encías y que ayude á cuidar ujjani-
| úa:" siu estos requisitos que no se presente 
1f592 4-12 
Q E S O L I C I T A A L D U E N O D E UN S O L A R que 
¡Ose halla situado en la calle do las Delicias, entre 
las de Colina y Quiroga, en Jesús del Monto, en la 
manzana correspondiente á la calzada. Temcnte-
Rey 21 informarán. C 1874 30-19 nv 
"lili. 
l i i n r R A N L I B R O S 
y inétoilcs de milsica. N e p ü m o mi-
mero 124, l ibrería. 
15641 4-12 
Cerr.^ s i i ínuro 438. 
Se desea comprar un carro de 4 ruedas marcado j 
que este en buen estado, y en la misma se alquilan 2 
hermosas habitaciones.imitas ó separadas muy pró-
ximas íí la esquina de Tejas, en casa de familia. 
ir6'J8 4-12 
S E C O M P R A N 
tres ó cuatro pares de mamparas, juntas ó separa-
das; también don ó tres hojas de persianas de cual-
quior t.-íinaño, pagándolo más que nadie; Concordia 
n. i I I . 15626 4-12 
Q E . D E S E A C O M P R A R E N 2ÜW) P E S O S UNA 
£ j c a í . a para reedificarla. l í a de estar situada de la 
caizada de la Rein.i á la de San Lázaro. Café de 
Santa B á r b a r a , Consulado número 109. 
15474 9-9 
D E U D A D E C T J B A . 
Se compran y venden cupones de- Anualidades y de 
3 p.g Amortizable. Podro Figueras, Bolsa Priva-
da. 15J06 26-Db2 
F i l m 
P E R D I D A 
de un perro "Puk" color oscuro, atiende por "Fritz'( 
se ha exíravi;,do por la^ inmediacioEes de Gervasio 
119. Se gratificara á quien lo presente ó dé razón de 
é) eu dicha casa. 
15784 4-15 
P E R D I D A . 
Ayer eu el Centro Gallego se extravió uno, lepnti-
na de oro y un llavero con eres llave. Se suplica a la 
petc-óna que lo encontró Re sirva en<re^arlo a D . Ma-
nuel Santeiro, cal'e de Teniente-Rey ndm. 19. Será 
gratificado con el valor de la Ipontina, pues lo que 
más interesan son las llaves. ' 157U7 2a-13-2dlt 
E u la tarde del día 11 y por los alredodoreg'de Ga-
liano y Zanja, se extravió un perro de raza pok, que 
entiende por Mignon. Al que lo entregue en Nep-
tuno u. SO se le gratificará generosamspte. 
0—2015 4-14 
PE R D I D A . — E L D I A 8 E N UN C O C H E D E plaza que se tomó en la calzada de Belascoain y 
se dejó en la Catedral, se quedó olvidado un rosario 
de granates y plata; se gratilicará al que lo entregue 
en Animas n. 174, 15888 4-13 
En las calles de Chacón á Aguiar 6 de Villegas á 
Obispo se extravió u n reloj de oro de señora , gra-
bado con las iniciales M. R. I . L a persona que lo 
entregue en C'ompoŝ eto 56, casa de B O R B O L L A , 
será gratificada con el importe del valor de dicha 
prenda, que es un recuerdo de familia.—LA A M E -
R I C A , Compostela 52, 54, y 56 y Obrapía 61. 
0 2006 8-10 
i i s 
Q\i¡ alquila ó se vende la casa Luz número 44, com-
Apuesta de sala, antesala, cuatro cuartos bajos, sa-
leta de comer y dos cuartos altos; su baño, cocina é 
inodoros. Tiene los pisos do mármol. 
15750 8-15 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas con vista á la calle. Empedrado 
número 15. 15749 4-15 
I>Tmpé.dra3o número 75. Magníficas y aseadas ba-jbitíieiones, amuebladas y sin amueblar á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma infonuarán. 
15774 15-15D 
O e oeEca arrendar 6 casas de madera, situadas en 
O í a calzada de Cristina, frente á la Quinta del Rey 
á persona honrada y que ofrezca las garantías nece-
sarias. Teniente-Rey 72 informarán. 




s B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A P O -u.is personas. Aguiar 89. 
1Ó7S5 4-14 
P i P S - ^ A C O L O C A R S E 
la do mano i;na de color, sin d ormir en el 
por ella. Salud 147. 
4-12 
para cnaoa ao : 
acomodo: tiene quien resip^^ 
15578 
D E S E A E Ñ C O N T R A Í Í 
im mairí«nonio sin hijos qne residu en Mariaaaó una 
buena ciiaila de mano pcniasular, que entienda algo 
ue costaras y -"n ja buenas referencias. Informarán 
en la calle a» jCíJba número lü3, 
15565 ' 4-12 
O F I C I O S 7 6 
Be necesita una buena oficiala de modista. 
15736 4-14 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N 
JL*cocinera en casa particular 6 establecimiento: im-
jtou rán B'anco "4. 15738 4-14 
T T ^ S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A ^ 
JL/Aguila n. 116 Josefa Castallano. 
157J2 4-14 
'|71N L A C A L L E ANOHA D E L N O R T E N. 5¿ 
JÍJibay una seño1 a asturiana que desea colocarse de 
cnai.dera áicebe entera, tiene cuarenta y cinco dias 
de, parida, cotá aclimatada a' país, tinuo abundante y 
hupna loche, es cariñosa para ios niños, y tambiér 
lia v personas respotaMeí, que inf.irmen de bu buena 
conducta, puedan Jiricrirse á íoaa? iK-ras á dicha 
cusa. T5783 4-14 
D E S E A Q C Í Í O C A R S J Ü ; 
un muchacho de criado de manoj es activo é inteli-
gente y tiene personas que lo garantiejen. Calle de 
Va Industria n. 134 impondrán. 
15558 4-12 
peninnular 
da dp m^nc 
«onduet-.i; 
ut" A M U C H A C I I A 
¡eciéu llef,r.< a fiolicita colocación de cria-
ó maneja c i, tiene quien ropondadcou 
^ropaüario 28. 15725 4-14 
Í Ñ lrCJS~í>tí F A M Í L I A S E D E S E A 
el óaradero de Uain.ói Fernández Ló-
de la fábrica de 
» •> fábrica. Dra-
"l'&tSÍO 67, I N T E R I O R . — N E C E S I T O 4 0 hom-
V-f bres para cortar cana que sean hombrsi de cam-
po; buen «neldo y viaje pagado, y T<ecesito 2 camare-
ros para hotel, príctico?; tengo cocineros de 1?, por-
teros, criados y*criada» y cocinerao. 
15580 ' 4 12 
O E S E A COLÓCARS^TSÍ J O V E N G A L L E -
iL/go do mediana edad para acompañar á una fami-
lia ó caballero que vayau al campo, 6 eu esta para 
hacer mandados ó para cobrar, ha practicado algo de 
criado de mano, teniendo personas muy respetables 
que respondan de su conducta; informarán Concor-
dia n. 135 entre GexvaBio y Belascoain. 
15607 4-12 
Tjl: i Caries I I I núm. 6, entro Belascoain y Santia-
-iTLlgc. se alquila esta gran casa compuesta de sala, 
antesala, cuatro cuartos á la derecha y tres á la iz-
quierda, comedor, dos cuartos en la azotea, cocina 
con ascensor, inodoros, baños en el principal: y en 
el bnjo, patio, cochera y tres caballerizas. L a entra-
da del entres * elo es independieute de la del princi-
pal. Informarán en la misma. 15694 4-14 
Pava establecimiento ó familia siu niños se alquila un buen local en la casa calle de Bernaza n. 30; 
en la misma se alquila igualmente, para escritorio: 
un entresuelo con balcón á la calle. 
15704 6-14 
S E A X J Q T J I D A N 
frescas y hermosas habitaciones altas, todas con vis-
ta á la calie, propias para escritorio, matrimonio sin 
niños ó caballeros solos, con asistencia ó sin eüa: 
punto céntrico: calle de Obrapía n. 68. 
15702 4-14 
habitacionds altas y bajas, con vista á la calle, pisos 
de mármol, cou asistencia 6 sin ella. Prodo 13. 
15728 6 14 
pez, de illvadeo, añtigno emnleau-: 
tabacos CABANAS. Dh V 
^nu-vos 4, 6 y 8, á D. Pedio F . Roces 
4-J3 
$200.000 oro 
m emplean en compra de casas en ei término m\ini-
ci^al (U la Habana ó en hipoteca de las misma?, poco 
interés, en partidas, sin más intervención quelosinte-
resadós dirigirle á JoséMenéndaz; razón Galiano en-
l.o S. JOR¿ y S. Rafael, sasirería, de 11 á 2. 
15584 4-12 
S E A E Q D I D A N 
unos altos con vista á la calle, propios para un ma-
trimonio: con agua, gas, etc. Gervasio 149, próximo 
á Reina. 
15740 6-14 
^ e alquilan unos altos á un matrimonio sin hijos. 
)ocon todo el servicio arriba y balcón para la calle: 
calzada del Monte n, 2, letra G, entre Prado y Z u -
lueta. 15696 4-14 
Se alquilan los bertos bajos de la casa Amargura 
n. 74, propia para familia no muy larga ó bien para 
escritorio ó estudio de músico ó abogado: en precio 
muy módico; en la misma informarán. 
15715 4-14 
Eín el mejor punto de Guanabacoa, se alquila la Jcesa calle de Cadenas núm. 26, frente á la iglesia 
mayor y á tros cuadras del paradero. Tiene zaguán, 
dos ventanas, 5 cuurtos grandes, pozo, cuarto de ba-
ño con ducha y caballeriza, y es muy fresca y seca: 
aliado n. 24 está la llave é informan. 
F681 4-13 
EN E L G R A N S O L A R " L A C A L I F O R N I A " , Crespo n. 30, se alquilan espaciosas habitaciones 
altas y bajas: las altas vista á la calle y compuestas 
de tres posesiones; y en San Ignacio n. 39 un salón 
entresuelo vista á la cille propio para caballeros 
15678 4-13 
En el me"or puato, á dos cuadras de Parques y teatros y en casa de muy corta familia, se alqui-
lan juntas ó separadas dos habitaciones con toda a-
sistencia, informarán en Guanabacoa, jCadenas nú-
mero 21 f. 15652 4-18 
P, dificar de nuevo, se alquilan magníficas habita-
ciones altus y bajas, juntas ó separadas, propias p a-
ra hombres solos ó matrimonios sin niños, agua abun-
dante, magníficos inodoros: precios módicos: infor-
marán en ! a misma. 15611 4-12 
Se alquila la hermosa casa San Miguel 258, sala, saleta, pisos de mármol, 4 cuartos bajos, salón al-
io, de azotea, en $31 oro; también, so alquila la de 
Angeles 39, entre Monte y Corrales, en $30 oro, tie-
nen agua: impondrán Tejadillo n. 1. 
15581 4-12 
PARA UN G A B I N E T E M E D I C O O UN E S -tudio de abogado ó un caballero de gusto se al-
quila en casa particular una sala con pisos de mosai-
co muy elegante y también un aposento: precio mó-
dico: Ánimas 57 altos 15595 4-12 
S E A L Q U I L A 
en la calle del Sol n. 4 una buena habitación en el 
piso principal, tiene todas las comodidades que se 
necesitan para vivir cómodamente. Informarán en 
la misma á todas horas. 15579 4-12 
E N T A C O N 6 
Se alquila una heimosa sala con balcón á la calle 
aropia para escritorio ó familia particular está dividi-
da en dos 15554 8-12 
Se arrienda 
una finca de unas 4 caballerías de tierras innmejora-
bles con agua corriente todo el año, con muy buenas 
fábricas y á 1 kilómetro de la Vívora; informarán A -
podaca29. 15642 4-12 ' 
Gaüano altos. 
Se alquilan dos magníficas habitaciones á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, que sean de moralidad. 
15519 4-12 
Se alquilan los espaciosos bajos de la casa número 2 de la calle de Santa Clara 
15628 
informes en el nú-
4-12 
Virtudes n. 1 esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente. Hay 
baño y ducha. 15616 4-1 !¿ 
S E S O L I C I T A 
ua mncLaího de 10 á .12 años para servir á la mano; 
se le d" r-, un corto sueldo ó se le enseña, viste y cal-
zi.; tam' ié'i se. quiere una cocinera; ambos han de ir 
cerca de la ciudad; Obispo n. 1, altos. 
15582 H8 
S E A L Q U L A 
la casa Misión 128 entre ludio y San Nicolás, com-
puesta de sais comedor, 2 cuartos, patio, cocina y 
lemás coriiodid dCí, nene 2 ve;.tanas á la calle; en 
Aguila 121, ^;ijoi. enfre San Rafael y San Joié está 
la llave é informarán. 1f69'.l 4r-14 
V E D A D O . 
Ss alquila la hermosa y ventilada casa calle 5? nú-
mero 30, alquiler módico: informarán á todas horas 
en Amargura 49. 15637 4-12 
Se alquila la hermosa accesoria n. 33 B de la casa Galiano n. 33, propia para almacén de forraje, ta-
labartería, carpintería ó cualquier establecimiento; 
la llave en el n. 33, y la casa Virtudes n. 43 con sala, 
comedor y cuatro cuartos. L a llave en la bodega. 
Infermarár: de ambas en Sol número 94. 
15563 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Compostela n, 34, con sala, 3 gran-
des cuartos, agua de Vento, desagüe á la cloaca; la 
llave en la bodega de Empedrado; tratarán de su 
ajusto Retna 48. 15606 4-12 
S E A L Q U I L A N 
en 4 contener los bajos de Aguiar 28 entre Peña Po-
bre y Cuarteles: en la misma infjrmarán. 
15610 4-12 
S E A L Q U I L A N 
en familia tres habitaciones muy fresca^, dando á la 
calle juntas ó separadas y también con ó sin comida. 
Trocadero 83. 15602 4-12 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas con balcón á la calle, 
suelo de mármol, piopio para escritorios ó matrimo-
iu niños: en la misma se venden canarios muy 
buenos eantadores v muy finos. Oficios 
1*590 4-12 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Estrella 94, con 10 hallitaciones 
altas y bajas, baño, tres saletas, traspatio, etc. E n 
la panadería de la esquina está la llave ó impondrán 
en Salud 46, botica del L lo. Aragón. 
15614 4-12 
C U B A 3 9. 
Esta hermosa casa acabada de. construir se alqui-
la un departamento eu el primer pio.s cou balcón á 
la calle, muy b-irato, propio para escritorio ó bufete, 
maguíticos inodoros, agua de Vento: informarán en 
larmsma, 15612 4- i2 
" S I Í T N I Ñ O S 
en la calzada Ancha del Norte ns. 242 y 241. se al-
quila una posesión baja, con cocina, agua y demás 
servioios; precio dos centenes, condiciones 'fiador ó 
dos meses en fondo; la !la,ve en Ancha del Norte n. 
159. 15613 4 - t í 
Hay dos habitaeioaes altas corridas, muy limpias y ventiladas, para caballeros solos ó matrimo-
nos siu niños: con toda asistencia ó sin ella. Hay 
ducha y recibidor. Casa de moralidad. También 
se sirven comidas á domicilio, Consulado 122 entre 
Anima-y Troca'i ero, 15619 4-12 
O e alquila la casa de tros pisos, de mamposUría, a-
Kjcabada de reedificar y pintar, con baño y demás 
comodidades; calle del Tulipán mímero 31, junto al 
paradero del ferr^canll do Marianao. 
15512 8 10 
Se alquila para tienda uua casa acabada de cons-truir con ese objeto, sin pintar todavía, en el tér-
mino municipal de Rancbo Veloz, frente al crucero 
de los caminos de Cañas y Alvarnz y á 50 metros de 
la plataform i del Csntral San Pedro, que tiene un 
tiro de 20U carreta» y en una zona rica, abierta de 
nuevo al cultivo, donde ya hay varias colo-aias en 
fomento; su situación especial exo uyo la coniyeten-
cia y asegura utilidad eu el presente y -an magnifico 
porvenir. Informaran en él pstndio del Ldo. D. Ar-
turo Rosa, Obispo 18 altos, de 2 á 3 de la tt̂ rí̂ e• 
15535 6-10 
Q c alquila la casa-quir-ta de las Culebras, la más 
lOhermosa y mejor situada de la calzada d«»l < "erró 
número 613, recién restauiaday decoiada á 'odo 
gusto; es xn-opia para una gran familia que reciba, 
puede verse á todas horas, pues hay jardiuero qu^ la 
cuida; do su precio y condiciones informará D . A l -
fredo Rosa, Obispo lSau.o?. en sa escriu-rlo. de 2 á 
3 de la tarde, ó tía Buenos Aires búméro 9. 
15534 6 10 
S E A L Q U I L A 
rnutamiento 10, C e -
15175 15-9 
la muy hermosa casa-qumi 
rro: Teniente Roy 25. 
Se arieudan terrenos con buenos montes, propios ,^para cortar atravesaños ó maderas de dimensio-
nes ó construcción, para el qi'u quiera establecer una 
sierra ó formar ua gran potrero, en el término mu-
nicipal de Rancho Veloz, pues tiene aguada fértil; 
sino es persona de garantía y formalidad es inútil 
que se presnT.te, Informarán en el estudio del L lo 
D. Arturo R'tra, Obispo 16 altos, (1̂ 2 á 3 déla tarde. 
15i:'36 6-10 
PRADO NUMERO 18 
Se alquilan habiíaciones altas á precios uód'c 
sin niños. 153C0 15-7 D 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 6, número 9, Vedado. 
15211 15-5 
V E D A D O 
Se alquila la caaa núm. 48 de la Línea entre Ba-
ños y P., es capaz para uumeresa familia. Informa-
rán en Amargura 15. 15199 15-3 
í i a i t t i i f l i l i É i i 
R E V E N D E UN S O L A R E N L A C A H . E D E 
lOE'lctoría n. 57, alquilado cu $12 lo que tiene fa-
bricado, al fondo tiene siete de frente por 32 de fon-
do se da en en 1200 pesos por necesitar su dueño el 
dinero: informarán Muralla esquina á Cristo, cafó. 
15765 4r-15 
doga cu $1200 oro; 2 casitas en $6500, rebajan-
do un censo de $8C0; otra en $350;), libre de .ráva-
meu; una cindadela en $í;500; informes Alvarez y 
Bodrignez. Aguacate 54, esquina á O'Reilly. 
15775 4-15 
Q E V E N D E — E N E L B A R R I O D E L P I L A R 
jOuua cindadela de manipostería con 18 cuartos y 
además dos casitas á lor, lados también do mampos-
tera, «jue producea mas del uno por ciento mensual. 
Darán razón en Príncipe Alfonso 313 do 7 á 9 de }a 
mañana y en Cerro 545 desde las l de la tarde 
15729 6-14 
B E A N A Z A 6 0 
Se alquilan habitaciones amuebladas encasado 
familia; precios módicos 15690 4-14 
M U T B A E A T O 
E n $15 se alquila la casa Atocha n, A (Cerro). L a 
llave en la Calcada n. 578. 
IN T E R E S A N T E . — S E V E N D E UN E S T A B L E -cimiento de víveres situado en uno de los mejores 
barrios de esta capital ó se admito un se ció que dis-
ponga de dos mil qnimentos pesos: para más porme-
nores calle de la Merced n. 50, do 6 á 12 de la maña-
na y de 5 á 7 de la tarde. 19711 4-14 
E V E N D E O A R R I E N D A UNA C A R B O -
nería en ol mejor barriode la Ha ana con buena 
marchantería y poco gasto; se vende uua casa en 350 
pesos oro cou sala, comedor y tres cuartos, gana me-
dia onza y se arrienda una estancia en el Cerro con 
casa y agua corriente en 25 $ al mes. Tejadillo 17. 
15747 4-4 
VE N D E M O S UNA G R A N PONDA E N E S -quina al lado de una fábrica de tabacos; hace de 
cajón 50 pesos, se admite que el que desee comprarla 
inspeccione por 3 dias el establecimiento; se da en 
3500 pesos: tiene existencias que importan más del 
precio que se pide. Va l iñayC? Teniente Rey 100, 
entre Prado v Zulueta. 15746 4-14 
SI V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E an Nicolás n. 235 muy cerca de la calzada del 
Monte, en 1,100 pesós oro, reconoce un censo de 150 
pesos: en la calle de Gervasio n. 13 impondrán: sin 
intervención de corredor. 15737 4-14 
SE V E N D E E N 2000$ UNA CASA E N E L C E -rro de manipostería, portal, cinco cuartos bajos y 
2 altos: en 9000$ una gran casa de zaguán. Concor-
dia: eu 9000$ una idem Obrapía: en 4000^ una ídem 
Aguiar : eu 8000$ una idem Desamparados. Concor-
dia 87. 15664 4-13 
OJO P A R A L O S I N D U S T R I A L E S , S E C E D E un gr^n local para cualquier clase de industria, 
con faerz* hidráulica de 30 caballas; también Si ven 
dem vanos muios y muías en precios módicos, están 
domesticados. Obiepo n. 30 informa.á P. Sánchez. 
Vendo un café, posada, fonda y billar; admito un so-
cio con 1500 pesos. 15673 -1-13 
S E V E N D E 
Sin intervención de corredor una casa en la calle 
del Rayo en $3.000 iníormarán Monte y Carmen pe-
letería 15677 4-13 
UNA CASA D E E S Q U I N A P R O P I A P A R A establecimiento en Manrique $4500 en Neptu-
no espléndida en 9.000 se rebajan 3.700 de un inca-
pacitado ó se traspasan á otra, otra nueva en Jesús 
Peregrino cerca de Carlos I I I en 2.000 en. Guana-
bacoa una cerca de los Escolopios en 1.000.—Valiña 
y Comp. Teniente Rey 100 entre Prado y Zulueta. 
15685 4-13 
i r 
JCjEn 95G0 otra calle de la Concordia y tres en el 
barrio de la Merced una de 1500 pesos, otra de 2300 
y otra de 3000. Campanario número 52. 
15605 4-12 
B O T I C A 
Se vende una cerca de esta capital, al contado: es 
antigua y de porvenir; inforujaráu Monte 393 café 
S E V E N D E 
E n módico precio una casa en el barrio de Peñal-
ver en $ 1000 oro do dos ventanas y zagnan, sala, sa-
leta, seis cuartos, de azotea y teja, lleve de agua 
cuarto de baúo, libre de gravamen informa-
rán Maloja 128 15552 4-12 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la mitad do un terreno de 10241 metros 
planos en la calzado de Cristina con zapatas de mam-
posteria para varias casas: Jesús del Monto 383 y 
Aguiar 67 155ñ9 5-12 
S E V E N D E N 
Casas por valor de 1500 á 60 mil pesos oro de to-
dos precios y comodidades por la calle y barrio que 
pidan término municipal de la Habana y tomo en 
esta en hipoteca varias cantidades en varias parti-
das de dinero: dirigirse á J M G razón Galiano nú-
mero 92 de 11 á 2 Habana 15585 4-12 
S E V E N D E 
un taller de lavado por no poder su dueño atenderlo: 
impondrán San Miguel 183, L a Ceiba. 
15577 4-12 
S E V E N D E N 
descasas, una en 3600 pesos y otra en 1400; de más 
pormenores Angeles n. 52. 15583 4-12 
E N 1 , 4 0 0 P E S O S 
sin intervención de corredor, se ven de la casa calle 
de Revillagigedo núm. 36, libre de todo gravámen. 
Jesús María 83 impondrán. 15550 4-12 
S E V E N D E 
la casa Monserrate 67 entre O-Reiily y Bomba 
formarán Aguila 44. 15615 4-12 
I n -
V E D A D O 
Se vende nna preciosa casita muy bien situada y 
cerca de la línea. Informará su dueño en Paula 76, 
altos. 15622 18-12 
S E V E N D E 
el último solar de la calle de Sequeira con 6 habita-
ciones, en 600 pesos. Informarán Principe Alionso 
370 de 7 á 9 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
15586 4-12 
S E V E N D E 
nna casa calzada de Jesus del Monto núm. 32, á una 
cuadra de la esquina de Tejas, sala, saleta, 6 cuartos, 
agua, libre de gravámen en $2,000: imforman calzada 
del Príncipe Alfonso 370, de 7 á 9 de la mañana y de 
4 á 6 de la tarde, 15587 4-12 
S E V E N D E 
por la mitad de su valor una casa en el barrio de Je-
sús María, á cuadra y media de la iglesia, nueva, to-
da de azotea y muy fresca, su precio $1,700 oro, libre 
de todo gravamen: para más informes su dueño Prín-
cipe Alfonso 117, 15618 4-12 
Se ve': Je una antigua y acreditada en punto cén-
tric de la ciudad de Matanzas. Impondrán en dicha 
ciudad, administración del periódico L a Región, 
Riela, éeñnin á Ayuntamiento. 
C ¿003 15-9 
BÜ F M N E G O C I O . E N 750 P E S O S S E V E N -de una caballería v cuarto de tierra, distante me-
dia legua del pueblo Santa María del Rosario: infor-
mará L>. Ubaldo Martí, botica Los Angeles, Pueblo 
Nuevo, Matanzas. 15465 8-8 
S E V E N D E 
muy en proporción la hermosa casa calle de Desam-
parados a. 13, Guanabacoa. Impondrán en dicha vi-
lla Divb;'ón 41 y en la Habana Muralla 17. 
15356 8 7 
FIJAROS 
Ya llegó el colchonero de la calle de O'Reilly; he 
importado 1000 canarios de ios célebres hamburgue-
ses que cantan de día y de noche con sus jaulas de 
bronce de última noy edad: también he importado 
belgas muy íinoB y el canario lombriz, y otra infini-
dad de pájaros y animales de lujo, como acu: húnga-
ros blaiicoij y cenizos, loros, periquitos, cardenales 
punzó y cenizos con moño y chorrera punzó, monos, 
tilles muy chicos, pajaritos de Africa propios para 
pajarera, ojo de oro raspa lengua, jilgueros, ruiae-
n&res del Japón, penitos Pok, idem blacantan, ca-
tauias blancas y rosadas de Australia, napoleones y 
los célebres rorros para coger ratas Esconchidogues. 
Lo que detallo sumamente barato. O'Reilly 66, col-
cbonería. 15783 4-15 
Q E V E N D E UN C A B A L L O C R I O L L O C O -
jolono de mucha alzada maestro de tiro de trote. 
Puede verse en Belascoain 22.1 á todas horas 6 in-
forman en Habana 114 altos de 12 á 6 do IB tardo 
15689 4-14 
¡POCKET-DOG-S! 
Preciosidades en Chihuahua de todos colores, idem 
Black and Tan finos perritos Pnok, Bull-dogs, Par-
dillo y 4 canarios, un famoso loro, monos y tití; todo 
f anga, falta local. Ocasión para gustos delicados. Inviansé á domicilio si los desearen ver. Aguila 69 
A, altos, 8 á l 2 . 15745 4-14 
OJO. E N L A C A L L E D E L V A L L E N U M E -ro 6, esquina á Espada se venden periquitos de 
Australia á 2 posos plata y también loros de Argelia 
y un tití del Africa. Pueden verse á todas horas. 
15655 5-13 
P biRnO B U L L - D O G . — S E V E N D E U N L 1 N -do cacharro de raza inglesa color verdugo de 9 
meses dé edad, propi > para persona de gusto: tam-
bién ui;a caohorru. color blanco y de 3 meses de edad. 
U u cochecito de 4 ruedas de hierro todo barato G a -
liano entre Neptuno y Concordia altos del café E l 
Capricho 15675 4-13 
F a r a las písisonas de buen gusto. 
Se venden cuatro magníficos cauariot; especiales 
en su canto. No eso cauto comtiu y manótonodco-
t.ros canarios, sino largo, variado, armonioso y diver-
tido, cantan lo mismo por la noche qae por el día. 
Entro ellos se vendo también un capirote de las pri-
meras crirs de este año mudado eu Cuba. Todos se 
dan por la mitad de su valor, por tener qu i ausentar-
se su dueño. S- Ignacio 78, altos, informaráná cual-
quier liora del día. 15645 4-13 
S E V E N D E N 
hermosos, finos, lardos canarios criollos muy canta-
dores; hay parejas muy buenas con huevos v con pi-
ehoues; Oficios 68. 15300 4-12 
S E V E N D E 
un bonito y maaso caballito propio para un niño, por 
no ter'jr local á propósito. San Lázaro 36i. esquina 
á Belascoain 15629 8-12 
S E V E N D E 
nní faetón de uso, sólido y en buen estado. Belas-
coain 26. "61 4-15 
S E V E N D E 
an magnifico cnpé ue poco usó, ir-arca Courtillier, de 
los de Bltima uloda, tamaño d-ico y se da en propor-
ción; Ar;argura3!' establo de li:jo. 
15721 8-14 
ua tíibun 
S E V E N D E 
UCÍ: estado, un caballo dorado 6 j cuar-
tas > su íimoncri completa: todo so dá b:eii barato. 
• 'alzada dé Galiano n, 105, agaucia do mudadas L a 
Estrella,'..an raz^n. Í5651 4-13 
fJIN C O N S U L A D O I3> 0 V E N D E UN M I -
AJJIord, dos ümoEera.-;, un capotri de ag ía y otro de 
pesca,..tt. un par de botas, una caj;,, di pienso; todo 
en magnífico estado y se dá on proporción; puede 
verso de 7 á5; ademái. en la misma (ios livis iones 
muy elegantes y una magnífica lámpara i-igleda de 
seis luces. 156i'.5 6-12 
Se venden 6 cumbian por otros los 
carruajes signietUess 
Un vis-a-vis de dos fuelles, en magnífico estado y 
muy ligero, puede usarse con un solo caballo, ires 
milores, tres duquesas, doij coebes grandes propios 
para campo, y una bicicleta inglesa, casi nueva. 
PÍ499 
Salud, número 17o 
5-10 
SE V E N D E N S E I S C O C H E S TODOS en buen estado con su j cabalas, buenos y nuevos, juntos 
ó separados. Se pueden ver eu Jesús del Monte 482 
por la mañana, hasta las 10. 15145 26-2 
S E V E N D E 
un carruaje, dos caballas criollos maestros de tiro, 
solos y eu pareja, tres faetones, una limonera y un 
juego do ruedas, todo junto ó separado. Aguila 119. 
15342 8-7 
Y TRONCOS F R A N C E S E S . 
Llamamos la atención á nuestros consumidores y 
al público en general sobre el brillante surtido de es-
tos arreos que acabamos de recibir de París, cuyos 
precios son mfinitamente mas reducidos que los co-
nocidos hasta hoy. M. G. Valles y C?. Teniente-Rey 
r». 25. 14513 26N-19 
Preciosa mesa de billar 
se vende muv barata por no tener local, está sin es-
tronar y do excelentes materiales. Amis tad número 
136, casa de baños. 15767 • 4-15 
Piano, so veíiíle imo de Boisse íot 
Püs y Cp, de Marsella, tiene magníficas voces. I n -
dustria número 2, A. 15769 4-15 
MU E B L E S PINOS.—SE V E N D E UNA C A -ma, un canastillero y una cuna de palisandro, 
un escaparate de tres cuerpos, un burean bibliotfoa, 
cuatro galerías doradas, un reloj, una lán-.para de 
comedor de cuatro luces, una de dos y otros varios 
objetos y adornos de una casa. Informarán Carlos 
IÍI núm. 6. 15693 4-14 
EN L A C A L Z A D A D E L A I N F A N T A N. 47, izquierda, se venden á precios de verdadera gan-
ga una gran variedad de muebles y objetos de arte 
propios para personas de gusto: á todas horas del día 
será!) atendidos los solicitantes. Infanta 47, izquier-
da. 15710 4-14 
E N A G U I 
.-.e vendeii ocho sillas de caob 
ñas lámparas de cuatro laces, 
un aparato de fotografía Je 6 
8: dirigirse ai cochero. 
7 5 
i tanteadas, dos peque-
uu Winchester do lujo, 
par 8^ y otro de 5 por 
!5709 4-14 
P I A W O P i i E ^ E E 
de poco uso y en perfecto estado; costó veinte y cua-
tro onzas an casa de Curtís. Se vende, eu quince on-
zas. Prado 115 se putHe ver. 
15744 4-14 
Se daíi mneMeg en alquiler 
y si quieren con deroclo al-t propiedad. Se vende", 
baratísimos al oontado y también á plczos uogadei'OL 
eu 40 sábados—El Compás, mueblería de C. Be-
taucourt, Válcg^s 99 entre Teniente Rey y Muralla. 
15697 4-1.4 
GR A N R E A L I Z A C I O N D E TODOS L O S muebles de esta e,asa; también so tifiripasa para 
cualquier establecimiento, punto céntrico; G aliano 
121 cutre Barcelcua y San José,—Vista hacn fe. 
15700 4-14 
LOS M E J O R E S M U E B L E S MAS N U E V O S Y mas baratos de sala comedor y cuarto, camas hi-
giénicas, peinadores, escaparates, labavos, sillas, si-
llones lámp ras, ^compramos y vendemos .relojes y 
prendas de oro sé,hacen y componen á la perfec-
ción L a Estrella de Oro Compostela 46 
S E V E IT D E 
un pianino de Pleycl número 6, oblicuo, casi nn 
y otro del número 5 ídem Pleyel. Cuba 47. 
15671 4-13 
S E V E N D E 
un pianino del fabricante Erard, en buen estado, ba-
rato. Corrales 52. 15672 4-13 
Yidriera metál ica 
So vende una de 2-50 por 60 centímetros con su 
mostrador. E n L a Equidad, Compostela 100, esquina 
á Sol. Telefono 979. 15662 4-13 
f T N J U E G O D E S A L A CON O N C E S I L L A S , 
U cuatro sillones y un sofá Luis X V , caoba $31-80 
un juego Luis X I V 140; juegos de Viena y Reina 
Ana muy baratos; lavabos chicos y medianos de de-
pósito; lavabos tocadores, peinadores, vestidores, es-
caparates, mesas de comer de tres y cuatro tablas, 
meple, fresno y caoba; una lámpara cristal 3 luces; 
surtido de camas de hierro de todos tamaños; una 
carpetica palisandro para señora, varias para hom-
bre; uu bufete 10 gavetas fresno; camas colombinns; 
bastidores alambre; espejos para sala; mesas de no-
che; mesas de gabinete; bastoneras; casaqueros; apa-
radores; jarreros; 2 huecos mamparas; canastilleros; 
uu escaparate de hombre 21-20: uno idem 31-80Í 
guardacomidas; toalleros: mesas de lira, cuatro co-
lumnaa para sala, sillas de coche y de mesa. Com-
postela 124, entre Jesús María y Merced. 
15667 4-13 
PIANO | C O L A P L E Y E L . — S E V E N D E UNO de uso en $212 oro. Almacén de Música é Ins-
mentos de Anselmo López, Obrapia 23 entre Cuba y 
San Ignacio. Se alquilan pianos y se afinan y compo-
nen. 15570 7-12 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O . S E V E N D E 1 escaparate de espejo, 1 cama de hierro, 1 mesa 
grande para 18 personas, 2 más chicas, 1 aparador 
pequen o y 12 sillas; todo casi nuevo; calle de O'Rei-
lly 68. 15639 4-12 
SE V E N D E N UN B O N I T O B U F E T E D E NO-gal casi nuevo, un sillón giratorio, un ropero y 
otros muebles más y algunos instrumentos de cirujía. 
Habona 145; se puede ver desde las 12 hasta las 4. 
15636 4-12 
S E V E N D E 
un armonium propio para iglesia pequeña ó capilla. 
Habana 214. 15551 6-12 
A l m a c é n do pianos de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á BAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento ee han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay ur. gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457, 15476 26-9 D 
O L I N O D E V I E N T O . — S E V E N D E UNO 
,en perfecto ests do con su bomba, cañerías y de-
más accesorios, se venden también dos tanques de 
hierro y una magnífica cocina francesa con sus hor-
nos, depósito para agua caliente, llaves, etc.; to-
do se da muy barato é informarán dé 12 á 6 de la 
tarde en Amargara n. 31 esquina á Habana. 
15470 8-9 
m m 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura. 
Teniente Rey número 21, Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 1959 alt 1-D 
VENTA íiPOSMTE. 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitof; para ochocientos bocoyes de miel y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas sou 
suficientes, por su número, para un gran despacho. 
E l aparato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en los platos llegará á fabricar ocho en el 
mismo t iempo. 
L a venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea á satisfaccióu. 
Para informes dirigirse á Mariano Fondeyila, Jo-
vellanos. C~1871 ..-19 
F U E G O S A R T I F I C I A I S 
Para las tiltimas novedades en fuegos artificiales, 
voladores de tiro y velas romanas de 8, de 10 y 12 
bolas. Dirigirse á E . Jiménez y C^ Mercaderes 22. 
15741 8-14 
S E Y E N D E 
Unos arreos do pareja de muy poco uso informa-
rán calle de Teniente Rey n. 69 15679 4-13 
F 
ONOGRAFOS D E E D I S S O N . S E V E N D E N 
cinco fonógrafos con sus baterías modelo Bettini, 
á precio de fábrica. Están arreglados expresamente 
para especular con ellos. De su precio informarán 
en Acosta 6, escritorio, en donde existe ya uuo pre-
parado para que los vea funcionar el comprador que 
lo solicite. 15635 15-12 
25 ANOS B E f.XSTO 
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lObafectOE nernosos se curan con el uso Mu 
l O R Á S Á H T í N E U R Á i ü W k S 
á('l Boctor C R O N ( E R 
PARis.Fr.rniaciaKOB10UIJT,23.calledc,a Mor)' ale. 
LeposiUirlo en l a l í a ü a n a : JOS>£ SAP.r.A, 
Se realizan áprecio de ganga por falta de local, in-
finidad de M U E B L E S de todas clases y precios. Así 
es que. el que necesite muebles baratos, no compre 
sin antes ver la gran ganga que proporciona L A M I S -
C E L A N E A , calle de San Rafael n. 115, esquina á 
Gervasio, al lado del café. 15169 26Db-3 
CASA i>E C O N T R A T A C I O N 
L O S T R E S HERMANOS. 
Consulado 96.—Gran realización de muebles y 
prendas de todas clases. 
1 O M i l l f M l i l 
\$ B N F E H M I i D E D E S 
D E L P E C H O , 
¡ m m 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
TOS y toda enfermeilad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dósis ei 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu 
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata, Parmacia de 
Sarrá, Teniente Rey 41, Habana, y en las principa-
les de la Isla. C 1983 alt 4-3 D 
^ \ t a de F a e t z a s 
ANEMIA -CLOROSIS 
E L H I E R B O 
curado 
Ensayado por los mejoren médicos del mundo, 
paea inmediatamcute k la economía sin causar 
desórdenes. Keconstituya y vuelve t dar á la 
langre el color y vigor necesarios 
Mucho cuidado con las falsificaciones 
numerosas imitaciones 
Ejdoh'Ia tlrma R.BKA.VA1S, impresa enrojo 
DEPÓSITO E N UA ÍIATOB. P A R T E DS L A S P A R l I i C U 




PARIS, AVENUE VICTORIA, 6, Y EN LAS f1» 
15X3U 
V ó m i t o s 
i a r r s a 




T f o & i Z & V T S r O con QUIMA, GOÍ1A y ía PEPSIITA 
os £ f ó s p Ü a 2 e s . — I d e d s - l l a s de O r o y H i p t o z n A s de 
CQ7JL ,TN y Cu, r . de Maubeago, 4 9 , y tnlss Famaciss 
15015 
GONORREAS SI 
NO U S DISEM'EEIi 
Pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, 
diarreas flemosas, ardor y toda irritación intestinal, 
se. consigue la curación con las P I L D O R A S A N T I -
D I S E N T E R I C A S de Arnairó, compuestas sólo de 
vegetales. 
Son un especílico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiemqo que están en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de mil víctimas. Centenares 
ue certiñeados justifican nuestro dicho. 
atarral ó sifilíti 
a con pujos, ar 
dar, dificultad al orinar , sea el ilnjo amari l lo 6 
blanco, se quita con la P A S T A B A L S A M I C A D E 
H E R N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca da 
ña y siempre hace bien qui.ando la irritación de las 
mucosas, y tu i so en los catarros de la vegiga y aun 
del pecho es cada dia mis considerable. E n la GO 
NO R R E A para abreviar la curación úsese á la vez 
I N Y E C C I O N B A L S A M I C A cicatrizante. 
Descomposición de lo, sangre 
enfermedades del cutis, manchas, sífilis, úlceras, 
herpes, dolores de huesos reumáticos, todo sn cura 
con la Z A R Z A P A R R I L L A D E H E R N A N D E Z . 
ALMORRANAS fl^SS 
de estramonio reformada; con esta pomada podemos 
garantizar la cura en breve tiempo. 
No nos extenderemos en grandes elogios; los en 
fermos curado-, ?o:i la mejor garantía. 
Farmacia SANTA ANA, Riela número 68. 
15719 15-12 D 
Sm / W á l í 
i M i i n F i 
La mujer pulcra aspira á tener la cabeza 
limpia y sin caspa; ol pelo largo y lustroso; 
y osío se consigue con el uso dol 
A C E I T E D E L F A K I R , 
que prepara ol Dr. G-onzález en la botica 
de SAN JOSE, calle de Aguiar número 106, 
Habar, a. 
Los aceites do olor que generalmente ee 
emplean, asi como las pomadas, se onrau-
ciau con frecuencia y dan mal olor á la ca-
beza y ocasionan la caitla del cabello. 
El ACEITE DEL FAKIR permanece 
inalterable y es el mejor cosmético que pue-
do usar una mujor de buen gusto. Una sola 
prueba demostrará que lo que se anuncia 
es la verdad. 
POL'ÍOS Mi BL m i l 
D E 
TALCO BORATADO 
P R E P A R A D O S 
por ©1 D r Uonzález. 
Cuantos Profesores de Medicina ios han 
empleado están conformes en que son los 
mejores polvos que pueden emplearse para 
refrescar la piel; curan el sarpullido; las 
escoriaciones y granos de todo género. Pa-
ra el ombligo de los recien nacidos, las 
grietas, etc., no hay cosa mejor. Combaten 
ei mal olor del sudor, siendo el antiséptico 
mejor que so ha empleado hasla el día. 
Para después de afeitarse es lo más apro-
pósito que usarse puede. 
Se venden en la 
ACrXJ í A B NUM HUO 106, 
C 1975 13-5 D 
k O G O M O T O H A 
So vende una nueva, <1el '•Bald\YÍa Locomotive 
Works" para via de 30 pulgadas. Está lista para in-
mediato embarque. Informarán los Sres. Krajewski 
& Pesant. Aguiar 92. Apartáis 390. Habana. 
15726 8-14 
Q E V E N D E MUY E N P R O P O R C I O N UNA 
tOmáquina sistema Baxter, de 6x8 caballos de fuer-
za y una máquina vertical casi nueva de 12 caballos 
con paila rie 15 c.ibaUos también vertical, propias 
para instalarse en un reducid') local. En Jeáús del 
Monte. 140 v 148, pueden verse 6 informarán. 
;56rv4 4-13 
una caldera de vapor, multitubular, portítil, de 8 á 
10 caballos de muy poco uso: puede verse en lator-
n^rí.i dé Segura, Bernaza 52, Habana, 
15647 15-13 
Í ( | i l f i ea 1 B!M m stro liiülleÉ• 
D e p ó s i t o s en las principales F a r m a c i a s de las A m é r i c a s . 
*i m. 
^ 1 d e l 
Específico probado de ia GOTA y REUMATISMOS, calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segara en todos los periodos 
del acceso. *—' 
P. COM&B é HIJO, 28, fcae 'J rlul -Ci-uido PARIS. 
V E N T A P O R M E N O R . — E N " T O C A S L A S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
.f*<: m i 
R I C A e n C A F E I N A , T E O B R O M I K A , O T J R T I K N T E y E N C A R N A D O de KOLA | 
Elixir , Vino y Grarmlado 
Extractes fluidos, Pastillas, P i l d o r a a , E s e r 
TÓKIGQS E S E H C I A L M E l í T Z ñ E d i l N g R 
U n i c n a producios experimentados con éxito on los iíospltálc 
8. S. Doctores : DUJA.RÜIN-BEAUMETZ , HUCHAKÍ). DUSIANÍ KÜ 
iLnemia , (Cioravalecencla», todas lae K'ie'.irtrs, S>i& 
Xtíbumíneiria, J^osíal u-í a, oanscmoio íiaico c 
* .WV/J/tlla» de íttronet} — S «;<•> "fvr — (5 í /erf. t¡o Oro 
J P a r i s , as, j-a» Coquiiliérc, XARMACIA °c- .-AKC.» «® íf HANCTA. — E 
K o l a íosüidf t 
de Pam, diisrte iSf,4 por tes 
I-KX, Mo;-:vf.T, etc., en la | 
ai-arl»., Xíiabeto, 
it^leotua] 
£•« SXt*l uM« i SORt SAüüî . 
viT* INií Y éT** ér% 515131 ^ ^ ^ o e ^ t o e ^ a O T ^ ' X ' X G O 
I \ ^ k%a¿>y:tJ> cana ^ . r v x - x J t í X X . K O S S O 
. P r e p a r a d o p o r e i Dr ZE^c^TO-Tl C a - ^ - d ' ^ l I E - Ü J o , Farmacéutico de í* Clase 
P A R I S — 9 . r u ó d e G r e n e l l e - S a i n t - G e r m a i n , 9 — P A R I S 
S TRES CUAR TAS PAR TES « SIGLOÍ. ÉXITO l 
Ha demostrado que el E l i x i r del D'GUILLIÉ ha sido el mejor remedio contraías enfermedades 
dei H l G A D O g de i i ol R E U f f l i A T m m . O , ia 
y contra todas las enfermedades causadas por la M S t í i s t y por las WZegtn€l8< 
DEPOSITOS E N TODOS LAS PRINCIPALES FARMACIAS T DROGUERIAS 
B A G E A S . E L I X I R & J A R A B E 
iinpÉ n 
Premiado por el Instituta de Francia. — Premio de Terapéutica. 
Los estudios liechos en los hospitales, han demostrado que las V e r d a d e r a s G r a g e a s 
Hic-i-ro K a t m l ñ r . u son superiores á todos los demás ferruginosos.en los"c;i?os 
cié Qiorósis, A némta. Colores pálidos, Pérdidas, Extenuación, Convalecencia, Debilidad 
de los niños, y enfermedades causadas por la Pobreza y Alteración de la sangre, á 
consecuencia de fatigas y excesos de toda clase. Se tomarán 4 á 0 grageas diarias. 
E l i x i r de H i e r r o K a b u t e a u recomendado alas personas que no pueden tragar 
las gragea;;. Una cópita en las comidas. 
J a r a b e de H i e r r o H a b u t e a ú destinado especialmente á los niños. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y C«a, de PARÍS. 
que se halla en las principales Boticas y Droguerias. . 
• ••.>•••-
á 
E l V i n o d e P e p t o n o , D e f r e s n e es el mas precioso de los tómeos i 
contiene la fibra muscular, el hierro hémático y el fosfato de cal de la carne do 
vaca, es el único reconsliluyen te natural y completo. 
Este « l e l i o á o s o T i n o , despierta el apetito, reanima las .(nerzas del estó-
mago y mejora la digest ión; es un reconstituyente sin igual porque couüene el 
A L l M E X T O d e los músculos y d é l o s nervios, detiene k COBSUUCÍOD. colorea 
la sangre agotada por la anemia y precave la desvlaoion de ia columna vertebral. 
E l V i n o d e JPeptona D e f r e s i i e asegura ia nutrición de las personas á 
auienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nutre á ios ancianos, 
suprimo los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
L a JPeptona D e f r e s t i c es adoptada, c í l c i a l o i s n t e pos* J a Armada y 
los H o s p i t a l e a da P a r í s . 
DEFRESHE es el primer preparador del V i n o d e J P e & t o n a . Deficonfiar do U& imitaciones. 
Pera USNOR : En toda» las huon&s 
' Farmacias de Francia 
y del Extranitro. 
M J E m o J L G i o i s r T o n r i c J L 
R A S 
C O Í O . i o d - i x i c o d e E C i e x ^ o i z n . a l t e a ? G . i > l e 
E x í j a s e l a f i r m a y e l s e l l o 
d e g a r a n t í a . 
P A B J M i 
40, rué Boaaparte, 40 
W a l t a d e W u e r z a s , I P i s p e p s i m s , A M e m i a , 
V a l e n t u r a s , etc. 
PARISi ti, ra* Srouok. 
palias 
7 on todui Ua ¡Tarauoiafti 
